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01.01.03
La administración de Estados Unidos encabezada por George
W. Bush, ordena que 11.000 de sus soldados destacados en
Georgia se trasladen a la zona del Golfo Pérsico. Es la primera
movilización de una división completa de combate en la región
desde la Guerra del Golfo en 1991. 
El Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (GCC), inte-
grado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, y los
Emiratos Árabes Unidos, crea la Unión Aduanera del Golfo.
Luiz Inácio “Lula” da Silva toma posesión de su cargo como
presidente en Brasilia, capital de Brasil, con un apoyo popular
sin precedentes. Presenta su programa de “tolerancia cero”
para luchar contra el hambre, que será aprobado a mediados
de enero. Una de sus primeras medidas es la cancelación de la
compra de doce bombarderos para las fuerzas aéreas.
Alemania, Angola, Chile, España y Pakistán reemplazan a
cinco de los miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas por un período de dos años.
02.01.03
El presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo se disculpa públi-
camente por haber ordenado la incursión del ejército en el esta-
do de Benue en octubre de 2001, como represalia por la muerte
de 19 soldados, que se saldó con la muerte de 200 civiles.
El gobierno francés expresa su dura condena al reciente ata-
que de un helicóptero del gobierno de Côte d’Ivoire sobre
Menkaro, pueblo situado dentro de la zona de alto el fuego
que controlan las fuerzas de mantenimiento de la paz francesas.
En el ataque murieron 12 civiles, y representa un nuevo incum-
plimiento del acuerdo de alto el fuego, alcanzado a mediados
de octubre de 2002, entre el gobierno y los rebeldes.
03.01.03
El recién electo presidente de Kenya de la Coalición del
Arco Iris Nacional (NARC), Mwai Kibaki, nombra a su primer
gobierno, que representa el fin de los 24 años de administra-
ción de Daniel Arap Moi y de la Unión Nacional Africana de
Kenya (KANU).
La representación diplomática irakí en Turquía recupera su
alto nivel al establecerse en Ankara, la capital turca, el nuevo
embajador Talib al-Dulaymi. Su antecesor había sido retirado
después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 
04.01.03
El Financial Times informa de la reapertura de la embajada
de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial después de haber
sido cerrada en 1995.
El gobierno indio anuncia que ha establecido una Autoridad
de Mando Nuclear (Nuclear Command Authority) compuesta
por un Consejo Político y por un Consejo Ejecutivo. Esta decla-
ración modifica la política india que limitaba el uso de armas
nucleares, pudiendo ser utilizadas como respuesta a ataques
con armas químicas o biológicas.
Una emboscada del Grupo Salafista de la predicación y el
combate (GSPC), organización sucesora del Grupo Islámico
Armado (GIA), en las montañas de Aurés al este de Argelia,
acaba con la muerte de 49 paracaidistas. Se registra un incre-
mento de la violencia islamista; sólo en los primeros nueve
días de enero son asesinadas más de 100 personas.
05.01.03
El ministro francés de Asuntos Exteriores Dominique de Ville-
pin viaja a Bouaké, al norte de Côte d’Ivoire, para reunirse con
los líderes del grupo rebelde Movimiento Patriótico de Côte
d’Ivoire (MPCI) un día después de haber visitado al presidente
marfileño Laurent Gbagbo. El MPCI se compromete a respetar el
alto el fuego firmado en octubre de 2002 y a acudir a las con-
versaciones de paz en París, Francia, a mediados de enero. 
La policía antiterrorista británica arresta a 6 personas al
encontrar residuos de ricino y equipamiento científico básico
en un piso al norte de Londres. 
Un doble ataque suicida en Tel Aviv, Israel, acaba con la vida
de 22 personas después de seis semanas sin atentados en terri-
torio israelí. Casi inmediatamente después helicópteros israelíes
atacan a supuestas fábricas de armas en la franja de Gaza.
Oficiales de la policía iraní anuncian que, por primera vez
desde la Revolución Islámica de 1979, las mujeres podrán tra-
bajar como policías a partir de octubre. 
La policía egipcia informa del arresto de 43 miembros del
grupo fundamentalista Jihad Islámica acusados de preparar
atentados terroristas contra miembros del gobierno y contra
un dirigente extranjero.
06.01.03
Los 35 miembros del Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) aprueban una resolución que deplora la
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actuación de Corea del Norte, y le pide que readmita a los
inspectores de la OIEA en sus plantas nucleares.
Empieza en Nakhon Pathon, Tailandia, la cuarta ronda de ne-
gociaciones de paz entre el gobierno de Sri Lanka y los separa-
tistas Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). La ronda
acabará tres días después con un acuerdo para acelerar el
regreso y el reasentamiento de 250.000 desplazados por la gue-
rra civil en la península de Jaffna, aunque no se logran avances
en los temas de seguridad.
La BBC informa que una patrulla del ejército real de Bután ha
matado a 4 miembros del grupo separatista indio Frente Demo-
crático Nacional de Bodolandia (NDFB) cerca de la frontera
con el estado indio de Asma. Se producen tres incidentes más
dentro de la frontera butanesa entre el ejército indio y miem-
bros del NDFB, que se saldan con la muerte 24 personas.
07.01.03
Un tribunal militar sentencia a 26 personas a morir en Kinsha-
sa, la capital de la República Democrática del Congo, por su
implicación en el asesinato del presidente Laurent-Desiré Kabila
en enero de 2001. Sergio Vieira de Mello, máximo representan-
te del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (UNHCHR), insta al presidente congoleño Joseph
Kabila a salvar las vidas de los condenados a muerte.
El presidente de Rwanda Paul Kagame promulga un decreto
por el que 40.000 presos, incluyendo a miles acusados del
genocidio de 1994, quedan en libertad, en un intento de
reducir el número de prisioneros de las cárceles rwandesas. 
En un suburbio de Bogotá, la capital de Colombia, 8 policías
mueren al estallar una bomba a su paso. A mediados de mes
un nuevo atentado causa la muerte de 6 personas más. El
gobierno colombiano responsabiliza a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) de los atentados. 
08.01.03
Un soldado sirio muere en un enfrentamiento entre tropas
sirias e israelíes en una zona de alto el fuego de los Altos del
Golán, zona actualmente ocupada por el ejército israelí. Cada
parte responsabiliza a la otra de instigar el choque.
El Tribunal de Apelaciones de Virginia, Estados Unidos, confir-
ma el derecho del gobierno federal a detener indefinidamente a
cualquier ciudadano norteamericano considerado “combatiente
enemigo”, y a negarle el acceso a una representación legal.
09.01.03
El gobierno de Chad y los rebeldes de la Alianza Nacional
por la Resistencia (ANR) firman un borrador de acuerdo de
paz en Libreville, la capital de Gabón. El acuerdo contempla
un alto el fuego inmediato y una amnistía general. El ANR está
formado por ocho movimientos diferentes, de los cuales uno
ya ha anunciado su rechazo al proyecto de alto el fuego. 
La publicación State of the World 2003, editada por el World-
watch Institute de Washington DC, Estados Unidos, alerta de
la urgente necesidad de tomar acciones para conservar el pla-
neta y preservar las condiciones de vida de las próximas gene-
raciones.
10.01.03
Corea del Norte anuncia su inmediata retirada del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 1970, lo que
representa uno de los puntos álgidos de la confrontación entre
Estados Unidos y Corea del Norte. El embajador de Corea del
Norte ante las Naciones Unidas, Pak Gil Yon, culpa de la retira-
da norcoreana a Estados Unidos por su política hostil, y niega
que el gobierno norcoreano se plantee por el momento la
fabricación de armas nucleares.
El primer ministro japonés Koizumi y el presidente ruso Putin se
encuentran para discutir sobre la idea japonesa de construir un
oleoducto entre Siberia y el Pacífico. También abordan el tema
de la antigua disputa sobre la soberanía de las islas Hokkaido,
reclamadas por Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Turquía concede permiso a las tropas de EEUU para utilizar
sus puertos y aeródromos. En un intento de persuadir al gobier-
no turco para que permita el despliegue de 80.000 miembros
del ejército de Estados Unidos sobre la región del sureste del
país, estratégica por su frontera con Irak, oficiales y diplomáticos
norteamericanos y británicos visitan Turquía para llevar a cabo
encuentros al más alto nivel con las autoridades turcas.
11.01.03
Por lo menos 52 personas son asesinadas durante dos días
de enfrentamientos en el distrito Nakapiripirit al norte de
Uganda. El incidente se inició cuando hombres de la tribu kenya-
na pokot cruzaron la frontera ugandesa y atacaron a pastores
karamojong.
El secretario de defensa de EEUU Donald Rumsfeld autoriza el
despliegue de 62.000 soldados adicionales en el Golfo Pérsico.
12.01.03
Los líderes del Consejo Nacional Socialista de Nagaland-Isaac
Muivah (NSCN-IM), Isaac Swu y Thuingaleng Muivah, anuncian
después de tres días de conversaciones con el gobierno indio,
que su guerra de guerrillas por la independencia ha terminado.
Por su parte el ministro de asuntos internos indio, L.V. Advani,
anuncia el próximo nombramiento de un negociador para con-
tinuar con el proceso de paz.
Se producen dos explosiones en la isla francesa de Córcega, de
las que se responsabiliza el movimiento separatista Resistenza
Corsa. Los dos atentados son considerados como una muestra
de rechazo al alto el fuego anunciado por el Frente de Libera-
ción Nacional de Córcega (FLNC) en diciembre de 2002.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
decide incrementar su producción de petróleo en un millón y
medio de barriles diarios. La decisión tomada en una reunión
extraordinaria celebrada en Viena, Austria, responde a la
situación de ansiedad internacional producida por la huelga en
la industria del petróleo de Venezuela, y por el posible ataque
contra Irak.
13.01.03
Según informa la prensa occidental, miembros de la Unión
Nacional Africana de Zimbabwe–Frente Patriótico (ZANU-PF),
partido en el gobierno, y del opositor Movimiento por el
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Cambio Democrático (MDC), están considerando la posibilidad
de llegar a un acuerdo para lograr la dimisión del presidente
Robert Mugabe, y la formación de un gobierno de poder com-
partido. El presidente Mugabe insiste en que no tiene intención
de dimitir ni de marcharse al exilio.
La Democratic Voice of Burma, radio de la oposición, informa
de un choque entre soldados del Consejo para la Paz y el
Desarrollo de Myanmar (SPDC), que forma el gobierno militar,
y la guerrilla de la Unión Nacional Karen (KNU) en Tenasserim,
cerca de la frontera tailandesa. En el enfrentamiento mueren
tres soldados del SPDC.
14.01.03
Protestantes turco-chipriotas toman las calles de Nicosia, la
capital dividida de Chipre, y piden la dimisión de Rauf Denktash,
líder a la autodeclarada República Turca del Norte de Chipre.
Los manifestantes exigen a Denktash que acepte el plan de reu-
nificación de Naciones Unidas para asegurar su entrada en la
Unión Europea.
El viceprimer ministro del Consejo de Estado chino Li Lanqing,
en su visita a la capital de Myanmar, Rangún, firma un acuerdo
para aliviar parte de la deuda de este país.
Se anuncia que Filipinas recibirá 78.65 millones de dólares en
ayuda militar de EEUU durante este año. A finales de enero se
espera la llegada a Mindanao de 200 soldados de las fuerzas
especiales norteamericanas que se ocuparán del entrenamiento
de los soldados tailandeses en técnicas antiterroristas. 
Un informe de la organización Human Rights Watch denuncia
las atrocidades del ejército ruso en Chechenia, y las califica como
la crisis más dura de los Derechos Humanos en Europa. El infor-
me también denuncia la pasividad de EEUU frente a estos abusos
al considerar que Rusia pueda ser su aliada en la guerra contra el
terrorismo. Representantes rusos rechazan el informe y las ope-
raciones del ejército ruso continúan en la república separatista.
Tiene lugar en Londres una conferencia sobre la reforma de
Palestina, a la que los delegados palestinos se ven obligados a
participar por vía telefónica. También acuden a la conferen-
cia representantes del llamado Cuarteto de Oriente Próximo
(EEUU, Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia), como tam-
bién de Jordania, Egipto y Arabia Saudí. Israel no ha sido invitado.
15.01.03
Se informa que en una reciente investigación de Naciones Uni-
das se muestran evidencias de canibalismo, violaciones y torturas
sistemáticas contra civiles del nordeste de la República demo-
crática del Congo por parte de rebeldes ugandeses del Mo-
vimiento Por la Liberación del Congo (MLC). El equipo de
Naciones unidas también ha hecho una visita de seis días por la
provincia de Ituri para investigar las luchas que han provocado el
desplazamiento de 150.000 personas en las últimas semanas.
Lucio Gutiérrez en su discurso inaugural como nuevo presi-
dente de Ecuador pide a los países acreedores y a las agencias
multilaterales que reduzcan la carga de la deuda externa ecua-
toriana, que representa el 40% del gasto anual del gobierno.
La policía pakistaní anuncia el arresto de Rizwan Bahseer, un
miembro del grupo Harakat-ul-Mujaheddin-al-Alami, relacio-
nado con el atentado que en mayo de 2002 causó la muerte
de 16 personas, entre ellas a 11 ingenieros navales franceses.
Los negociadores singapurenses y norteamericanos superan
los obstáculos y llegan a un pacto bilateral de libre comercio,
lo que permite a Singapur cierta libertad limitada para contro-
lar los flujos de capital.
El representante permanente de Turquía ante el Consejo de
Europa en Estrasburgo, Numan Hazar, firma el Protocolo Seis
de la Convención Europea sobre Derechos Humanos que
prohíbe la pena de muerte en tiempos de paz. 
16.01.03
La agencia de noticias Interfax informa que el ex presidente
del Banco Central de Turkmenistán, Khudayberdy Orazov, y el
ex embajador en Turquía Nurmuhammed Khanamov han sido
condenados en su ausencia a cadena perpetua por ser consi-
derados traidores a la patria por el intento de asesinato del
presidente Saparmurad Niyazov. El mes de diciembre pasado
ya fueron sentenciados a la misma pena el líder de la oposi-
ción y el ex ministro de Asuntos Exteriores.
La Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo
reconoce seis casos de abusos, entre los que se encuentran
torturas y ejecuciones, contra la población chechena por parte
de las tropas rusas situadas en esta república.
Los inspectores de la Comisión de las Naciones Unidas para
la Supervisión, Verificación, e Inspección en Irak (UNMOVIC),
descubren 12 cabezas de armas químicas vacías que no habían
sido incluidas en la declaración de armamento del gobierno
irakí del pasado diciembre. Las autoridades irakíes insisten en
que son restos de un arsenal de diez años atrás, en una más
de las discrepancias entre el gobierno de Irak y los miembros
de la UNMOVIC desde que éstos reanudaron las inspeccio-
nes a principios de enero.
Según informa The Independent, el príncipe Abdullah ibn
Abdul Aziz de Arabia Saudí está planeando una cumbre árabe
para plantear una reforma interna en los países árabes. Este
gesto es visto por los analistas como un intento de estrechar
relaciones con Estados Unidos.
17.01.03
Se celebra en Zagreb, la capital de Croacia, una cumbre de
los llamados estados “cuadrilaterales”, que reunirá a los pri-
meros ministros de Croacia, Eslovenia, Hungría, e Italia, en un
intento de intensificar la cooperación en diversas áreas como
la economía, la cultura, o la protección medioambiental. En la
declaración final expresan su total apoyo a Croacia para lograr
ser miembro de la UE y de la OTAN. 
19.01.03
El ministro de Defensa indio Fernandes firma un acuerdo con
su homólogo ruso Sergei Ivanov que implica el desarrollo con-
junto de un avión de combate y del misil de crucero supersóni-
co Brahmos. El mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores de
Myanmar, Win Aung, visita India para fomentar la cooperación
en los sectores de energía, salud y educación. Es la primera visi-
ta de un ministro birmano en 15 años. 
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El presidente ruso Vladimir Putin y su primer ministro Mikhail
Kassyanov visitan Bielarús para reunirse con Alyaksandr Luka-
shenka y Henadz Navitsky, presidente y primer ministro respec-
tivamente. En la reunión se acuerda que el rublo sea la única
moneda de Bielarús a partir del 2005, y se crea una empresa
conjunta para el transporte de gas ruso hacia Europa Occidental.
Ambos países deciden crear una zona aduanera que unifique las
tarifas y los impuestos.
El jefe de inspectores de la UNMOVIC, Hans Blix, y el jefe
del OIEA, Muhammad al-Baradi’i, visitan Irak para aclarar algu-
nos puntos de la declaración de armamento irakí. En su visita
encuentran otras cuatro cabezas de armas químicas vacías, y
reclaman más colaboración por parte de las autoridades irakíes. 
20.01.03
El International Herald Tribune anuncia que las conversaciones
que están teniendo lugar en Eldoret, Kenya, para lograr un
acuerdo entre la mayoría de los señores de la guerra somalíes
han alcanzado un cierto progreso, que incluye un compromiso
de cese de hostilidades. En las conversaciones también intervie-
nen diplomáticos somalíes y de países occidentales, y cuentan
con un mediador kenyano, el recién nombrado Bethuel Kiplagat.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores en funciones, Aleksandr
Losyukov, mantiene conversaciones con el líder norcoreano Kim
Jong II y con miembros del ejército. El representante ruso pre-
senta un paquete de propuestas sobre el estatus de zona libre
de armas nucleares para la península de Corea, el cual incluye
garantías de seguridad y ayuda económica. Según declaraciones
de Losyukov, el encuentro es un éxito.
Según informa el Marianas Variety, el ministro de Asuntos
Exteriores de las Islas Marshall Gerald Zackios inicia un acuerdo
con Albert Short, negociador de la administración de EEUU,
para renovar hasta 2006 el arrendamiento del atolón Kwajalein,
donde está situado el Reagan Missile Test Site.
La policía antiterrorista británica hace una redada en la mez-
quita de Finsbury Park, al norte de Londres, y arresta a 7 per-
sonas relacionadas con el descubrimiento de ricino al pasado
5 de enero.
El ex presidente serbio Milan Milutinovic, que ocupó el cargo
hasta diciembre de 2002, se ha entregado al Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) situado en la ciudad
neerlandesa de La Haya. Milutinovic debe afrontar cargos por
los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Kosovo
en 1999.
El gobierno británico anuncia el envío de 30.000 miembros
de las fuerzas armadas al Golfo Pérsico en previsión de una
posible guerra contra Irak, lo que significa el mayor despliegue
militar del Reino Unido desde la guerra de Kosovo. Los minis-
tros de Asuntos Exteriores francés y alemán responden en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con su total recha-
zo a una acción militar contra Irak, y las consecuencias que
éste podría tener sobre la seguridad global.
21.01.03
Muere una persona en un atentado contra una oficina del
ZANU-PF, en un suburbio de Harare, la capital zimbabwa. La
policía culpa del ataque al Movimiento para el Cambio Demo-
crático (MDC).
Mueren 21 personas y 10.000 se quedan sin casa a causa de
un terremoto de 7,6 grados en la escala Richter que se ha
producido en el estado de Colima, al oeste de México.
Es asesinato en Kuwait City un ciudadano norteamericano
que trabajaba para el ejército de EEUU. Este es el último de
una serie de ataques sobre intereses de EEUU en Kuwait y en
el resto de Oriente Próximo.
Representantes de EEUU y de Marruecos negocian un acuer-
do de libre comercio que planean que esté listo en un año.
22.01.03
Las autoridades indias anuncian la expulsión de cuatro diplo-
máticos de la Alta Comisión de Pakistán en Nueva Delhi, capi-
tal de India, acusados de ejercer actividades incompatibles con
su estatus oficial, lo que es considerado un eufemismo de una
acusación de espionaje. Pakistán responde con la expulsión de
cuatro diplomáticos indios de la Alta Comisión en Islamabad,
la capital pakistaní, por motivos similares.
Se celebra el 40 aniversario de la firma del tratado de amistad
franco-alemán. En una rueda de prensa conjunta los presiden-
tes Chirac, de Francia, y Schröder, de Alemania, remarcan su
convencimiento de la necesidad de hacer crecer el papel del
eje franco-alemán como motor europeo, y de la necesidad de
evitar una guerra contra Irak. Estas últimas declaraciones junto
con las del secretario de defensa de EEUU Donald Rumsfeld,
que califica a Francia y a Alemania de “problema” y los describe
como representantes de la “vieja Europa”, endurecen las dife-
rencias entre EEUU y Europa. 
Rusia anuncia la destrucción de más de 60 toneladas de gas
mostaza, y dice estar en proceso de destrucción de 400 tone-
ladas de agentes químicos.
23.01.03
Se inaugura en Machakos, Kenya, la última ronda de las con-
versaciones de paz entre el gobierno sudanés y el Movimiento
de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM). Mientras la milicia
de Paulino Matip del progubernamental Movimiento de Unidad
del Sur de Sudan (SSUM), lanza un ataque contra las zonas del
Alto Nilo ricas en petróleo controladas por el SPLM, violando
el alto el fuego acordado en octubre de 2002.
El consejo permanente de la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) pide que el referéndum
sobre cambios constitucionales en Kirguizistán sea aplazado
hasta que sea posible su celebración con garantías.
El Reino Unido e Irlanda acuerdan un nuevo plan para res-
taurar la autonomía de Irlanda del Norte, y prevén que se
celebren conversaciones multipartidarias a partir de febrero. 
Empieza el Foro Económico Mundial (FEM) que tendrá lugar
los próximos tres días en la ciudad suiza de Davos, y que reuni-
rá a figuras mundiales del mundo académico, de la política, de
los negocios y de las finanzas. Paralelamente, y en contraposi-
ción, se celebra en Porto Alegre, Brasil, el Foro Social Mundial
(FSM) que reúne a más de 100.000 miembros de diferentes
colectivos sociales.
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Se reúnen en Turquía los ministros de Asuntos Exteriores de
algunos de los países vecinos de Irak, en un intento de prevenir
la campaña militar de EEUU para expulsar a Sadam Hussein. Al
encuentro, auspiciado por el primer ministro turco, Abdullah
Gul, acuden los ministros de Arabia Saudí, Irán, Siria, Jordania, y
Egipto. Turquía, único miembro de la OTAN que participa en
la reunión, está bajo la presión de la administración norteameri-
cana para que deje pasar por su territorio a las tropas de los
ejércitos de EEUU y del Reino Unido en caso de un ataque
contra Irak.
24.01.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1457 que extiende seis meses el mandato del
Equipo de Expertos sobre la Explotación Ilegal de Recursos
Naturales y Otras Formas de Riquezas en la República Demo-
crática del Congo.
Los expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas
expresan su preocupación por el decreto del gobierno de
Bangladesh que dota de inmunidad legal a las fuerzas armadas
por cualquiera de las acciones acometidas en la “Operación
Corazón Limpio”, en la que entre el 16 de octubre de 2002 y
el 9 de enero de 2003 se reprimió a disidentes políticos con
torturas y asesinatos.
El Senado de Estados Unidos aprueba financiar la inclusión
de personal militar indonesio en los programas de entrena-
miento norteamericanos, en un gesto que intenta favorecer
las relaciones con las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI) en
la “guerra contra el terrorismo”. Grupos defensores de los
Derechos Humanos de EEUU y de Indonesia condenan la
decisión del Senado, alegando que en el pasado el entrena-
miento de las TNI por parte del ejército norteamericano fue
utilizado para violar los Derechos Humanos en Indonesia.
Radio Australia informa que miembros del Servicio Aéreo
Especial, de las Fuerzas Armadas australianas, se desplazan
hacia Oriente Próximo en previsión de un probable ataque
contra Irak.
En el noreste de España detienen a 16 personas sospecho-
sas de actividades terroristas relacionadas con la red de Al
Qaeda, y encuentran materiales químicos y explosivos. El inci-
dente se relaciona con la detención de 7 argelinos el pasado 5
de enero en Londres.
El Secretario de Estado de EEUU Colin Powell rechaza las
peticiones europeas de dar más tiempo a los inspectores de
armamento de Naciones Unidas en Irak, alegando que ellos
no son la clave de la solución.
El Middle East International anuncia la intención de Libia de
invitar a los investigadores de Naciones Unidas y a grupos
defensores de los Derechos Humanos a visitar el país, y a
revisar sus prácticas judiciales.
25.01.03
En un encuentro especial en Marcoussis, al sureste de París,
concluyen las conversaciones de paz entre los representantes
del gobierno de Côte d’Ivoire y de Francia y los representan-
tes de tres grupos rebeldes. Los serios disturbios que se pro-
ducen en Abidján, capital económica marfileña, en protesta
por las concesiones hechas por el gobierno a los rebeldes,
ponen en duda el acuerdo alcanzado. La tensión de los distur-
bios continúa en los días siguientes y crecen las muestras con-
tra Francia, hasta que el día 31 de enero las autoridades fran-
cesas se verán obligadas a aconsejar a sus nacionales que
abandonen el país. 
Al menos 12 palestinos mueren en una nueva incursión del
ejercito israelí en la franja de Gaza; otras 40 personas resulta-
ron heridas por disparos de helicópteros israelíes. El gobierno
de Israel considera la incursión como una respuesta al ataque
de ayer de Hamas a la ciudad de Sderot, cerca de Gaza.
26.01.03
En la región de Chapare, Bolivia, mueren 11 granjeros en los
choques contra las fuerzas de seguridad que siguen las negocia-
ciones entre el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el
líder de los plantadores de coca Evo Morales. El presidente
Sánchez de Lozada acuerda retirar las tropas encargadas de
erradicar los cultivos de coca, mientras se elabora un estudio
sobre la cuota adecuada de plantaciones para usos tradicionales.
Un Boeing 747 de las líneas aéreas chinas realiza el primer vuelo,
vía Hong Kong, entre Taiwán y territorio chino desde 1949.
27.01.03
China confirma la ejecución de un activista tibetano acusado
de llevar a cabo una serie de ataques con bomba. Es la prime-
ra ejecución de un prisionero político tibetano en diez años.
Coincidiendo con una visita a Bombay del primer ministro
indio Atal Bihari Vajpayee, explotan dos bombas en un céntrico
lugar de la ciudad causando decenas de heridos. Ningún grupo
ha reivindicado los atentados, que se unen a una lista que inclu-
ye otras dos explosiones en Bombay el pasado diciembre.
El presidente de Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, da una
semana a la policía y a los jefes militares para que repriman el
reclutamiento de miles de niños soldado por parte del grupo
separatista LTTE.
El gobierno de los Países Bajos reconoce la responsabilidad
por la incapacidad de sus fuerzas armadas de prevenir la ma-
sacre de 7.000 musulmanes en Srebrenica en 1993. La comi-
sión parlamentaria concluye que la inoperancia de los solda-
dos fue resultado de las decisiones tomadas por miembros del
gobierno neerlandés. El pasado mes de abril el gobierno en
pleno, dirigido por Wim Wok, presentó su renuncia después
de la aparición de un informe del Instituto Holandés de
Documentación de Guerra que ponía de manifiesto la respon-
sabilidad del gobierno neerlandés en la masacre de Srebenica. 
Las repúblicas de Serbia y Montenegro votan la aprobación
de una nueva Carta Constitucional que sustituya a la actual
República Federal de Yugoslavia por el Estado de Serbia y
Montenegro.
Los jefes de inspectores de Naciones Unidas, Hans Blix y
Muhammad al-Baradi’i, presentan sus informes ante el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. Blix comunica el hallazgo de
dos misiles de largo alcance, un al-Samoud 2 y un al-Fatah, que
superan los 150 km de alcance permitidos por las resoluciones
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de Naciones Unidas. Al-Barai’i notifica que los inspectores no
han encontrado evidencias que indiquen que Irak haya reanuda-
do su programa de armas nucleares, y pide a la comunidad
internacional más tiempo para su equipo. EEUU y el Reino
Unido utilizan el informe de Blix como una evidencia del des-
propósito de Irak de desarmarse, mientras que los otros miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Francia y
Rusia, quieren dar más tiempo a los inspectores. 
28.01.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
resolución 1458 según la cual se restablece el equipo de
expertos encargados de investigar la conformidad del gobier-
no de Liberia con el embargo de diamantes impuesto por
Naciones Unidas en marzo de 2001.
En su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente de
EEUU George W. Bush, anuncia que él tiene evidencias de que
Irak posee armas de destrucción masiva, entre las que se inclu-
yen agentes químicos y biológicos, a la vez que afirma que exis-
ten conexiones entre el régimen irakí y grupos terroristas como
Al Qaeda. En el mismo discurso el presidente Bush enfatiza su
deseo de encontrar una solución pacífica para la cuestión de
Corea del Norte y la proliferación de armas nucleares.
Pakistán reconoce haber derribado un avión indio, sin piloto
y dirigido por control remoto, que ha violado el espacio aéreo
pakistaní cruzando la línea de control que divide las zonas
indias y pakistaníes de Cachemira.
El portavoz de la policía de Bali, Indonesia, relaciona explíci-
tamente por primera vez el atentado en una discoteca de Bali,
el pasado 12 de octubre en el que murieron 190 personas,
con la red regional de la Yamaa Islamiya.
La Comunidad de Estados Independientes (CEI) celebra en
Kiev, Ucrania, una cumbre en la que el presidente ucraniano
Leonid Kuchma asume la presidencia del Consejo de Jefes de
Estado de la CEI, a pesar de que Ucrania aún no ha ratificado
todos los estatutos para adquirir la plena membresía de la
Comunidad. Durante la cumbre, Kuchma firma diez acuerdos
bilaterales con Vladimir Putin, presidente de Rusia, el más
importante de los cuales traza los 2063 km de la frontera
ucranio-rusa.
El partido Likud del primer ministro Ariel Sharon gana las elec-
ciones generales con menos participación de la historia de Israel.
29.01.03
Se anuncia un alto el fuego inmediato y el inicio de conver-
saciones de paz entre el gobierno del primer ministro nepalí
Bahadur Chand y el clandestino Partido Comunista de Nepal
(maoísta), sólo tres días después de la escalada del conflicto a
consecuencia del ataque de tres hombres armados contra un
inspector general de la policía armada en Katmandú, la capital
de Nepal.
La presidente de Filipinas Gloria Macapagal-Arroyo aprueba
un plan de paz para acabar con los 34 años de insurgencia del
Nuevo Ejército Popular (NEP), y pide a los países Bajos la
extradición de José María Sison, líder del Partido Comunista
Filipino en el exilio, acusado de crímenes en Filipinas.
30.01.03
El primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra cierra la
frontera con Camboya, suspende toda la cooperación cultural
y económica, y envía aviones militares a Phnom Penh, capital
camboyana, para evacuar a 703 ciudadanos tailandeses. La cri-
sis entre los dos países empezó ayer, 29 de enero, cuando
una conocida actriz de televisión tailandesa hizo unas declara-
ciones en las que decía que no visitaría Camboya hasta que el
complejo budista de Angkor Wat fuera devuelto a Tailandia.
Estas declaraciones provocaron violentos disturbios en la capi-
tal camboyana, que acabaron con manifestaciones en la emba-
jada tailandesa. Falsas informaciones de una radio camboyana
que apuntan al saqueo y al incendio de la embajada del país
vecino, desencadenaron la crisis diplomática.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1461 que extiende el mandato de la fuerza interina
de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) hasta julio de 2003.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1462 que extiende el mandato de la Misión de
Observación de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG)
hasta julio de 2003. El Consejo de Seguridad también adopta la
Resolución 1463, por unanimidad, que extiende el mandato de
la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental (MINURSO) hasta marzo de 2003. 
Ocho líderes europeos, entre los que se encuentran el pre-
sidente español José María Aznar, el primer ministro británico
Tony Blair y el presidente italiano Silvio Berlusconi, presentan
una carta conjunta en la que piden que Europa se una para
apoyar un posible ataque liderado por EEUU contra Irak. 
El principal clérigo disidente de Irán, el gran ayatollah Hossein
Alí Montazeri, es liberado del arresto domiciliario al que era
sometido desde 1997 por defender la idea de que la Constitu-
ción iraní requería que todos los líderes del gobierno, incluyendo
los espirituales, debían ser elegidos en unas elecciones.
El rey Mohammed VI de Marruecos anuncia el regreso del
embajador marroquí a España, después de su retirada el pasa-
do mes de octubre a consecuencia de las tensiones produci-
das por el control del islote de Perejil, situado en el Estrecho
de Gibraltar.
31.01.03
Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, visita al presi-
dente norteamericano George W. Bush para hablar sobre el
posible ataque a Irak. Aunque deja abierta la puerta a una
segunda resolución de Naciones Unidas que acompañe a la
1441 y que autorice el ataque, después del encuentro, Bush
advierte a Sadam Hussein que tiene dos semanas para desar-
marse o Irak deberá afrontar el ataque.
FEBRERO
01.02.03
Decenas de miles de granjeros se manifiestan en México D.F.
en contra de una nueva liberalización del régimen que rige la
importación de productos agrícolas. Los manifestantes piden al
gobierno mexicano que renegocie el capítulo agrícola del Tratado
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de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para que los
medianos y pequeños productores puedan competir con los pro-
ductos subvencionados de Canadá y Estados Unidos.
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, anuncia una
“guerra contra las drogas” para intentar eliminarlas de la
sociedad en un período de tres meses. Las organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos denuncian la actuación
policial en esta operación, que a lo largo del mes de febrero
causa la muerte a una treintena de sospechosos.
La nave Columbia de la Agencia Aeroespacial Estadouni-
dense (NASA) de Estados Unidos, se desintegra al entrar en
la atmósfera cuando volvía de una misión en la Estación
Espacial Internacional. Mueren los siete astronautas que viaja-
ban en la nave.
02.02.03
Una gran explosión en un banco causa la muerte a 40 perso-
nas en Lagos, capital económica de Nigeria. Después de la
explosión cientos de personas empiezan una lucha para hacer-
se con el dinero del banco siniestrado. En un primer momento
la policía cree que se trata de un accidente, pero al encontrar
restos de explosivos en el edificio, la policía detiene a varios
empleados del banco en conexión con el atentado.
Se celebra un referéndum en Kirguizistán para reformar la
Constitución, en el que gana el sí. La Federación Internacional
de Derechos Humanos de Helsinki, Finlandia, denuncia la falta
de garantías de transparencia en la votación, aunque los obser-
vadores de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
consideran que no se han producido serias violaciones del pro-
cedimiento electoral. 
03.02.03
En Harare, la capital de Zimbabwe, empieza el juicio por trai-
ción a Morgan Tsvangirai, líder de la oposición y del Movimiento
para el Cambio Democrático (MDC), y a sus compañeros de
partido Welshman Ncube y Renson Gasela. Los tres están acu-
sados de conspirar para asesinar al presidente Robert Mugabe. 
La tribu maorí ngati awa, asentada en la Bahía de Plenty, al
norte de Nueva Zelanda, ha aceptado, en una votación por
correo, un acuerdo con el gobierno neozelandés que incluye una
disculpa, 64 hectáreas de tierra y 42 millones de dólares neoze-
landeses. En 1865 más de 245.000 hectáreas de tierras fueron
confiscadas a los ngati awa, y algunos de sus miembros fueron eje-
cutados por el gobierno.
El presidente checheno Aslan Maskhadov nombra a Salam-
bek Maigov como su representante en Rusia, reemplazando a
Mayrbek Vachagayev, que fue arrestado en 1999. Los repre-
sentantes gubernamentales rusos se niegan a mantener con-
tactos oficiales con Maigov.
04.02.03
La Unión Africana (UA) clausura una cumbre de dos días
celebrada en Addis Abeba, la capital de Etiopía. El cuerpo
encargado de la resolución de conflictos recomienda que
Madagascar sea readmitida en la UA como reconocimiento al
gobierno de Marc Ravalomanana. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1464 que apoya el Plan de Paz de Marcoussis para
Côte d’Ivoire. Pero en la capital económica marfileña de
Abidján continúan los disturbios violentos contra los occiden-
tales y los franceses en particular. Un informe hecho por un
enviado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (UNHCHR), acusa al gobierno de Côte
d’Ivoire de tener vínculos con los “escuadrones de la muerte”.
El día 6 de febrero el ministro francés de Defensa anuncia el
despliegue de 450 soldados más en Abidján para proteger a
los ciudadanos franceses; ya son 3.000 las tropas francesas
desplazadas en el país africano.
El presidente pakistaní Pervaiz Musharraf empieza una visita de
dos días a Moscú. Es el primer líder pakistaní que viaja a la capi-
tal rusa desde hace 33 años, en un intento por mejorar las rela-
ciones comerciales entre ambos países y la asistencia rusa en la
solución de las tensiones entre India y Pakistán. 
El ministro de Asuntos Exteriores camboyano, Hor Namhong,
visita Tailandia para transmitir al primer ministro Thaksin Shina-
watra las disculpas por los disturbios que se produjeron a finales
de enero en Phnom Penh, capital de Camboya, contra intereses
tailandeses. 
En una votación de la Asamblea Federal de la República Fe-
deral de Yugoslavia, se decide reemplazar a ésta por una
unión libre entre las dos repúblicas constituyentes de Serbia y
Montenegro.
El presidente ucraniano Leonid Kuchma reitera que Ucrania
no ha vendido ningún sistema de radar Kolchuga a Irak incum-
pliendo las sanciones de Naciones Unidas.
El presidente francés Jacques Chirac y el primer ministro bri-
tánico Tony Blair celebran una cumbre franco-británica en la
localidad francesa de Le Touquet, para estrechar la coopera-
ción en la esfera militar entre los dos países. En el encuentro
ambos líderes muestran sus diferencias respecto a la crisis de
Irak, aunque los dos coinciden en la necesidad de desarmar
Irak de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.
05.02.03
Un tornado de gran intensidad provoca en la provincia con-
goleña de Bandunda, al noreste de Kinshasa, 164 muertos y
más de 1.700 heridos.
El Secretario de Estado norteamericano Colin Powell presen-
ta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie
de evidencias de la presunta peligrosidad del régimen de Sadam
Hussein para el mundo occidental, en un intento de convencer
al mundo de la necesidad de la acción militar. Entre los argu-
mentos de EEUU está la existencia de vínculos entre Irak y
organizaciones terroristas como al Qaeda. Analistas de la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investi-
gación (FBI) se muestran escépticos sobre esos vínculos, que
creen que han estado exagerados por otras agencias. Durante
la presentación Powell también enseña fotografías hechas por
satélite, conversaciones interceptadas, e informes de desertores
y prisioneros intentando demostrar al Consejo de Seguridad
que Irak esquiva sistemáticamente a los inspectores de la Co-
misión de las Naciones Unidas para la Suspensión, Verificación
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e Inspección en Irak (UNMOVIC), y que continúa fabricando
armas de destrucción masiva. Francia, China, y Rusia mantienen
sus posiciones después de la exposición de Colin Powell, y
consideran que las evidencias que éste ha presentado sólo
muestran que los inspectores de Naciones Unidas necesitan
más tiempo para hacer su trabajo.
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas,
emplazado en la ciudad neerlandesa de La Haya, ha decidido uná-
nimemente que las autoridades estatales deben aplazar la ejecu-
ción de tres mexicanos que están en el corredor de la muerte en
los estados norteamericanos de Texas y Oklahoma, hasta que el
Tribunal decida si se ha garantizado el acceso de los acusados al
consejo de sus consulados según los preceptos contemplados en
la Convención de Ginebra.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del
Norte anuncia que el reactor nuclear del complejo de Yong-
byon ha sido reactivado para la producción de electricidad.
06.02.03
Las autoridades venezolanas anuncian la suspensión del
comercio de cambio exterior hasta finales de mes, a fin de
conceder al Gobierno y al Banco Central el tiempo suficiente
para implementar el nuevo régimen de control de cambios. El
presidente Hugo Chávez anuncia que se impondrá un control
de precios para 106 productos básicos, como la leche y el
arroz, para proteger el nivel de vida de los pobres del gran
aumento de la inflación.
El grupo islámico radical Al-Wajiha al-Islamiyah, liderado por
Omar Abdullah, toma como rehenes a parte del personal del
periódico Mirror en sus oficinas de Puerto España, capital de
Trinidad y Tobago. Soldados y policías han asaltado las ofici-
nas, y han liberado al personal retenido.
Crecen las tensiones en la frontera indio-bangladeshí a causa
de los problemas de inmigración. Un grupo de 213 personas, la
mayoría encantadores de serpientes itinerantes, queda atrapa-
do en la frontera entre los dos países cuando la Fuerza de
Seguridad de la Frontera India se niega a dejarles entrar, por
considerarles inmigrantes ilegales. Finalmente Bangladesh les
permite la entrada, y denuncia la política de la élite india hindú
que pretende expulsar a los musulmanes no deseados. Durante
el mes de febrero se producen algunos enfrentamientos más
en la frontera por la inmigración. El Gobierno indio considera
un tema de seguridad el control de la frontera, alegando que
grupos separatistas y la red de al Qaeda están operando en el
país vecino.
Singapur y Malasia acuerdan dejar el arbitraje del Tribunal
Internacional de Justicia de Naciones Unidas su disputa por la
pequeña isla de Pulau Batu Putih, situada a 14 km de Malasia,
y a 46 km de Singapur.
Según informa Channel 4 del Reino Unido una parte del dos-
sier elaborado por el gobierno británico y utilizado como prue-
ba por Colin Powell en su presentación ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas ha sido copiada de artículos del
ámbito académico escritos años atrás. Miembros del gobierno
de Tony Blair insisten en que el dossier es sólido y que los
métodos utilizados para compilarlo no le restan veracidad. 
Dos palestinos armados atacan un puesto del ejército israelí
en la ciudad cisjordana de Nablús; mueren dos soldados y los
dos atacantes. Dos grupos palestinos reivindican el atentado
como una acción conjunta de las Brigadas de los Mártires de
al-Aqsa y el Frente Popular para la Liberación de Palestina
(FPLP). En la franja de Gaza mueren dos enfermeros palesti-
nos por disparos de helicópteros israelíes contra el hospital de
Wafa, y en Cisjordania mueren otros dos palestinos por dis-
paros de soldados israelíes.
07.02.03
Las fuerzas rebeldes de Liberia, los Grupos Rebeldes Liberia-
nos Unidos para la Reconciliación y la Democracia (LURD),
están a 7 km de Monrovia, la capital. Desde principios de mes
han lanzado una gran ofensiva, y ya han tomado el control de
las principales poblaciones del noroeste del país.
Un coche bomba explota cerca de un club nocturno de Bo-
gotá, la capital colombiana, causando la muerte de 32 perso-
nas. A pesar de que ninguna organización ha reivindicado el
atentado, las autoridades culpan a las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC).
Los ministros de Asuntos Exteriores de Belice, Assad Shoman,
y de Guatemala, Edgar Armando Gutiérrez Girón, llegan a 
un acuerdo para que la Organización de Estados Americanos
(OEA) envíe observadores a la zona disputada de la frontera
hasta que se celebre un referéndum en ambos países.
Empieza en Berlín, la capital de Alemania, la quinta ronda de
negociaciones de paz entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Las dos partes acuer-
dan que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
controle un programa conjunto para rehabilitar a niños soldado.
El proceso de paz también se ve bajo presión por los desacuer-
dos entre el presidente srilankés Chandrika Kumaratunga y el pri-
mer ministro Rani l  Wickremasinghe; el pr imero acusa a
Wickremasinghe de hacer demasiadas concesiones a los LTTE. 
Radio Australia informa de que han muerto 6 personas en
Lae, la segunda ciudad más importante de Papúa Nueva
Guinea, después de cinco días de enfrentamientos étnicos
entre menyamyas y los highlanders del oeste.
El líder espiritual de Hamas, Shaikh Ahmad Yassin, pide en una
carta abierta que todos los musulmanes del mundo ataquen los
intereses occidentales en caso que Estados Unidos ataque Irak.
08.02.03
India expulsa al Alto Comisario Pakistaní Jalil Abbas Jilani
acusándole de proveer de fondos a los militantes separatistas
de Jammu y Cachemira. El 10 de febrero Pakistán responde
con la expulsión del Alto Comisario indio, Sudhir Vyas, y de
otros cuatro diplomáticos.
Tailandia atenúa las restricciones en la frontera con Camboya,
después de estar cerrada desde el día 30 de enero a conse-
cuencia de los ataques anti-tailandeses producidos en Phnon
Penh, la capital camboyana.
La agencia de noticias Associated Press anuncia el nombra-
miento de Arlindo Marcal, líder de la minoría protestante,
como el primer embajador de Timor Oriental en Indonesia. 
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Fuentes oficiales de Jordania han confirmado que unidades
antimisiles Patriot de EEUU se instalarán en territorio jordano
en los próximos días. Para encargarse de las baterías se ne-
cesitarán centenares de tropas norteamericanas, que serán
enviadas para evitar que los misiles irakíes lleguen a Israel en
caso de que Estados Unidos lidere un ataque contra Irak.
Representantes israelíes y palestinos anuncian contactos de
bajo nivel entre las dos partes, en un intento de conseguir un
alto el fuego. Los contactos incluyen un encuentro entre el
primer ministro israelí Ariel Sharon, y el portavoz del Consejo
Legislativo palestino, Ahmed Curie (Abu Ala).
09.02.03
Los rebeldes del LURD cceden a entrar en negociaciones
con el gobierno del presidente de Liberia Charles Taylor. 
Guerrilleros del Movimiento Aceh Libre (GAM) de Indonesia
empiezan a entregar armas en lugares secretos de la provincia de
Aceh, al norte de Sumatra. Las armas entregadas serán recogidas
por inspectores internacionales. El ejército indonesio se ha com-
prometido a retirar parte de sus tropas de la provincia siguiendo
el acuerdo de paz firmado en diciembre del pasado año.
El presidente iraní Seyyed Mohammed Khatami anuncia que
Irán ha encontrado y extraído uranio para la producción de
energía nclear, e insiste en que el programa nuclear iraní es
exclusivamente para uso pacífico. 
El rey Abdullah II de Jordania aprueba una reforma de la ley
parlamentaria que reservará, por primera vez en la historia del
país ,  se is escaños para mujeres en la Cámara de los
Representantes, la cámara baja del sistema bicameral. 
10.02.03
El gobierno de la República Democrática del Congo, presidi-
do por Joseph Kabila, y el gobierno de Uganda, encabezado
por Yoweri Museveni, llegan a un acuerdo que prevé la retira-
da de las tropas ugandesas del noreste del Congo, el próximo
20 de marzo.
Los presidentes de Nigeria, Ghana y Togo se reúnen en la capi-
tal de Côte d’Ivoire, Yamoussoukro, para asistir a la ceremonia de
toma de posesión de Seydou Diarra como nuevo primer minis-
tro, a pesar de la aparente revocación del acuerdo de paz por
parte del presidente marfileño Laurent Gbagbo. Seydou Diarra es
la cabeza visible de un nuevo gobierno de unidad nacional, piedra
angular del acuerdo de paz de Marcoussis. Los líderes rebeldes
rehúsan asistir a la ceremonia, un día después de haberse produ-
cido algunos enfrentamientos con las fuerzas del gobierno, aun-
que anuncian la posibilidad de entablar conversaciones con
Diarra sobre su posible inclusión en el nuevo gobierno.
Un tribunal de la ciudad de Shenzhen situada la sur de China,
sentencia a un importante disidente y activista defensor de los
Derechos Humanos, Wang Bingzhang, a cadena perpetua acusa-
do de organizar y liderar un grupo terrorista. Es la primera vez
que las autoridades chinas utilizan el cargo de terrorismo para
condenar a un activista a favor de la democracia. 
La agencia de noticias india PRI informa que representantes del
grupo separatista Bodo Liberation Tigres Force (BLTF) ha firma-
do un acuerdo con el gobierno del estado de Assam y con el
gobierno indio, para poner fin a la insurgencia del BLTF y abrir
un camino para la creación de un Consejo Territorial de
Bodoland en Assam. A pesar de la presencia de los grupos civi-
les más importantes de Bodoland en la firma del acuerdo, no se
ha tenido constancia de la presencia del grupo separatista rival,
el Frente Democrático Nacional de Bodoland (NDFB).
Amnistía Internacional (AI) denuncia la situación del sistema
judicial birmano bajo la dirección del gobierno militar del
Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC), que sigue utili-
zando leyes que datan del período de dominación colonial de
Gran Bretaña, incluyendo la Ley de Secretos oficiales, que per-
mite la supresión de disidentes políticos. Además, AI pide la
libertad inmediata para todos los presos políticos encarcela-
dos en Myanmar, que se cuentan entre 1.200 y 1.300.
Dimite el primer ministro checheno Mikhail Babich por desa-
cuerdos con su superior, Akhmed Kadyrov, y es sustituido por
Anatoly Popov, jefe del gobierno ruso que dirige la recons-
trucción de Chechenia. 
El ministro de Justicia francés, Dominique Perben, y su homó-
loga suiza Ruth Metzler-Arnold se reúnen en Berna, la capital
suiza, donde firman un acuerdo para acelerar los procesos de
extradición entre los dos países. 
Estados Unidos sufre un serio revés diplomático en el seno
de la OTAN cuando Francia, Bélgica y Alemania bloquean su
propuesta para activar un plan para la defensa de Turquía en
caso de un ataque de Irak. 
La Oficina de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palest ina en Oriente Próximo
(UNRWA) alerta que sin ayuda internacional inmediata se
quedarán sin fondos en marzo para alimentar a más de un
millón de personas en la franja de Gaza y en Cisjordania. 
11.02.03
La televisión qatarí Al-Jazeera emite un nuevo vídeo de
Osama bin Laden en el que pide a todos los musulmanes que
usen la fuerza para resistir cualquier ataque contra Irak lidera-
do por Estados Unidos. El secretario de estado de EEUU utili-
za el vídeo como prueba de los vínculos entre el régimen irakí
y la red de Al Qaeda.
Ali Imron, el principal inculpado en el atentado del pasado
octubre en Bali, confiesa haber colocado las bombas y haber
aparcado la furgoneta llena de explosivos que causaron la
muerte a 190 personas. También reconoce haber sido entre-
nado en la práctica de la fabricación de bombas en Afganistán,
aunque niega que haya actuado bajo las órdenes de ninguna
organización extranjera.
En Filipinas se rompe el alto el fuego alcanzado entre el
Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) y el gobierno,
cuando miles de tropas del ejército asaltan el complejo de
Buliok, uno de los campos más grandes del FILM, en la provin-
cia de Cotabato al norte de la isla de Mindanao.
El Frente Polisario anuncia la liberación de 100 prisioneros de
guerra marroquíes como un acto de buena voluntad, después de
la petición hecha por el gobierno español. Se cree que el Frente
Polisario, que reclama la independencia del Sáhara Occidental,
mantiene retenidos a otros 1.100 prisioneros de guerra.
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12.02.03
Las tensiones étnicas han aumentado en Côte d’Ivoire, desem-
bocando en una sublevación en el norte del país que se ha ido
extendiendo rápidamente hacia el oeste. Según informa el
periódico británico The Guardian, un informe del Movimiento
pro-Derechos Humanos marfileño denuncia que más de 300
personas han sido asesinadas en Abidján desde el inicio de la
guerra civil, y que al menos 50 han muerto a manos de “escua-
drones de la muerte”, especialmente entrenados y dirigidos por
paramilitares vinculados a la esposa del presidente Gbago.
El presupuesto presentado por el gobierno boliviano causa
graves disturbios en La Paz, la capital, donde se enfrentan
cientos de policías en huelga y unidades del ejército boliviano
desplegadas para restablecer el orden. Los enfrentamientos
provocan la muerte de 33 personas, y docenas de heridos.
Los 35 miembros del consejo de gobierno de la Agencia Inter-
nacional de la Energía Atómica reunidos en Viena, Austria, han
aprobado una resolución declarando que Corea del Norte está
incumpliendo sus obligaciones internacionales, y remite el asun-
to al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El más alto tribunal de Bélgica, Cour de Cassation, ha decidi-
do que el primer ministro israelí Ariel Sharon podrá ser juzga-
do en Bélgica por la “jurisdicción universal” de la ley contra
genocidio, en relación a la masacre de civiles palestinos en los
campos de refugiados de Sabra y Chatila en el Líbano en
1982. Sin embargo, el caso no podrá prosperar mientras
Sharon goce de la inmunidad que le otorga el puesto de pri-
mer ministro. La respuesta israelí ha sido inmediata, llamando
a consultas a su embajador en Bruselas. 
El primer ministro británico Tony Blair y su homólogo irlan-
dés Bertie Ahren presentan una serie de negociaciones, que
tendrán lugar durante todo el mes en una localidad cercana a
Belfast, a las que acudirán representantes de los distintos par-
tidos de Irlanda del Norte. El tema principal de los encuentros
será el restablecimiento de la autonomía en Irlanda del Norte.
Blair insiste en que el Ejército Republicano Irlandés (IRA) debe
cesar todas sus actividades paramilitares, y ofrece una reduc-
ción importante de la presencia militar británica y una reforma
de la legislación sobre la política. 
Los inspectores de la UNMOVIC anuncian que han encon-
trado sistemas de misiles irakíes al-Samoud que sobrepasan el
alcance permitido por las resoluciones de Naciones Unidas. 
En los últimos tres días han muerto seis palestinos, entre ellos
un niño de 8 años, por disparos del ejército israelí en diferentes
ciudades de la franja de Gaza y Cisjordania. También ha muerto
un soldado israelí por disparos de un francotirador palestino en
la ciudad de Belén.
13.02.03
El ministro de Estado y director general de Defensa japonés,
Shigeru Ishiba, anuncia que Japón está considerando la posibili-
dad de lanzar un ataque preventivo si sospechan que Corea del
Norte puede atacarles inminentemente. Este anuncio represen-
ta un cambio importante en las políticas de defensa de Japón.
Mueren 10 personas cuando más de 20 hombres armados
disparan contra el autobús en el que viajaban. El incidente se
ha producido cerca de la ciudad de Vang Vieng, al norte de
Vientiane la capital de Laos. El ministro de asuntos exteriores
Phongsavath Boupha ha declarado que desconocen el motivo
del ataque, pero que descartan que sea un ataque terrorista.
La Cour de Cassation, el tribunal de apelación más alto de
Francia, rechaza la petición del ministro de Justicia solicitando
el regreso a prisión del criminal de guerra nazi Maurice Papon,
para cumplir los diez años de condena a los que estaba con-
denado. Papon, de 92 años, había sido puesto en libertad el
pasado septiembre acogiéndose a una nueva ley que permite
la libertad temprana para prisioneros con mala salud.
14.02.03
Al menos 18 personas han muerto y más de 40 han resultado
heridas en la explosión de una casa en Neiva, en el departa-
mento de Huila al suroeste de Colombia. Algunas informacio-
nes apuntan a que las FARC han hecho detonar las bombas de
mortero colocadas en la casa mientras ésta estaba siendo asal-
tada por las fuerzas de seguridad. 
Se inaugura la apertura de la primera carretera que unirá a
Corea del Norte y a Corea del Sur desde el fin de la guerra
en 1953.
Las luchas iniciadas el pasado día 11 en el norte de isla de
Mindanao, Filipinas, después del asalto del ejército a un comple-
jo del Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) se extienden a
las provincias vecinas. El ejército declara haber matado a 127
rebeldes en represalia por la muerte de 4 soldados del gobierno
y de 5 civiles. A pesar que a lo largo del mes de febrero los
enfrentamientos continúan, la presidenta Macapagal-Arroyo
aprueba un borrador de plan de paz para presentarlo al FILM en
la próxima ronda de negociaciones.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)
confirma la acusación contra Vojislav Seselj, líder del ultrana-
cionalista Partido Radical Serbio, por crímenes de guerra. 
El Tribunal Supremo ruso califica de terroristas a 15 organi-
zaciones activas en Rusia, entre las que se encuentra Al Qaeda.
El día 20 el departamento de estado de Estados Unidos inclui-
rá a tres organizaciones chechenas en su lista oficial de organi-
zaciones terroristas internacionales.
Hans Blix, jefe de la UNMOVIC, presenta un nuevo informe
ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el
progreso de las inspecciones en Irak. Por el momento se han
realizado más de 400 inspecciones, pero no se han encontra-
do armas prohibidas ni de destrucción masiva, sólo algunas
municiones químicas vacías.
El Tribunal Supremo de Qum, Irán, revoca la sentencia de
muerte impuesta al profesor universitario Hashem Aghajari. La
sentencia había provocado manifestaciones de estudiantes por
todo el país. La revocación representa un golpe para la línea
más dura de la judicatura iraniana, y una victoria para los estu-
diantes y los reformistas. 
En un encuentro en la ciudad palestina de Ramallah con
representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia,
el presidente palestino Yasser Arafat acepta nombrar a un pri-
mer ministro como muestra de acercamiento a las demandas
centrales del gobierno de Estados Unidos para la reanudación
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del proceso de paz. Los representantes de Estados Unidos no
acudieron al encuentro.
15.02.03
Cientos de miles de personas acuden a las manifestaciones
convocadas en muchas ciudades de Estados Unidos como
Nueva York, Chicago, y Los Ángeles en contra la política de
George W. Bush sobre Irak. Estas manifestaciones coinciden
con otras convocadas en las ciudades más importantes del
mundo, como en Londres donde tiene lugar la mayor protesta
pública en la historia política del Reino Unido, con más de un
millón de manifestantes contra la guerra; o como en Madrid,
la capital de España, donde han salido a la calle entre 2 y 3
millones de personas. 
16.02.03
En Venezuela grupos pro-Derechos Humanos denuncian la
intervención del gobierno de Hugo Chávez en las actividades
de poder judicial contra los opositores al régimen. Observa-
dores internacionales y nacionales de los Derechos Humanos
han expresado su preocupación por la aparición en Caracas
de los cadáveres de cuatro activistas de la oposición.
Tassos Papadopoulos, líder del Partido Democrático de cen-
tro derecha, gana las elecciones presidenciales en la parte griega
de Chipre, y manifiesta su intención de seguir con las negocia-
ciones y continuar trabajando para la paz entre los griegos y los
turcochipriotas. 
17.02.03
La agencia Afghan Islamic Press informa que el líder talibán
Mullah Mohammad Omar ha mandado un mensaje amenazando
con castigar a aquellos afganos que no sigan la guerra santa con-
tra las fuerzas norteamericanas y contra el gobierno de Karzai.
En Nepal los esfuerzos para implicar a los partidos políticos
en el proceso de paz siguen sin éxito. El primer ministro Loken-
dra Bahadur Chand ha organizado un encuentro con todos los
partidos para discutir sobre el alto el fuego y futuras negocia-
ciones. El encuentro que tenía que celebrarse hoy ha sido boi-
coteado por la mayoría de partidos. 
18.02.03
Un portavoz del ejército de Corea del Norte anuncia, en la
zona desmilitarizada entre las dos Coreas, que si Estados
Unidos sigue con sus planes de imponerles sanciones econó-
micas, incluyendo el bloqueo naval sobre las exportaciones de
misiles, Corea del Norte no tendrá otra opción que retirarse
del armisticio que puso fin a las hostilidades de la guerra de
Corea en 1953.
Un incendio provocado por un enfermo mental en el metro
de la ciudad surcoreana de Daegu causa 196 muertos y 300
personas permanecen desaparecidas.
Tres ex miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)
acusados de crímenes contra la humanidad y de violar las leyes
de la guerra en el campo de prisioneros de Glogovac, Kosovo,
en 1998, han sido trasladados a La Haya para ser juzgados por
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
El ministro del Interior saudí, el príncipe Nayef ibn Abdul Aziz,
ha anunciado que las autoridades han enviado a juicio a 90 sau-
díes sospechosos de mantener vínculos con la red de Al Qaeda,
mientras 250 sospechosos continúan siendo interrogados.
Empieza en Londres, Reino Unido, un encuentro de dos días
del Cuarteto de Oriente Próximo con representantes palesti-
nos e israelíes para hablar del futuro de la “Hoja de Ruta”. 
19.02.03
El Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Rwan-
da (ICTR) condena a Elizaphan Ntakirutimana, pastor de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a su hijo Gerard Ntaki-
rutimana, médico de la región de Kibuye, a 10 y 25 años de cár-
cel respectivamente por genocidio. Ambos están acusados de
dar refugio en una iglesia a miembros de la etnia tutsi, para des-
pués dejar entrar a los “escuadrones de la muerte” hutus. 
Un nuevo brote de ébola causa en el Congo 59 muertos
según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La justicia venezolana ordena el arresto de los líderes de la
Coordinadora Democrática, el movimiento extraparlamentario
de la oposición que ha cordinado la huelga general que empezó a
finales de dicembre pasado. Carlos Fernández Pérez, líder de
Fedecámaras, la Federación Venezolana de Asociaciones y Cáma-
ras de Comercio e Industria, permanece bajo arresto domiciliario
acusado de traición y conspiración para incitar a la rebelión civil.
Mounir Motassadeq, antiguo estudiante de ingenieria y con
nacionalidad marroquí, ha sido declarado culpable por un tri-
bunal de Hamburgo, Alemania, de ser cómplice en la muerte
de más de 3.000 personas en los ataques del 11 de septiem-
bre en Estados Unidos. 
Mueren 302 personas, la mayoría miembros de la Guardia
Revolucionaria iraniana al estrellarse en el sur de Irán el avión
militar en el que viajaban. 
Las tropas sirias desplegadas en el norte del Líbano empie-
zan a retirarse. Es el primer paso de un plan que prevé la reti-
rada de unos 4.000 soldados del país vecino. 
El ejército israelí mata a 13 palestinos en diversas incursiones
en la franja de Gaza y en Cisjordania, que se suman a los 11
que han muerto en los últimos tres días en operaciones simi-
lares. También han sido asesinados 4 soldados israelíes al esta-
llar una bomba lanzada por miembros del grupo Hamas
contra el tanque en el que viajaban.
20.02.03
Un avión MIG-19 norcoreano ha entrado unos 13 km en el
espacio aéreo marítimo de Corea del Sur. Cazas surcoreanos
han despegado rápidamente para obligarles a volver al norte,
sin que fuera necesario ningún disparo.
En un gesto sorpresa el gobierno militar birmano del Consejo
para la Paz y el Desarrollo (SPDC) ha invitado a Estados Unidos
a entrar en un diálogo “abierto y constructivo sobre desarrollo
humanitario, económico y político”. Recientemente EEUU se
había negado a certificar que Myanmar había hecho esfuerzos
suficientes para acabar con el tráfico de drogas, y había insinua-
do la posibilidad de incrementar las sanciones económicas por
la falta de progreso en la reforma política.
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La Asamblea parlamentaria de la Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha decidido adoptar
un acercamiento de procedimiento que restablezca la calidad
de miembro de Bielarús, suspendida en 1996. 
Un trabajador británico es asesinado en Riad, la capital de
Arabia Saudí, en un contexto de incremento de las tensiones
en el país contra el apoyo del gobierno del Reino Unido a los
planes de ataque norteamericano a Irak. 
21.02.03
Termina en París, Francia, la 22ª cumbre franco-africana que
reúne a representantes de todos los estados africanos, excep-
to Somalia. El encuentro ha estado marcado por la controver-
sia surgida por la presencia del presidente Robert Mugabe de
Zimbabwe, sancionado por la Unión Europea. Los países afri-
canos de la cumbre, entre los que se encuentran tres miem-
bros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones
unidas, han apoyado una resolución pacífica de la crisis de Irak;
el presidente francés Jacques Chirac se ha mostrado comple-
tamente de acuerdo con esta posición.
Según publica el Africa Confidential, a partir de un informe fil-
trado por el vicepresidente zimbabwo Joseph Msika, un miem-
bro de la familia del presidente Mugabe, tres ministros de su
gabinete, cuatro gobernadores provinciales, y dos importantes
hombres de negocios, se han incautado ilegalmente de granjas
de propietarios blancos con la intención de reasentar en ellas la
población pobre del país. Esta operación forma parte de una
nueva ley para la reforma agraria. 
El Reino Unido manda 300 soldados de élite de los gurkha
a Sierra Leona como respuesta a la creciente preocupación
por una posible desestabilización en la zona, provocada por
las luchas entre los rebeldes y el gobierno de la vecina
Liberia. 
Emergen las discrepancias entre Filipinas y Estados Unidos
sobre cuál es el papel que deben desempeñar las fuerzas del
ejército norteamericano en las operaciones contra el Grupo
Abu Sayyaf (ASG). Un portavoz del Departamento de Estado
de EEUU ha informado que sus tropas podrían participar en
las misiones de combate contra los insurgentes musulmanes,
pero el gobierno de Macapagal-Arroyo insiste en que esto
está prohibido por la Constitución filipina.
En Papúa Nueva Guinea continúan los enfrentamientos étni-
cos que empezaron a principios de mes en la provincia de
Morobe. Los incidentes han llegado hasta la capital, Port
Moresby, donde han muerto siete personas.
El jefe de la OIEA, Muhammad al-Baradi’i , y otros miembros
de este organismo visitan por primera vez una de las instala-
ciones de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad irania-
na de Natanz. El jefe de la Organización de la Energía Atómica
de Irán ha asegurado a al-Baradi’i que todas las actividades
nucleares estarán bajo la vigilancia de la OIEA. 
Tres saudíes miembros de la red de Al Qaeda, sentenciados
a 10 años de cárcel por el Tribunal de Apelaciones de Casa-
blanca, Marruecos, al ser declarados culpables de planear el
ataque a buques de guerra occidentales en el estrecho de
Gibraltar.
22.02.03
El gobierno namibio ha dado el primer paso para seguir la
política de Zimbabwe en las incautaciones de tierra a granjeros
blancos. Según informa The Independent el gobierno de Namibia
habría amenazado con cinco años de prisión a los granjeros que
se nieguen a rellenar un formulario completo de información
sobre sus tierras. 
El presidente de Turkmenistán Saparmurad Niyazov ha fir-
mado un decreto que introduce un nuevo sistema de visa-
dos. Todos los extranjeros necesitarán un visado para entrar
y salir de Turkmenistán, y todos los turkmenos necesitarán
un visado para viajar al extranjero. Según Niyazov, es un in-
tento para evitar que los traficantes de drogas y criminales
abandonen el país.
La Agencia Suiza de Desarrollo ha reunido a miembros del
gobierno nepalí y a representantes de los maoístas en un semi-
nario de seis días que ha tenido lugar en Suiza; ambas partes lo
han calificado de “útil”. 
Los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 (G-7), grupo
de los siete países con las economías más industrializadas, se
han reunido en París, Francia, para discutir el modo más
apropiado de fomentar el crecimiento en una economía glo-
bal en receso. 
23.02.03
Durante el funeral de dos de las víctimas del ataque de
hombres armados ayer contra la mezquita del imán shií
Bargha Medi, en el que murieron 9 personas, se han produci-
do nuevos incidentes en Karachi, Pakistán, como el saqueo de
tiendas, bancos, y la quema de coches.
Los presidentes de Rusia, Bielarús, Kazajstán, y Ucrania han
acordado crear un área económica única para coordinar
aspectos de la política económica y crear una comisión inte-
restatal que regule el comercio y las tasas. El objetivo final de
este acuerdo es la creación de una Organización de Inte-
gración Regional que se centre en los acuerdos económicos,
sin reemplazar a la Comunidad de Estados Independientes
(CEI).
El ex primer ministro ruso Yevgeny Primakov, y actual presi-
dente de la Cámara Rusa de Comercio e Industria, ha visitado
Bagdad, la capital irakí. No ha trascendido más información
sobre esta visita. 
24.02.03
El gobierno de Brasil se ve obligado a desplegar al ejército, a la
policía federal y a la policía estatal de Río de Janeiro, para inten-
tar acabar con la oleada de ataques con bomba y disparos que
se han producido a pocos días del comienzo del carnaval en la
ciudad.
Un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter causa la
muerte a 266 personas en las montañas de Pamir, cerca de la
frontera con Kirguizistán, en el noroeste de China, y destruye
más de mil edificios en la región de Xinjiang.
Continúan las negociaciones entre Turquía y Estados Unidos
sobre la posibilidad de incrementar el despliegue de tropas
norteamericanas y británicas sobre territorio turco, en prepa-
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ración de un posible ataque contra Irak. Finalmente, se ha
alcanzado un acuerdo entre los dos países, que incluye el
aumento de la ayuda económica a Turquía.
Estados Unidos, Gran Bretaña y España presentan una nueva
resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
para que éste apruebe una acción militar contra Irak. Paralela-
mente Francia, Rusia y Alemania presentan una resolución
alternativa que prevé un calendario para dar más tiempo a Irak
para desarmarse. Ninguna de las dos es aprobada por la falta
de consenso dentro del Consejo de Seguridad. 
25.02.03
Explotan dos bombas en Caracas, la capital venezolana, ante
la embajada española y ante el consulado colombiano, causan-
do cinco heridos. Las explosiones han tenido lugar después de
la aparición del pasado día 23 del presidente Hugo Chávez en
la televisión venezolana advirtiendo a los gobiernos de España
y Colombia que dejasen de interferir en los asuntos internos
de Venezuela.
Corea del Norte ha probado un misil de crucero lanzándolo
desde su costa este hacia el mar de Japón, en un acto que
parece coincidir con la ceremonia de inauguración del manda-
to del presidente de Corea del Sur Roh Moo Jun, a la que ha
asistido el secretario de Estado norteamericano Colin Powell.
El Tribunal Supremo de Tadzhikistán ha sentenciado a muer-
te a 9 miembros del antiguo grupo Oposición Tadzhika Unida
(OTU), que se negó a aceptar un acuerdo de paz en 1997
para terminar con la guerra civil. Los miembros de la OTU
están acusados de haber cometido más de 400 crímenes.
Pakistán pone en libertad a 280 pescadores indios que habí-
an sido detenidos dos años atrás por violar las aguas territo-
riales pakistaníes. Actualmente India mantiene encarcelados a
94 pescadores pakistaníes.
Letrados de Naciones Unidas acusan a siete altos militares
indonesios de crímenes contra la humanidad en Timor Oriental
durante la secesión de la provincia de Indonesia en 1999. Entre
los acusados se encuentran el ex ministro de Defensa y ex jefe
de las Fuerzas Armadas de Indonesia, el general Wiranto, y el
último gobernador civil de Timor oriental, Abilio Soares. 
El jefe de inspectores de la UNMOVIC, Hans Blix, anuncia
que Irak ha proporcionado nueva información sobre sus ar-
mas de destrucción masiva, incluyendo detalles de la bomba
R-400, que tiene la posibilidad de ser utilizada como arma
biológica.
Se celebra la 13ª cumbre del Movimiento de Países No-
Alineados en Kuala Lumpur, Malasia. En su declaración final se
apela a una visión multilateral para resolver la crisis de Irak, y pide
al gobierno irakí que coopere con las Naciones Unidas. También
se reclama el fin de las violaciones de Derechos Humanos y de
los crímenes de guerra en Palestina. Durante la cumbre en
Malasia entran dos nuevos miembros en el Movimiento de Países
No-Alineados: Timor Oriental y San Vicente y Granadinas.
26.02.03
El presidente ruso Vladímir Putin recibe en Moscú al canci-
ller alemán Gerhard Schröeder, y declara que Rusia no apo-
yará ninguna resolución de Naciones Unidas que abra el ca-
mino para una acción militar contra Irak. La visita de Schröe-
der se produce después que el pasado día 10, Putin visitara a
su homólogo francés, Jacques Chirac, también contrario a la
guerra en Irak.
El Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annán, visita
Chipre en un intento de hacer una tercera revisión del plan
de paz en la isla y llegar a un pacto. Annán no ha conseguido
llegar a ningún acuerdo, por lo que ha prorrogado el plazo
límite hasta el día 10 de marzo.
El primer ministro británico Tony Blair sufre en la Cámara de
los Comunes la mayor revuelta de los miembros de su partido
desde que dirige el gobierno, cuando 122 parlamentarios labo-
ristas apoyan una enmienda contra la guerra a una moción pre-
sentada por el propio gobierno. Finalmente, la moción ha sido
aceptada por mayoría, y, en consecuencia, ha fracasada. No obs-
tante, la “deserción” de los parlamentarios laboristas pone en
duda la legitimidad de la participación del Reino Unido en una
acción militar liderada por Estados unidos contra Irak, como ya
lo ha hecho la opinión pública británica.
Grupos de la oposición irakí se reúnen en la localidad de
Salahaddin, en el norte de Irak, por primera vez en 11 años. A
la conferencia acuden más de 50 delegados de los 65 elegidos
en la conferencia celebrada en diciembre de 2002 en Londres,
y auspiciada por Estados Unidos.
Un equipo de inspectores de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas visita Irán después de 7 años. El jefe del equi-
po atestigua la cooperación del gobierno iraní, pero muestra su
preocupación por la situación de los presos, muchos de ellos
encarcelados sin derecho a asistencia legal, por las violaciones
de la libertad de expresión, y otros abusos. 
27.02.03
Estados Unidos mantiene que hay una solución diplomática
para la crisis de Corea del Norte, y que son necesarias las
negociaciones multilaterales bajo la tutela del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. También demanda a China y a
Rusia que usen su influencia para presionar a Corea del Norte
para que detenga su programa de armas nucleares.
28.02.03
21 líderes religiosos de diferentes iglesias, anglicanos, católi-
cos romanos, metodistas, luteranos, etc. han sido detenidos
en Harare, la capital de Zimbabwe mientras marchaban por
las calles de la ciudad hacía la jefatura de policía, cuando inten-
taban entregar una petición que exigía el fin de los abusos de
poder de la policía.
Un hombre armado ataca el consulado de Estados Unidos
en Karachi, Pakistán, matando a 2 policías e hiriendo a 5 per-
sonas. Es el segundo ataque contra el consulado, después que
en junio de 2002 un coche bomba matara a 13 personas.
Irak acepta destruir los misiles al-Samoud, eliminación que
había sido solicitada por los inspectores de la UNMOVIC, en
un intento de evitar dar a Estados Unidos cualquier justifica-
ción para atacarles, según declaraciones del ministro de
Comercio irakí Mohammad Medí Saleh.
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MARZO
01.03.03
Estados Unidos reorganiza la estructura de su administración
por primera vez desde 1947. Los Guardacostas, la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y el Departa-
mento de Inmigración y Naturalización quedan integrados en
el nuevo Departamento de Seguridad Nacional. 
La agencia de noticias South Korean Yonhap informa que la
junta ejecutiva de la Organización para el Desarrollo de la Ener-
gía en la Península de Corea (KEDO) ha decidido suspender los
trabajos de construcción de dos reactores nucleares en Corea
del Norte.
La policía pakistaní detiene a Khaled Sheikh Mohammed acu-
sado de ser el jefe de operaciones de la red de al Qaeda y
sospechoso de ser el artífice de los ataques del 11 de sep-
tiembre de 2001 contra Estados Unidos. Primero ha sido inte-
rrogado por el servicio de inteligencia pakistaní, y después ha
sido entregado a manos norteamericanas.
La Gran Asamblea Nacional de Turquía ha rechazado por un
estrecho margen de tres votos la moción del gobierno para
permitir el despliegue de 62.000 soldados del ejército de
Estados Unidos en territorio turco, en previsión de un posible
ataque contra Irak. El gobierno turco permanece bajo la pre-
sión de los delegados norteamericanos para que la moción,
que cuenta con el apoyo del ejército turco, vuelva a votarse.
Las profundas divisiones en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas se ven reflejadas en parte en la apreciación
de sus miembros sobre la efectividad de los inspectores de
armamento de la Comisión de las Naciones Unidas para la
Supervisión, Verificación, e Inspección en Irak (UNMOVIC).
Francia y Rusia han expresado su convencimiento de que los
inspectores están haciendo grandes progresos forzando el
desarme del régimen de Sadam Hussein, que ha empezado
con la destrucción de los misiles al-Samoud, que tienen un
alcance superior al permitido por las resoluciones de Nacio-
nes Unidas. Por su parte, Estados Unidos y Gran Bretaña no
creen que la cooperación del régimen irakí sea la suficiente.
Representantes de 171 estados han aprobado después de
cuatro años de negociaciones en Ginebra, Suiza, el texto final
de la Convención Marco sobre el Control del Tabaco (FCTC)
destinada a reducir el tabaquismo. Entre otras medidas la
Convención exhorta a todos los firmantes a que prohíban
toda la publicidad, promoción, y patrocinio de tabaco en los
cinco años siguientes a la entrada en vigor del acuerdo.
02.03.03
Persisten las tensiones entre Corea del Norte, Corea del
Sur y Estados Unidos, sin que se note ningún avance en el
punto muerto en que se encuentran, por la persistencia del
desarrollo del programa de armas nucleares norcoreano.
Estados Unidos insiste en la necesidad de mantener conver-
saciones multinacionales en el ámbito de las Naciones Uni-
das, mientras que Corea del Norte mantiene su intento de
entablar contactos bilaterales con EEUU. Paralelamente al
aumento de las discrepancias entre las partes, cuatro cazas
norcoreanos han interceptado un avión de reconocimiento
norteamericano RC-135, en el espacio aéreo internacional, a
240 km de la costa norcoreana sobre el Mar de Japón. Uno
de los aviones coreanos ha bloqueado el radar del avión
espía antes de dejarlo volver a su base japonesa.
El ejército israelí continúa las operaciones militares en la
granja de Gaza, destruyendo un edificio de ocho pisos en el
campo de refugiados de Khan Yunis y matando a dos palesti-
nos; en el funeral, un niño palestino de nueve años murió por
los disparos de soldados israelíes. 
El presidente francés Jacques Chirac empieza una visita de dos
días a Argelia, la primera visita oficial al país de un jefe de Estado
francés desde la independencia argelina de 1962. Chirac ha ido
acompañado por una gran delegación de políticos, artistas, y
empresarios, y se ha entrevistado con el presidente argelino
Abdelaziz Bouteflika, con el que ha firmado la “Declaración de
Argel”, comprometiéndose a formalizar las relaciones entre
ambos países mediante encuentros anuales de los jefes de Esta-
do, y semestrales de los ministros de Asuntos Exteriores.
03.03.03
El Ejército de Resistencia de Dios (LRA) ugandés ha anuncia-
do un alto el fuego después de 16 años de guerra en el norte
de Uganda. El anuncio, hecho por un líder religioso, ha tenido
una acogida positiva por parte de los miembros del gobierno.
Christina Rocca, representante del Secretario de Estado de
EEUU para Asia, ha finalizado una visita de tres días a Bangla-
desh, en la que se ha entrevistado con diversos ministros del
gobierno encabezado por Begum Khaleda Zia, y ha firmado un
acuerdo de cooperación científica y tecnológica.
Las autoridades rusas han anunciado la retirada de 1.270 sol-
dados de los 80.000 destacados en Chechenia, antes de que
se celebre el referéndum sobre la nueva Constitución para la
república separatista. También está prevista la retirada de 200
piezas de material militar pesado y el cierre de algunos de los
puestos de control. Por su parte, el portavoz del ejército ruso
en Chechenia ha revelado que en los últimos días 30 rebeldes
chechenos han muerto a causa de las operaciones militares
rusas. Esta información coincide con el intento de asesinato
del jefe de la administración chechena pro-moscovita, Mufti
Akhmed Kadyrov, atacado por un grupo de rebeldes mientras
viajaba en coche. 
Diferentes partidos de Irlanda del Norte han retomado las
conversaciones de paz para restaurar la autonomía del Úlster
en Hillsborough Castle, cerca de Belfast. El primer ministro
británico Tony Blair y su homólogo irlandés Bertie Ahern pre-
siden las charlas y presentan un documento que hace frente a
temas controvertidos como la desmilitarización, la justicia, o
los fugitivos del Ejército Republicano Irlandés (IRA). El líder
del Partido Unionista del Úlster (UUP), David Trimble, repeti-
damente ha reclamado la renuncia del IRA a la violencia y la
entrega de su arsenal antes de considerar cualquier posibilidad
de restablecer un gobierno de cohabitación con el Sinn Féin.
Las conversaciones han finalizado sin ningún acuerdo, por lo
que las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte, tempo-
ralmente suspendida, que tenían que celebrarse el primero de
mayo se han aplazado hasta el 29 de mayo de 2003.
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Ocho palestinos han muerto en la franja de Gaza a conse-
cuencia del aumento de las operaciones militares israelíes con-
tra Hamas en el campo de refugiados de Bureij, donde han
detenido a Mohammed Taha, fundador de Hamas, y a tres de
sus hijos. Como respuesta a la incursión del ejercito de Israel,
Hamas ha atacado al pueblo israelí de Sderot con un lanzaco-
hetes Kassem, sin causar víctimas.
04.03.03
Corea del Norte denuncia que Estados Unidos ha invadido
su espacio aéreo 180 veces el pasado mes de febrero.
Asimismo la administración norteamericana ha presentado
una protesta formal contra la intercepción de uno de sus avio-
nes de reconocimiento el pasado día 2 de febrero, al mismo
tiempo que su Secretario de Defensa Donald Rumsfeld ha
ordenado el despliegue de 24 bombarderos B-1 y B-52 en la
isla de Guam, con la intención de reforzar la presencia de
EEUU en la zona del Pacífico. Por su parte, el presidente
George W. Bush ha anunciado que si la vía diplomática falla,
Estados Unidos está preparado para utilizar la fuerza, aunque
mantiene que una solución diplomática sigue siendo posible.
En el aeropuerto internacional de Davao City, al sur de la isla
filipina de Mindanao, ha estallado una bomba matando a 23
personas e hiriendo a 147. El gobierno de Gloria Macapagal-
Arroyo ha culpado de la explosión al  Frente Moro de
Liberación Islámica (FILM), a pesar de que este grupo ha nega-
do su implicación en los hechos, y el Grupo Abu Sayyaf (ASG)
ha reivindicado el atentado. La acción terrorista se ha produci-
do el mismo día que el ministro de Asuntos Exteriores austra-
liano, Alexander Downer, y su homólogo filipino, Blas Olpe,
firman un acuerdo para incrementar la cooperación entre los
dos países contra el terrorismo internacional.
El Comité sobre Asuntos Legales y Derechos Humanos de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha pro-
puesto crear un tribunal internacional para los crímenes de
guerra en Chechenia, siguiendo la línea del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia, si Rusia no actúa con más
dureza contra los abusos de los Derechos Humanos en la
república separatista. 
El Secretario de Estado norteamericano Colin Powell ha
anunciado que EEUU está completamente preparado para ata-
car Irak con o sin una segunda resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Está declaración llega después
de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Ígor Ivanov, en
una visita al Reino Unido, comunicara la intención de su
gobierno de utilizar su derecho a veto en el Consejo de
Seguridad para evitar un conflicto. Las tensiones diplomáticas
en el seno de Naciones Unidas se han hecho más profundas a
consecuencia de la filtración a la prensa de documentos que
muestran que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de
EEUU ha estado haciendo escuchas secretas a los miembros
del Consejo de Seguridad para saber de antemano cuál sería el
voto de cada uno en caso de presentarse una segunda resolu-
ción. El ministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin
ha asegurado que, al igual que Rusia, Francia se opondrá a una
nueva resolución que autorice la fuerza.
05.03.03
En una sentencia sin precedentes, el Tribunal Supremo de
Argentina ha ordenado al Banco de la Nación, de propiedad
estatal, devolver el depósito de 247 millones de dólares nor-
teamericanos al gobierno de la provincia de San Luis, en la
moneda original o en su equivalente al cambio actual, en un
período de 60 días. Esta sentencia abre el camino a que miles
de clientes puedan recuperas sus depósitos en dólares nortea-
mericanos mediante la interposición de pleitos a los bancos.
La cámara legislativa iraniana (Majlis) ha aprobado un contro-
vertido proyecto de ley que prevé el recorte del papel del
Consejo de los Guardianes, ente conservador encargado de vigi-
lar la Constitución, a la hora de vetar a los candidatos de las
elecciones generales y presidenciales. Este cambio se ha visto
como un éxito del ala más reformista del gobierno.
Un suicida palestino se ha hecho estallar dentro de un auto-
bús en la ciudad israelí de Haifa, causando la muerte a 15 per-
sonas que viajaban en él. Ningún grupo ha reivindicado el
atentado, pero el gobierno de Israel responsabiliza a la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) de lo ocurrido, por “no
hacer nada en absoluto para parar los ataques”. Por su parte
la ANP ha condenado el atentado contra civiles israelíes.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia, y Cultura (UNESCO) ha publicado el Informe sobre
Desarrollo Mundial del Agua, según el cual actualmente más
de mil millones de personas carecen de acceso a agua pota-
ble, y más de dos mil millones a una higiene adecuada. El
informe también denuncia la muerte cada año de dos millones
de personas a causa de enfermedades provocadas por el con-
sumo de agua contaminada y de falta de higiene.
La Organización de la Conferencia Islámica ha celebrado una
reunión de emergencia en Doha, Qatar, en un último intento
de evitar un ataque liderado por Estados Unidos contra Irak.
Los 57 miembros han presentado un documento final conjun-
to en el que rechazan cualquier invasión de Irak y cualquier
amenaza a la seguridad de los países islámicos.
06.03.03
Después de un mes de tensas negociaciones entre el gobier-
no de la República Democrática del Congo y dos de los gru-
pos más importantes rebeldes, el Reagrupamiento Congoleño
para la Democracia (RCD) establecido en Rwanda, y el Frente
de Liberación Congoleño (FLC) con base en Uganda, han
alcanzado un acuerdo sobre la constitución de un gobierno y
un ejército de transición que integren a todas las partes. El
presidente del nuevo gobierno seguirá siendo Joseph Kabila,
que ya ha anunciado que permitirá el despliegue de las tropas
de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en
Kinshasa, la capital congoleña, y en las principales ciudades del
país. Este acuerdo se ha visto amenazado por las luchas que
se han producido en el noreste del país, a consecuencia de la
expulsión de un pequeño grupo rebelde, la Unión de Patriotas
Congoleños (UPC), de la ciudad de Bunia en la provincia de
Ituri, por parte de las fuerzas ugandesas. 
El gobierno de Namibia y el de Botswana firman un acuerdo
sobre la demarcación de su frontera común a lo largo de los
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ríos Linyanti y Chobe. En 1999 el Tribunal Internacional de
Justicia (TIJ) había fallado contra Namibia en su disputa sobre
la propiedad de una isla en el río Chobe, concediéndole la
soberanía a Botswana.
El Secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld
señala que está pensando en la posibilidad de retirar las tro-
pas de EEUU desplegadas en la frontera surcoreana con
Corea del Norte, porque considera que Corea del Sur tiene
suficiente capacidad militar disuasoria para prevenir una inva-
sión del norte. 
Miembros del ejército de EEUU reconocen que dos de los
prisioneros capturados en Afganistán en diciembre de 2002
murieron mientras eran interrogados en la base aérea de
Baghram. A pesar de que los primeros informes apuntaban a
que las causas de las muertes eran un ataque cardíaco y una
embolia pulmonar, se ha abierto una investigación criminal des-
pués de que el informe de un médico militar concluyera que
los prisioneros habían sido golpeados.
Australia ratifica el Tratado del Mar de Timor allanando el
terreno para una explotación conjunta con Timor Oriental de
los yacimientos de petróleo y gas del Mar de Timor. Por su par-
te, el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annán ha
requerido retrasar la retirada de las tropas de Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz en Timor hasta que las milicias
pro-indonesias cesen en sus incursiones en territorio timorés.
El ejército israelí mata a 11 palestinos e hiere a más de 100
durante una incursión en el campo de refugiados de Jabaliya,
en la franja de Gaza, un día después del primer atentado suici-
da en Israel desde principios de enero.
Un avión Boeing 737 de la compañía aérea Air Algerie se ha
estrellado al despegar de Tamanrasset en el desierto del Sáhara
argelino. Ha habido un solo superviviente: 97 pasajeros y 6
miembros de la tripulación han muerto, en el que es el primer
accidente de esta compañía desde que se creó en 1953.
07.03.03
El presidente norteamericano George W. Bush ha promulga-
do una orden ejecutiva que impone sanciones económicas al
presidente zimbabwo, Robert Mugabe, y a 76 altos cargos de
su gobierno, acusándoles de socavar la democracia y utilizar la
violencia para reprimir a la oposición.
El juez argentino Juan José Galeano ha solicitado a la Interpol
el arresto en Irán de Moshe Rabbani, ex agregado cultural iraní
en Argentina, de Hojatolislam Ali Fallahiyan, ex ministro de
Información de Irán, y de Alí Akbar Parvaresh, ex portavoz
adjunto de la cámara legislativa iraniana (Majlis), entre otros, por
su implicación en el atentado de 1994 contra un centro de la
comunidad judía en Buenos Aires. Irán ha negado repetidamen-
te cualquier implicación de sus representantes en el atentado.
El Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), grupo sepa-
ratista prohibido por las autoridades indias, ha vuelto a operar
en el estado de Assam, en el noreste de la India. Una bomba ha
provocado un incendio en una instalación petrolífera cerca de la
ciudad de Digboi, y otra ha dañado un oleoducto cerca de
Duliajan que servia como generador de energía. Los guerrilleros
del ULFA también atacaron algunos puestos de policía.
El presidente de Georgia, Edvard Shevardnadze, y el presi-
dente ruso Vladímir Putin se reúnen en Sochi, localidad rusa
de la costa del Mar Negro, y acuerdan extender indefinida-
mente el mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), integradas
exclusivamente por tropas rusas, en la república de Abjazia.
El jefe de los inspectores de la UNMOVIC presenta un
nuevo informe ante el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, provocando una nueva polarización de posiciones en
la cámara. Muhammad al-Baradi’i, jefe del Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica (OIEA), también ha comparecido
ante el Consejo, asegurando que las recientes informaciones
ofrecidas por Estados Unidos y Gran Bretaña sobre los inten-
tos irakíes de adquirir uranio de Níger no son auténticas.
Inmediatamente después de la comparecencia de los dos ins-
pectores los quince miembros del Consejo de Seguridad han
iniciado un debate sobre los informes presentados.
Dos palestinos armados vestidos de estudiantes de semina-
rio han atacado el asentamiento judío de Kiryat Arba, cerca de
la ciudad cisjordana de Hebrón, matando a tres israelíes antes
de ser abatidos a tiros.. 
08.03.03
El gobierno de Côte d’Ivoire y tres de los principales grupos
rebeldes han firmado un acuerdo en las negociaciones de paz
que se están celebrando en la capital ghanesa de Accra para la
formación de un gobierno de unidad nacional. El acuerdo se ha
alcanzado después de que los rebeldes desistieran de ocupar
los puestos de Interior y de Defensa, que les fueron concedi-
dos en los acuerdos de paz de Marcoussis el pasado enero.
Entre 30.000 y 40.000 personas se manifiestan por las calles
de Tokyo, Japón, en protesta por un ataque liderado por
Estados Unidos contra Irak. Esta manifestación ha sido la más
numerosa que ha tenido lugar en Japón desde los años ochen-
ta. Durante las próximas semanas el primer ministro Junichiro
Koizumi ha previsto enviar tres buques japoneses al Mar
Arábico para abastecer de fuel y apoyar al ejército de EEUU. 
09.03.03
El ejército francés desplegado en Côte d’Ivoire ha informado
que ha encontrado por lo menos 200 cadáveres de civiles en
Bangolo, ciudad tomada por los rebeldes en el oeste del país,
cerca de la frontera con Liberia. Las tropas francesas habían
sido invitadas a visitar la ciudad por los líderes rebeldes, quie-
nes acusan de las muertes a mercenarios liberianos aliados del
ejército del presidente marfileño Laurent Gbagbo.
10.03.03
Corea del Norte lanza un segundo misil de crucero desde su
costa este hacia el mar de Japón, avisando antes a los barcos
que se encontraban en el área. Corea del Sur ha considerado
el lanzamiento como un fracaso, y Estados Unidos le ha resta-
do importancia.
El Alto Representante indio en Malasia, Veena Sikri, ha presen-
tado una fuerte protesta ante el gobierno malayo por el arresto
de 270 ciudadanos indios, la mayoría de ellos profesionales de
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las tecnologías de la información, por irregularidades con sus
visados. Casi todos han sido liberados, y han denunciado las
humillaciones a las que han sido sometidos por la policía.
El recién elegido presidente greco-chipriota Tassos Papado-
poulos y el presidente de la República Turca del Norte de
Chipre, Rauf Denktash, se han reunido en La Haya, Países Bajos,
con el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annán,
en un esfuerzo final para conseguir un pacto de reunificación
impulsado por las Naciones Unidas. Finalmente, el encuentro ha
terminado sin ningún acuerdo, por lo que sólo la parte griega de
la isla entrará en la Unión Europea en mayo de 2004.
El presidente francés Jacques Chirac anuncia explícitamente
por primera vez que utilizará su derecho a veto en caso de que
se presente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
una resolución que autorice la guerra contra Irak. A su vez, el
Secretario General Kofi Annán ha declarado que la legitimidad
de una guerra para desarmar Irak sin el respaldo del Consejo de
Seguridad podría ser “seriamente perjudicial”. Estados Unidos y
Gran Bretaña mantienen que el incumplimiento material de la
Resolución 1441 por parte de Irak reaviva la autorización del
uso de la fuerza contenida en la Resolución 687, resolución que
inició la Guerra del Golfo en 1991. La división en el seno del
Consejo de Seguridad continúa siendo una realidad.
El Consejo Legislativo Palestino ha decidido por 73 votos a
1 la creación de un nuevo puesto de primer ministro, que
reducirá los poderes del presidente Yasser Arafat. El nuevo
cargo responde a las demandas de Estados Unidos para reto-
mar el proceso de paz. 
11.03.03
Un equipo de tres jueces de la Corte de Apelaciones del
Distrito de Columbia, Estados Unidos, ha decidido por unani-
midad que 16 de los prisioneros capturados en Afganistán y
recluidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, no podrán
recusar sus detenciones en los tribunales federales, porque
Estados Unidos no tiene jurisdicción legal sobre la base naval.
El portavoz del Nuevo Ejército Popular (NEP), ala armada
del Partido Comunista de Filipinas, Gregorio Rosal, ha hecho
pública una alianza táctica entre el Nuevo Ejército Popular y el
Frente Moro de Liberación Islámica para luchar contra las tro-
pas gubernamentales, aunque no tienen previsto llevar a cabo
operaciones conjuntas. Además Rosal también advierte a las
tropas norteamericanas que se convertirán en blancos legíti-
mos si entran en las áreas controladas por el NEP. 
El presidente ruso Vladímir Putin ha anunciado la presenta-
ción de una serie de decretos que reformarán las agencias de
seguridad rusas, con la intención de incrementar el control del
gobierno sobre el tráfico de drogas y el terrorismo.
El gobierno iraní permite la visita de periodistas a la planta
del puerto de Bushehr, al sur de Irán, donde casi está comple-
tada la construcción de un reactor nuclear. La obra está en
manos de Rusia, que ha insistido repetidamente en que Irán
no tiene intención de fabricar armas nucleares. 
El Tribunal Penal Internacional (TPI) de Naciones Unidas ha
celebrado su ceremonia de inauguración en La Haya, Países
Bajos, con la presencia de Kofi Annán, Secretario General de
las Naciones Unidas, la reina Beatriz de Holanda, y represen-
tantes de los 89 países que han ratificado el estatuto de Roma
de 1998 del Tribunal. El TPI, formado por 18 jueces, es el pri-
mer tribunal penal internacional permanente del mundo, y
entre sus objetivos está el de juzgar los crímenes de guerra,
genocidios y crímenes contra la humanidad. El embajador nor-
teamericano en los Países Bajos, Clifford Sobel, ha declinado
la invitación a la ceremonia, puesto que Estados Unidos retiró
en mayo de 2002 su firma del estatuto fundacional. 
12.03.03
El tribunal especial de Derechos Humanos en Timor Orien-
tal a condenado a cinco años de prisión por crímenes contra
la humanidad al general Noer Moeis, comandante del ejército
en Timor Oriental desde semanas atrás al referéndum sobre
la independencia de agosto de 1999. Noer está acusado de
no hacer nada para evitar la violencia desatada por las milicias
pro-indonesias contra los timoreses. 
El comandante del antiguo grupo separatista Ejército Revolu-
cionario de Bougainville, Ishmael Toroama, ha enviado un ultimá-
tum al líder secesionista de la Fuerza de Defensa de Mekamui,
Francis Ona, para que desarme su grupo en dos meses o asuma
las consecuencias. Ona no ha participado en las negociaciones
de paz y autonomía para acabar con 12 años de conflicto.
También en Papúa Nueva Guinea, la ministra de Bienestar y
Desarrollo Carol Kidu, ha acusado ante el Parlamento Nacional a
las brigadas móviles de la policíade perpetrar en la capital, Port
Moresby, “ejecuciones sumarias y brutalidad” en las calles. La
ministra ha solicitado la creación de una comisión de Derechos
Humanos para esclarecer los asesinatos y mutilaciones a delin-
cuentes menores y a testigos inocentes.
El primer ministro serbio desde 2001 Zoran Djindjic es ase-
sinado en Belgrado, la capital, al ser tiroteado cuando se acer-
caba a la sede del gobierno. La presidenta en funciones
Natasa Micic ha impuesto inmediatamente el estado de emer-
gencia, y el viceprimer ministro Nebojsa Covic ha sido nom-
brado sustituto de Djindjic temporalmente. Poco después del
asesinato ha aparecido una declaración del gobierno en la que
se acusa a Milorad Legija Lukovic y a otros líderes del clan cri-
minal de los Zemun de estar detrás de la muerte de Djindjic,
quien se había hecho muchos enemigos entre los mafiosos,
paramilitares y extremistas, a consecuencia de su papel decisi-
vo en la extradición del ex presidente Milosevic al Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
13.03.03
El Gabinete del Gobierno de Côte d’Ivoire celebra su prime-
ra reunión como gobierno de unidad nacional a pesar de que
los distintos partidos siguen peleando por los ministerios de
Defensa y de Interior, y de que representantes de algunas fac-
ciones rebeldes y de la oposición han boicoteado la reunión. 
Estalla una bomba en un tren suburbano en Bombay, al
oeste de la India, matando a 12 personas e hiriendo a 75; es
el cuarto atentado con bomba en Bombay en los últimos
meses. La explosión se ha producido un día después del déci-
mo aniversario de una serie de atentados producidos en
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Bombay en los que murieron más de 300 personas. Las auto-
ridades indias atribuyeron la autoría de los atentados a bandas
criminales musulmanas asistidas por las agencias de inteligencia
pakistaníes, y fueron considerados como venganza por la des-
trucción en 1992 de la mezquita Babri, que fue seguida por
graves disturbios en los que murieron 3000 personas, la
mayoría de las cuales eran musulmanes.
Los negociadores del gobierno nepalí y del Partido Comu-
nista de Nepal (maoísta) han firmado un acuerdo sobre un
código de conducta de 22 puntos que prepare el camino
hacia las negociaciones de paz. Uno de los puntos más impor-
tantes es el referente a la liberación de todos los prisioneros
de ambas partes. 
La agencia de noticias sueca TT informa que Suecia ha expul-
sado a dos diplomáticos irakíes en respuesta a la petición
hecha por Estados Unidos. El primer ministro sueco Goran
Persson ha explicado que la decisión fue tomada después de
que una investigación de la policía de seguridad vinculara a los
expulsados con el espionaje. 
El ministro de Asuntos Exteriores irakí ha anunciado la firma
de un acuerdo con Irán para el intercambio de los prisioneros
de guerra que quedan de la guerra Irán-Irak de 1980-88. Irán
ha aceptado liberar a 941 prisioneros irakíes, e Irak hará lo
mismo con 349 iraníes. Está previsto que el intercambio tenga
lugar a finales de mes.
14.03.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado por
unanimidad la Resolución 1466 que extiende el mandato de la
Operación de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en
Etiopía y Eritrea (UNMEE) hasta el 15 de septiembre.
El Instituto Federal Electoral (IFE) de México ha ordenado al
Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en la
oposición, a pagar una multa de más de 90 millones de euros
por la violación de la ley sobre la financiación de las campañas
electorales, al desviar dinero del monopolio estatal del petró-
leo Pemex a los fondos del PRI en las elecciones presidencia-
les del año 2000. Esta es la multa más alta jamás impuesta a
un partido político mexicano.
El ejército de Filipinas reconoce haber matado a 88 rebeldes en
los últimos cuatro días en respuesta a los intentos del FILM de
retomar el complejo de Buliok, uno de los campos más grandes
del FILM, que había sido capturado por el ejército en febrero. 
15.03.03
El presidente Ange-Félix Patasse de la República Centro-
africana ha sido derrocado por un golpe de Estado encabezado
por su ex jefe de las fuerzas armadas el general François Bozize.
Patasse ha sido presidente desde 1993, y ha sobrevivido a siete
intentos de golpe de Estado. Al enterarse del golpe, el presi-
dente Patasse ha intentado volver a Bangui, la capital centroafri-
cana, desde Níger, donde estaba asistiendo a una conferencia,
pero el avión en el que viajaba se ha visto obligado a aterrizar
en Camerún al desatarse un incendio a bordo. François Bozize
se ha autoproclamado nuevo jefe de Estado, suspendiendo la
Constitución y disolviendo el Parlamento.
El presidente de Estados Unidos George W. Bush ha sus-
pendido todas las sanciones impuestas a Pakistán después del
golpe militar en octubre de 1999 del general Musharraf, actual
mandatario pakistaní.
Un cañonero kuwaití ha abierto fuego contra un barco pes-
quero irakí en el norte del Golfo Pérsico, matando a un
miembro de su tripulación. El pesquero irakí, confundido con
un barco de contrabando de petróleo, ha sido alcanzado des-
pués de haber entrado en aguas kuwaitíes. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha difundido un
comunicado de emergencia alertando a los viajeros de la neu-
monía atípica altamente contagiosa, llamada Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo (SARS), y también conocida como
“neumonía asiática”, cuyas causas aún no han sido determinadas.
Por el momento se han detectado casos en China, Hong Kong,
Vietnam, Singapur, Indonesia, Filipinas, y Canadá.
16.03.03
El Secretario General de la Commonwealth, la Comunidad
Británica de Naciones, Don McKinnon ha anunciado la suspen-
sión de Zimbabwe como miembro de la Comunidad como
mínimo hasta dentro de nueve meses.
Militantes de un grupo separatista atacan un puesto de policía
en Gool, ciudad al norte de la India, y matan a 8 agentes y a 2
civiles. Este no es el primer ataque que se produce este mes
relacionado con grupos separatistas: el 14 de marzo un grupo
tomó un hotel en Poonch, y como resultado del asalto murie-
ron 3 rehenes, 2 policías, y 1 miembro del grupo. Además, 18
civiles, 8 miembros del personal de seguridad, y unos 71 militan-
tes de los grupos separatistas han muerto en otros incidentes.
Según informa el períodico Philippine Star la presidenta de
Filipinas Gloria Macapagal-Arroyo ha aprobado una fórmula
de paz para el FILM y para el Nuevo Ejército Popular (NEP).
Esta fórmula incluye, en caso de desmovilización y desarme de
los dos grupos, asistencia estatal para transformase en parti-
dos políticos.
El Partido Democrático de Serbia nombra a Zoran Zivkovik
primer ministro en sustitución de Zoran Djindjic, asesinado el
12 de marzo. Zivkovik, ministro de Exteriores en la ex Repú-
blica Federal de Yugoslavia, había sido un estrecho colabora-
dor de Djindjic.
Liechtenstein aprueba en un referéndum una reforma cons-
titucional que incluye la concesión de nuevos poderes al prín-
cipe Hans Adam II, como la capacidad de disolver el gobierno
y de nombrar a un primer ministro en funciones. Una vez
entre en vigor la reforma el príncipe Hans Adam II no tendrá
que someterse a la autoridad de un tribunal constitucional.
El presidente de Estados Unidos George W. Bush, el primer
ministro británico Tony Blair y el presidente español José
María Aznar, han celebrado una cumbre de emergencia en el
archipiélago portugués de las Azores. El encuentro se ha visto
como un último intento de encontrar una fórmula que les
reporte el apoyo del resto de miembros del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para aprobar una nueva resolu-
ción que autorice la guerra contra Irak. La decisión de celebrar
la Cumbre de las Azores llega después de días de frenéticas
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negociaciones, en los que los tres líderes no han conseguido
obtener los nueve votos que necesitan en el Consejo. Al final
de la cumbre, han lanzado un ultimátum a Sadam Hussein y a
sus dos hijos, Qusai y Udai, para que abandonen Irak en 48
horas, o afronten el ataque. 
17.03.03
A consecuencia del golpe de Estado del pasado día 15 en la
República Centroafricana, Francia ha desplegado a unos 300
soldados en el aeropuerto de Bangui, la capital centroafricana,
para asistir en la evacuación de los ciudadanos extranjeros.
También 100 soldados llegarán a Bangui desde Chad para
ayudar a restablecer el orden después de días de saqueos en
la ciudad por parte de bandas de hombres armados.
Tom Ridge, Secretario del Departamento de Seguridad
Nacional norteamericano, ha anunciado la entrada en vigor de
una orden por la que todas aquellas personas que hayan soli-
citado asilo político en Estados Unidos y provengan de uno de
los 33 países incluidos en una lista (que el gobierno no ha
querido confirmar, pero que incluye a Irak, Egipto, Libia y
Arabia Saudí), serán automáticamente detenidos mientras sus
solicitudes sean estudiadas. Este proceso puede durar más de
seis meses. Ridge también ha anunciado que el Buró Federal
de Investigación (FBI) empezará a interrogar a unos 11.000
ciudadanos norteamericanos nacidos en Irak y a irakíes resi-
dentes en EEUU, sobre su conocimiento en relación a grupos
terroristas apoyados por el gobierno de Irak.
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD),
reunido en Londres, ha mostrado su preocupación por “los abu-
sos de los Derechos Humanos, los arrestos arbitrarios, la tortura
y la corrupción” que se están produciendo en Uzbekistán. El
BERD ha advertido al gobierno uzbeko que le retirarán sus ayu-
das si en un año no se hacen claros avances en estas áreas. La
Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ha
celebrado una reunión en la que también han tratado el tema
del uso continuado de la tortura en Uzbekistán. Según un infor-
me aparecido a finales de 2002, un gran número de activistas y
periodistas han sido perseguidos, arrestados, y maltratados. El
informe también denuncia el uso de la tortura y la reclusión for-
zosa en centros psiquiátricos, y recomienda que se cierre el
campo de prisioneros de Jaslyk, en el desierto de Karakalpakistán,
y que se aplique la legislación internacional sobre la tortura.
Los negociadores del gobierno de Camboya y de Naciones
Unidas han alcanzado un acuerdo, después de cinco años de
conversaciones, para la creación de un tribunal que juzgue a
los líderes del antiguo movimiento de los Jmeres Rojos. El tri-
bunal constará de una Sala de Juicios y una Sala para el
Tribunal Supremo, y su campo de actuación se limitará a los
crímenes cometidos durante el período comprendido entre el
17 de abril de 1975 y el 6 de junio de 1979; además su juris-
dicción se limitará a los líderes superiores de los Jmeres Rojos.
Robin Cook ha dimitido de su cargo como presidente de la
Cámara de los Comunes, la cámara baja de Gran Bretaña, por
su oposición a la participación del Reino Unido en el ataque
contra Irak. Es la primera dimisión por motivos políticos que
se produce en el gabinete de Tony Blair desde que alcanzó el
poder el Partido Laborista, por lo que la dimisión de Cook ha
sido considerada como la crisis política más seria del gobierno
de Blair hasta la fecha. Otros cargos del gobierno también han
presentado su dimisión. 
Irak responde al ultimátum de la Cumbre de las Azores con
el aviso de que decenas de miles de hombres y mujeres se
han presentado voluntarios para ser “mártires en la batalla
contra el enemigo americano”. Sadam Hussein también ha
empezado a prepararse para afrontar un posible ataque, divi-
diendo Irak en cuatro regiones militares y nombrando a cua-
tro personas cercanas a él para dirigirlas, entre las que se
encuentran sus dos hijos, responsables de la defensa de cada
zona. Mientras, en el Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das van aumentando las tensiones entre los que defienden el
ataque a Irak, y los que están en contra. Estados Unidos, Reino
Unido y España han acusado a Francia de sabotear cualquier
posibilidad de acuerdo en el seno del Consejo. Y a falta de
cualquier acuerdo que evite la guerra contra Irak, el Secretario
General Kofi Annán ha decidido ordenar la retirada de todo el
personal de Naciones Unidas de Irak.
Tanques, helicópteros y carros blindados israelíes han entra-
do en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de
Gaza, en busca de militantes y han matado a siete palestinos.
En otra incursión en Beit Lehiya, pueblo de la franja de Gaza,
el ejército israelí ha acabado con la vida de tres palestinos, y
ha detenido a centenares para ser interrogados. Un día antes,
el 16 de marzo, un bulldozer israelí mató a una joven ciudada-
na norteamericana que intentaba interponerse en la destruc-
ción de una casa palestina en Rafah, al sur de Gaza.
18.03.03
Finaliza en Beijing, China, el 10º Congreso Nacional del
Pueblo, en el que se ha completado la transición política que
se había iniciado en el 16º congreso del Partido Comunista de
China (PCC) celebrado en noviembre de 2002. Esta transición
incluye la sustitución del presidente Jiang Zemin por Hu Jianto,
hasta ahora secretario general del PCC, y la sustitución de los
miembros del Consejo de Estado chino.
El gobierno de Sri Lanka y los Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE) han empezado la 6ª ronda de negociacio-
nes de paz en Hakome, Japón. Las dos partes han sido incapa-
ces de cumplir lo esperado para alcanzar un acuerdo sobre
Derechos Humanos y sobre un gobierno de cohabitación
federal. Aunque, según el negociador del gobierno srilankés
Gamini Lakshman Peiris, se han hecho algunos avances, como
la firma de un acuerdo que permitirá que otros partidos tami-
les puedan operar en las zonas controladas por el LTTE. 
El ministro de Asuntos Exteriores australiano Alexander
Downer ha anunciado la decisión del gobierno de Australia de
participar en el ataque contra Irak liderado por Estados
Unidos y, a petición de la administración norteamericana, tam-
bién han decidido expulsar a todo el personal de la embajada
irakí en Australia.
El gobierno alemán solicita a cuatro miembros del personal
de la embajada irakí en Alemania que abandonen el país en 24
horas, por haber llevado a cabo “actividades incompatibles
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con su estatus diplomático”. De esta manera, la embajada irakí
se queda solamente con dos representantes. 
Las familias de los civiles irakíes muertos durante la Guerra del
Golfo han presentado un pleito ante la jurisdicción universal
belga, contra el ex presidente de Estados Unidos George Bush,
el entonces Secretario de Defensa y actual vicepresidente Dick
Cheney, el actual Secretario de Estado Colin Powell, en 1991
Jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y contra el general
Norman Schwarzkopf, que era el comandante de las fuerzas
aliadas. El pleito es una acusación formal por crímenes de gue-
rra, haciendo referencia al bombardeo del refugio de civiles de
Amiriya, en Bagdad el 13 de febrero de 1991, en el que murie-
ron 403 personas. 
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado
que 30 países se han unido a la coalición internacional para
desarmar Irak. De estos países solo dos, el Reino Unido y
Australia, han aceptado enviar apoyo militar directo a EEUU,
otros como Japón, desean mandar ayuda para la reconstrucción
del país después de la guerra, y la mayoría ha aceptado propor-
cionar el apoyo a la coalición prestando acceso a su espacio
aéreo y terrestre. Este anuncio se produce el mismo día en que
tres trabajadores de una explotación petrolífera de una empresa
de EEUU en el norte de Yemen, un norteamericano, un cana-
diense, y un yemení, hayan resultado muertos en un tiroteo. 
19.03.03
La oposición de Zimbabwe, el Movimiento para el Cambio
Democrático (MDC), ha liderado una acción masiva por todo
el país contra la reelección del gobierno de Robert Mugabe
en los comicios de marzo de 2002. Según el MDC y observa-
dores internacionales las elecciones no fueron válidas porque
el gobierno patrocinó la violencia y el voto amañado. La huel-
ga ha conseguido cerrar un gran número de fábricas, tiendas y
bancos, pero el gobierno de Mugabe la ha tachado de ilegal 
y la ha calificado de acto de terrorismo.
El gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del
Pueblo Sudanés (SPLM) han empezado en Nairobi, la capital de
Kenya, la última ronda de las negociaciones de paz. El encuentro
se produce después que en la región de Darfur, al oeste de
Sudán, se haya producido una nueva rebelión del Frente de Li-
beración de Darfur contra las tropas gubernamentales. A media-
dos de este mes el Frente de Liberación de Darfur presentó un
comunicado anunciando su cambio de nombre por el de Movi-
miento de Liberación de Sudán/Ejército, y cuyo objetivo será la
creación de un Sudán unido y democrático. 
El rey Shaikh Hamad bin Isa al-Khalifa de Bahrein ha ofrecido
al presidente irakí Sadam Hussein un exilio tranquilo en
Bahrein, en un último intento para evitar la guerra contra Irak. 
Después de una votación en el seno del Consejo Legislativo
Palestino, el presidente Yasser Arafat ha anunciado que ha
elegido a Mahmoud Abbas (Abu Mazan), negociador palesti-
no, como nuevo primer ministro.
20.03.03
Estados Unidos empieza la guerra contra Irak con el apoyo
militar del Reino Unido, y con el objetivo de eliminar del país
las armas de destrucción masiva, liberar al pueblo irakí, y
deponer al régimen de Sadam Hussein. El primer ataque
aéreo sobre Bagdad, la capital irakí, se produce a las 2.30 de la
mañana (GMT), destruyendo un recinto presidencial, una casa
en el distrito de Daura, y una refinería de petróleo, en lo que
aparentemente es un intento de matar a Sadam Hussein.
Según fuentes del gobierno irakí un civil habría muerto y otros
14 habrían resultado heridos en esta primera ofensiva. El ata-
que se ha producido sin la autorización del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, aunque tanto EEUU como el
Reino Unido insisten en que tienen autoridad legal para la
guerra, con el apoyo del presidente español José María Aznar,
el portugués José Manuel Durao Barroso, o el neerlandés Jan
Peter Balkenende. Por su parte, Francia, Rusia, y China, entre
otros, consideran firmemente que no existe tal autorización, al
igual que el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi
Annán, que duda que la guerra contra Irak esté en conformi-
dad con la Carta de Naciones Unidas. Después del inicio del
ataque los comandantes aliados han mostrado su sorpresa por
la tenacidad de las unidades irregulares irakíes, también cono-
cidas como la resistencia “fedayin, que dispone de una tecno-
logía muy inferior. A las 3.15 (GMT) George W. Bush ha
hecho una comparecencia televisada desde el Despacho Oval
informando del inicio de la guerra. Dos horas después Sadam
Hussein también ha aparecido en la televisión, acusando al
“pequeño criminal imprudente Bush y a sus aliados” de come-
ter un crimen contra Irak y contra la humanidad. También ha
hecho un llamamiento a los irakíes para que “luchen contra
los invasores”. El ataque terrestre también ha empezado en el
sur de Irak desde la frontera kuwaití. La primera respuesta
militar de Irak a la ofensiva se ha producido poco antes de las
8 de la mañana (GMT), cuando ha lanzado 4 misiles a Kuwait,
donde se encuentran por lo menos 130.000 soldados nortea-
mericanos y británicos. Dos de estos proyectiles han sido
interceptados, y los otros dos no han causado víctimas. 
El ataque contra Irak ha provocado la protesta y la condena
mundial, patentes en manifestaciones en muchos países como
Egipto, Líbano, Pakistán, Filipinas, Indonesia, Reino Unido,
Suiza o España. También decenas de miles de personas han
participado en diversas concentraciones contra el ataque a
Irak en las ciudades más importantes de Estados Unidos,
como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Chicago. 
Las fuerzas de EEUU lanzan una ofensiva contra guerrilleros
talibanes y de al Qaeda al sur de Afganistán. Estas acciones mili-
tares han coincidido con el inicio de los ataques aéreos en Irak, y
han sido llevadas a cabo por unos 1.000 soldados con el apoyo
de helicópteros Apache y Black Hawk. 
Finalmente, la Gran Asamblea Nacional turca ha aprobado una
moción por la cual abren el espacio aéreo turco a los aviones
norteamericanos durante los próximos seis meses, y permiten el
envío de tropas turcas al norte de Irak para evitar la entrada de
refugiados en territorio turco. Estados Unidos, como agradeci-
miento a la nueva moción, ha ofrecido más de nueve mil millo-
nes de dólares en forma de donación y de préstamo. 
Una vez se ha desatado la guerra de la coalición liderada por
EEUU contra Irak, Corea del Norte, que había expulsado a los
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inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica el
pasado diciembre, ha declarado que el caso de Irak demuestra
que permitir las inspecciones es el prefacio a la guerra.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado la
Resolución 1468 que expresa la gran preocupación por el
aumento de las tensiones entre Rwanda y Uganda y su impli-
cación en la política interna en la República Democrática del
Congo (RDC). El Consejo de Seguridad también exige a los
gobiernos de Rwanda y de Uganda que den los pasos necesa-
rios para “construir una confianza mutua, solucionar sus dife-
rencias por medios pacíficos, y sin ninguna intromisión en los
asuntos de la RDC”; la resolución también pide la retirada
total e inmediata de las tropas ugandesas de la RDC.
21.03.03
En los últimos tres días al menos 75 personas, la mayoría
periodistas, activistas defensores de los Derechos Humanos, y
miembros de la oposición al régimen de Fidel Castro, han sido
detenidas en diferentes puntos de Cuba bajo los cargos de
conspirar junto al representante diplomático de Estados Unidos
en Cuba, James Cason, para derrocar el gobierno castrista. 
El gobierno de Camboya y el de Tailandia han decidido rea-
brir su frontera común, cerrada en enero después de una
serie de disturbios anti-tailandeses en la capital camboyana de
Phnom Penh.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha calificado
al segundo día de guerra contra Irak como el “Día A”. La opera-
ción, bautizada con el apelativo de “Conmoción y pavor”, ha
empezado con un bombardeo aéreo masivo de Irak. Han sido
lanzados más de 300 misiles de crucero contra blancos en
Bagdad, la capital irakí, causando la destrucción de los principa-
les palacios presidenciales y edificios gubernamentales. El puerto
de Umm Qasr, ciudad clave del sur de Irak, ha sido tomado por
las tropas norteamericanas según la información del Pentágono,
aunque el ministro de Información irakí ha negado rotundamen-
te tal hecho. Por la tarde, las fuerzas británicas han anunciado
que todos los campos petrolíferos del sur de Irak están bajo
control, aunque hay informaciones que indican que al menos
siete pozos de petróleo han sido incendiados por las tropas ira-
kíes. En el norte, las tropas de EEUU han tomado el control de
los campos petrolíferos cercanos a la ciudad de Kirkuk.
22.03.03
Corea del Norte ha decidido posponer las negociaciones con
Corea del Sur sobre la cooperación económica y marítima entre
los dos países, que debía celebrarse el próximo día 26 de marzo
en Pyongyang, la capital norcoreana. El motivo esgrimido por
Corea del Norte para aplazar la reunión es el aumento del nivel
de alerta militar en Corea del Sur desde el inicio del ataque de
Estados Unidos contra Irak. 
23.03.03
Diecinueve afganos encarcelados en la base naval norteame-
ricana de Guantánamo, Cuba, han sido puestos en libertad
después de ser juzgados por un tribunal militar, que ha decre-
tado que no están vinculados con el terrorismo. Las autorida-
des afganas también han anunciado la liberación de 72 pakista-
níes, encarcelados por haber luchado junto al régimen talibán. 
La mayoría de los eslovenos aprueban en un referéndum la
entrada en la Unión Europea y en la OTAN.
Se celebra en la república rusa separatista de Chechenia un
referéndum para la aprobación de una nueva Constitución, que
prevé la autonomía de la región aunque remarca que Chechenia
es “parte integral del territorio de la Federación Rusa”, y da el
poder al presidente ruso para destituir al presidente checheno.
Según los resultados, anunciados el 27 de marzo, han participa-
do el 89,48% de los electores, de los cuales más del 95% han
votado a favor de la nueva Constitución. Un representante de la
Misión de Reconocimiento de la Organización de Seguridad y
Cooperación de Europa (OSCE) ha denunciado que las condi-
ciones de la consulta no eran las idóneas. Akhmed Zakayef,
enviado del presidente checheno Aslan Maskhadov, también ha
denunciado que los resultados han sido inventados, pues sólo el
10% de la población local ha acudido a las urnas.
Sigue el ataque contra Irak, con éxito aparente de las fuerzas
norteamericanas y británicas, aunque se han registrado varios
incidentes que indican que quedan bolsas de resistencia irakí en
zonas supuestamente controladas por los aliados. Entre las pri-
meras bajas del ejército de EEUU se encuentran 10 marines
que han muerto en combate contra las tropas de élite de los
fedayin de Sadam Hussein. Durante la lucha los soldados irakíes
han tomado a 5 marines como prisioneros. Periodistas de
medios occidentales informan que sigue la resistencia en Umm
Qasr, a pesar de la continua insistencia por parte de EEUU de
que el puerto está en manos aliadas. Por otra parte, Siria ha
presentado una protesta ante Estados Unidos y el Reino Unido
después que un misil norteamericano impactase contra un
autobús, matando a 5 trabajadores sirios que huían de la gue-
rra. En el norte de Irak también se producen ataques terrestres
entre la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), respaldados por
Estados Unidos, y las fuerzas del régimen de Saddam.
24.03.03
El Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) de Zim-
babwe ha denunciado el hecho de que centenares de sus segui-
dores han sido detenidos y muchos golpeados por las fuerzas
de seguridad o por miembros del partido del presidente
Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabwe–Frente Pa-
triótico (ZANU-PF). Entre los detenidos se encuentran tres
diputados del Parlamento nacional.
La violencia separatista ha crecido bruscamente en el estado
de Jammu y Cachemira, al norte de la India. En los últimos
días se han producido intercambios de fuego frecuentes entre
el ejército indio y el pakistaní, a lo largo de la Línea de
Control o línea de alto el fuego. El peor incidente ha ocurrido
en Nadimarg, un pequeño pueblo al sur de Cachemira, donde
24 pandits, hindúes de Cachemira, han sido asesinados.
Ningún grupo ha reivindicado la masacre, pero se sospecha de
los militantes de grupos islámicos separatistas.
Paulo Sergio Pinheiro, informador sobre Derechos Humanos
de Naciones Unidas, ha encontrado en su quinta visita a
Myanmar un micrófono oculto en una habitación de la cárcel
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de Insein, en la que estaba entrevistándose con presos políti-
cos. Las autoridades birmanas habían prometido a Pinheiro
absoluta privacidad durante las entrevistas. Al finalizar su visita,
el informador ha solicitado la liberación inmediata de todos
los prisioneros políticos.
El ejército norteamericano lanza un ataque aéreo contra las
divisiones de la Guardia Republicana que están protegiendo
Bagdad, en un intento de abrir para sus tropas un camino hacia
la capital irakí. Por otro lado, el presidente Sadam Hussein ha
aparecido en la televisión irakí pidiendo a su “valiente y heroi-
co” pueblo que “corte las gargantas” de los invasores. Mientras,
el Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado de la posi-
bilidad de que se produzca un desastre humanitario en Basora,
donde más de un millón de personas están viviendo sin agua
potable y sin electricidad desde el 21 de marzo. 
25.03.03
El gobierno de Côte d’Ivoire acusa a dos grupos rebeldes
del oeste del país, el Movimiento Patriótico Marfilense del
Gran Oeste (MPIGO) y el Movimiento para la Justicia y la Paz
(MJP), del asesinato de 42 personas en Dah, pueblo situado a
9 km de Bangolo.
El periódico The Guardian hace pública la intención del primer
ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, de ordenar el cambio de
rumbo su campaña contra el tráfico de drogas que se inició en
febrero, y que ya se ha cobrado la vida de 1.897 personas;
según la policía, 42 de ellas fueron abatidas en defensa propia, y
el resto de muertes fueron el resultado de peleas entre bandas.
La reorientación se dirigirá a las provincias cercanas a Myanmar,
donde tiene lugar la mayoría del contrabando.
Las fuerzas especiales de Israel matan a 4 palestinos, entre
ellos una niña de 10 años, durante una emboscada en la ciu-
dad cisjordana de Belén. Los testigos palestinos aseguran que
las fuerzas israelíes, vestidas de paisano, han disparado contra
un coche en el que viajaban los tres palestinos, que han muer-
to. La niña ha sido asesinada cuando los israelíes han abierto
fuego contra un segundo coche en el que creían que viajaban
militantes palestinos. Otro chico palestino de 14 años ha
muerto por los disparos del ejército israelí en Jenín.
26.03.03
Representantes del gobierno chino anuncian que 34 personas
han muerto a consecuencia de una extraña forma de neumonía
conocida como SARS, y que más de 800 están infectadas. Las
autoridades de Hong Kong también han informado que la epi-
demia se ha extendido rápidamente. Según datos globales más
de 1.200 personas están infectadas de SARS, y más de 50 han
muerto, principalmente en China y en Hong Kong, pero tam-
bién se han detectado casos en Canadá, Vietnam o Alemania.
A pesar de haber enviado buques de apoyo a Estados
Unidos al golfo Pérsico, el primer ministro japonés Koizumi ha
rechazado la petición de EEUU de expulsar a los diplomáticos
irakíes de Japón y cerrar su embajada.
Las tensiones entre India y Pakistán han aumentado cuando
ambos países han hecho pruebas con misiles nucleares de
corto alcance.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial recomienda al gobierno de Fiji que adopte
los programas convenientes para asegurar una representación
suficiente de todas las comunidades étnicas en la política, el
ejército, y los servicios públicos. 
En una ceremonia celebrada en la sede de la OTAN en
Bruselas, Bélgica, los ministros de Exteriores de los siete países
candidatos han firmado los protocolos de adhesión a la orga-
nización. Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Rumania, Eslova-
quia, y Eslovenia pasarán a ser miembros de la OTAN a partir
de mayo de 2003, después de que sus parlamentos hayan rati-
ficado el protocolo de adhesión a la OTAN.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) considera
que Estados Unidos ha quebrantado las reglas internacionales
del comercio al imponer el aumento del 30% de los impues-
tos sobre el acero.
27.03.03
Según publica The Times más de 500 miembros de la oposición
al gobierno de Zimbabwe han sido arrestados como respuesta a
la huelga general del pasado 19 de marzo, además, unos 250 han
ingresado en hospitales con fracturas en los huesos. 
Explota una bomba enfrente de la Oficina de Telecomuni-
caciones en Rangún, la capital de Myanmar, matando a una
persona e hiriendo a tres más. La policía ha informado de que
ha encontrado otra bomba cerca de la embajada norteameri-
cana, y que ningún grupo ha reivindicado el atentado.
Fuentes militares de Estados Unidos han comunicado que
doblarán el número de tropas destacadas en el golfo Pérsico a
finales de abril, llegando a la cifra de 200.000 soldados. Este
incremento de las fuerzas responde al plan original de guerra,
según las mismas fuentes, y no a la falta de un progreso sus-
tancial en las batallas para el dominio de Bagdad y Basora. 
28.03.03
Japón lanza sus primeros dos satélites espía desde el centro
espacial de la isla de Tanegashima, provocando el enfado de
Corea del Norte, que denuncia la violación de un acuerdo fir-
mado en septiembre de 2002, que extendía una moratoria
para el lanzamiento de misiles de largo alcance. Los represen-
tantes japoneses han asegurado que los satélites tienen objeti-
vos pacíficos.
Después de dos días de negociaciones informales entre el
gobierno filipino y el FILM, en Kuala Lumpur, Malasia, las dos par-
tes han acordado reanudar las negociaciones formales de paz. 
Estalla el coche de un superintendente de la policía corsa en
Ajaccio, la capital de la isla francesa. Este es el tercer atentado
que se ha producido durante este mes en Córcega, aunque
ninguno de ellos ha causado víctimas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado
unánimemente una resolución que reanuda el programa de
“petróleo por alimentos” para Irak bajo el control del Secre-
tario General Kofi Annán. En lo que se refiere al ataque aliado
a Irak, un misil norteamericano ha impactado “por accidente”,
según fuentes de EEUU, contra un mercado en un barrio de
Bagdad, matando a 55 civiles irakíes. 
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29.03.03
La inestabilidad continúa en Afganistán; en los últimos días se
han producido varios incidentes, como el asesinato de un miem-
bro de la Cruz Roja, o el lanzamiento de un cohete contra los
cuarteles generales de las tropas internacionales encargadas 
de mantener la paz en Kabul. Dos soldados norteamericanos 
han muerto en una emboscada cerca de la ciudad afgana de
Helmand. 
El líder ideológico de los maoístas nepalíes, Babu Ram
Bhattarai, ha hecho una comparecencia pública por primera
vez en siete años. Bhattarai ha acudido a Katmandú, capital de
Nepal, para mantener conversaciones con los líderes de los
partidos políticos más importantes.
30.03.03
Un suicida palestino se ha hecho estallar en un café de la
ciudad de Netanya, en la costa mediterránea de Israel, causan-
do una treintena de heridos. La Jihad Islámica se ha responsa-
bilizado del atentado, calificándolo de un “regalo” al pueblo
de Irak. En los últimos días el ejército israelí ha seguido reali-
zando incursiones en la franja de Gaza.
31.03.03
El gobierno peruano ha llegado a un acuerdo con los plantado-
res de coca, después de que durante las últimas semanas se haya
producido un bloqueo continuo de las carreteras del país, y con-
frontaciones entre los piquetes y las fuerzas de seguridad, en las
que 70 personas como mínimo resultaron heridas. El acuerdo
incluye una inversión de once millones de dólares para proyectos
de reforestación en áreas productoras de coca de la Amazonia.
La SARS causa estragos en Hong Kong, donde se han detec-
tado más de 600 casos, y han cerrado escuelas y fábricas. Las
autoridades sanitarias de la ciudad han puesto en cuarentena
un edificio de apartamentos en el que 107 de sus habitantes
han mostrado síntomas de la SARS. 
Parece ser que la guerra contra Irak entra en una nueva fase
después de que los marines norteamericanos hayan cruzado la
“línea roja” de defensa que rodea Bagdad, encontrando alguna
resistencia de la Guardia Republicana. El avance de las tropas
de Estados Unidos ha ido acompañado por el mayor bombar-
deo lanzado hasta la fecha sobre Bagdad por aviones de
EEUU y del Reino Unido. Las tropas norteamericanas han
provocado otro nuevo incidente con civiles en Irak, al disparar
contra una furgoneta en la que viajaban mujeres y niños cuan-
do no se ha parado en un control de carretera. Los siete ocu-
pantes del vehículo han muerto.
ABRIL
01.04.03
El Secretario de Estado norteamericano Colin Powell visita
Ankara, la capital de Turquía, en un intento de subsanar las
relaciones entre los dos países, después del distanciamiento
producido por la negativa turca de permitir el despliegue de
tropas de Estados Unidos en su territorio para lanzar un ata-
que contra Irak desde el norte. Powell se ha reunido con el
ministro de Exteriores turco, Abdullah Gul, con quien ha llega-
do a un acuerdo para ceder el uso del territorio de Turquía
para abastecer a las tropas norteamericanas desplegadas en el
norte de Irak. Como contrapartida, el Secretario de EEUU ha
asegurado que el norte de Irak permanecerá bajo control de
la coalición internacional, y no bajo control kurdo. 
David Blunkett, ministro del Interior del Reino Unido, ha viaja-
do a Washington, EEUU, para reunirse con Tom Riedge, el
Secretario de Seguridad Nacional. De este encuentro ha surgido
un acuerdo para formar un grupo de trabajo conjunto para
reforzar la colaboración en la lucha contra el terrorismo. El com-
promiso de cooperación se ha firmado el mismo día en que por
primera vez en el Reino Unido se ha sentenciado a dos miem-
bros de la red de Al Qaeda bajo la Ley Antiterrorista 2000.
El presidente irakí Sadam Hussein lanza un mensaje a través
de su ministro de Información y Cultura, Mohammed Said
Kazim, llamando a la guerra santa contra la invasión liderada
por Estados Unidos. Mientras, el ejército norteamericano ha
lanzado un nuevo ataque contra la Guardia Republicana que
protege Bagdad, la capital irakí, respaldado por ataques aéreos.
02.04.03
La ronda de negociaciones de paz iniciadas en febrero de
2002 bajo el auspicio del Diálogo Nacional Inter-congolés en la
ciudad sudafricana de Sun City, ha finalizado con la firma de un
acuerdo de paz entre el gobierno de la República Democrática
del Congo y los grupos rebeldes. El acuerdo prevé un período
de transición de dos años, durante el cual el presidente Joseph
Kabila estará apoyado por cuatro vicepresidentes: dos serán
miembros de los principales grupos rebeldes, uno del grupo con
base en Rwanda Reagrupamiento Congoleño para la Demo-
cracia, y otro del Frente de Liberación Congoleño, ubicado en
Uganda. Los otros dos vicepresidentes serán un miembro del
gobierno de Kabila, y otro de la oposición política desarmada. 
La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha aprobado una
moción según la cual enviará a 700 soldados no combatientes
a la guerra de Irak. El presidente Roh Moo Jun ha justificado el
despliegue de las tropas como un modo de estrechar las rela-
ciones con Estados Unidos y de suavizar la postura norteame-
ricana hacia Corea del Norte.
Las autoridades de Afganistán expresan su preocupación por
el incremento de la actividad de los talibanes, supuestamente
organizada desde Pakistán, después de un ataque efectuado por
un grupo de 40 supuestos talibanes contra soldados de Estados
Unidos y Afganistán. Como respuesta, el ejército de EEUU ha
lanzado un ataque aéreo contra miembros talibanes y de al
Qaeda en las montañas de Tor Ghar en el sur de Afganistán,
cerca de la frontera pakistaní. 
Explota una bomba en el puerto de Davao, en la isla filipina de
Mindanao, provocando 16 víctimas y numerosos heridos. Este es
el segundo atentado en el último mes en esta ciudad, después
de que el pasado 4 de marzo estallara una bomba en el aero-
puerto. El Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) ha conde-
nado el atentado y ha negado su implicación en él, mientras la
presidenta Gloria Macapagal-Arroyo ha manifestado la intención
del gobierno de retomar las negociaciones de paz con el FILM. 
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03.04.03
Serbia y Montenegro se convierten en el miembro número
45 del Consejo de Europa después de la firma del acuerdo de
adhesión por parte del Secretario General del Consejo, Walter
Schwimmer, y el presidente serbio-montenegrino, Svetozar
Marovic. El ministro serbio de Asuntos Exteriores ha sido 
el encargado de firmar la Convención Europea de Derechos
Humanos. 
El ejército norteamericano toma el aeropuerto internacional
Sadam Hussein, situado a 20 km de Bagdad, un día después
que la coalición liderada por Estados Unidos anunciase que se
encuentra a 50 km de la capital irakí. En el norte del país los
peshmerga (combatientes) kurdos, aliados de EEUU, han
tomado un puente estratégico en la ciudad de Mosul, y en el
sur las tropas británicas han hecho una nueva incursión en
Basora, encontrándose con una fuerte resistencia irakí.
En el campo de refugiados palestino de Rafah disparos de un
helicóptero del ejército israelí matan a 4 personas durante una
incursión en la franja de Gaza; en Cisjordania también muere
un niño palestino por disparos israelíes. Las incursiones se
producen como respuesta al atentado suicida del pasado 30
de marzo en Netanya. 
04.04.04
La Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea (EEBC)
rechaza las peticiones realizadas por Etiopía para modificar la
frontera y que la simbólica localidad de Badme quede en terri-
torio etíope. El gobierno de Etiopía anuncia su oposición a
esta resolución, porque cree que va contra el acuerdo de paz
alcanzado en Argel en diciembre de 2000.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado
por unanimidad la resolución 1473 que refuerza a la policía de
la Misión de apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental
(UNMISET), y demora la retirada de las fuerzas encargadas
del mantenimiento de la paz en la zona.
El Parlamento de Moldova aprueba la elaboración de una
nueva Constitución para la creación de una República de Mol-
dova federal, con la intención de encontrar una solución para
el conflicto de la región de Dnestr. 
Las divisiones norteamericanas situadas al sur de Bagdad, la
capital irakí, informan que miembros de la Guardia Republica-
na de la División de Bagdad, hasta la fecha más de 2.500, han
empezado a entregarse al ejército de EEUU.
05.04.03
Según informa The Economist, centenares de seguidores del
Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) de Zim-
babwe han sido golpeados y torturados por unidades especia-
les del ejército y por jóvenes mil itantes de los “Green
Bombers” del presidente Robert Mugabe. La ola de arrestos de
miembros de la oposición responde a la huelga que tuvo lugar
a finales de marzo; entre los detenidos se encuentra Gibson
Sibanda, vicepresidente del MDC.
La embajadora norteamericana en Pakistán Nancy Powell y el
ministro de Economía pakistaní Waqar Masood Khan, han firma-
do un acuerdo en nombre de sus respectivos gobiernos para
que Estados Unidos reduzca en mil millones de dólares la deu-
da de Pakistán. La renuncia al cobro de una fracción de la deuda
por parte de Estados Unidos se debe según informa la embaja-
dora Powell a la participación de Pakistán en la “coalición inter-
nacional contra el terrorismo”.
El gobierno del estado de Asma, al noreste de la India, pide al
ejército que intervenga para parar el brote de violencia étnica
que en los últimos días se ha cobrado la vida de al menos 24
personas y ha provocado el desplazamiento de otras miles. Los
choques violentos empezaron después del asesinato de 21
miembros de la etnia dimasas el pasado 31 de marzo.
06.04.03
Miembros de la Misión de las Naciones Unidas en la Repú-
blica Democrática del Congo (MONUC) estiman que 966
personas, la mayoría de la tribu minoritaria hema, han sido
asesinadas en los ataques contra catorce pueblos de la provin-
cia de Ituri el pasado 3 de abril. Esta provincia del nordeste de
la RDC se ha visto azotada por muchas luchas tribales, por
combates entre las diferentes facciones rebeldes, y por la
incursión de tropas ugandesas.
En Irak las fuerzas norteamericanas toman el control de la
ciudad de Kerbala, al suroeste de Bagdad, después de dos días
de combate. También se produce un nuevo incidente de
“fuego amigo” en el norte del país; un bombardero F-15 de
Estados Unidos ha atacado a un convoy de tropas norteame-
ricanas y kurdas, matando a 18 personas.
07.04.03
El alto el fuego alcanzado en Indonesia entre el gobierno y el
Movimiento Aceh Libre (GAM) está en peligro a consecuen-
cia del ataque a las oficinas de los verificadores internacionales
del Comité Conjunto de Seguridad y de las amenazas recibi-
das pos sus miembros. El Centro Henri Dunant para el Diálo-
go Humanitario, que medió entre las partes para alcanzar el
alto el fuego en diciembre 2002, ha decidido retirar todos sus
miembros de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh,
por razones de seguridad.
Las tropas norteamericanas entran en Bagdad y toman dos
palacios presidenciales sin encontrar gran resistencia por parte
de los soldados irakíes, la mayoría de los cuales han abando-
nado sus posiciones. En el sur del país, la Marina Real británica
anuncia el control de grandes áreas de Basora, después de
varias semanas de incursiones en la ciudad. 
08.04.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado la
Resolución 1474 que invita al Secretario General Kofi Annán a
restablecer, por un período de seis meses, un equipo de
expertos en Somalia para que investiguen las violaciones del
embargo de armas a que estaba sometido el país desde 1992.
Aparece una nueva cinta de Osama bin Laden, líder de la
red de Al Qaeda, haciendo un llamamiento a todos los musul-
manes para que lleven a cabo ataques suicidas contra Estados
Unidos y sus aliados. Mientras, en Irak, el ejército de EEUU
lanza un nuevo ataque en Bagdad en un intento de controlar
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el centro de la ciudad. Durante la ofensiva, los disparos de los
tanques norteamericanos han matado a tres periodistas
extranjeros, uno en la sede de la televisión al-Jazeera y los
otros dos en el Hotel Palestine, en el que está alojada la
mayoría de la prensa extranjera. Los militares de EEUU niegan
que el ataque contra los periodistas haya sido un intento de
silenciar a los medios de información.
Un caza israelí mata a tres palestinos miembros de Hamas al
disparar contra el coche en el que viajaban. A consecuencia del
ataque también han muerto cuatro civiles palestinos y docenas
han resultado heridos. El grupo Hamas ha respondido a la agre-
sión lanzando dos proyectiles contra la ciudad israelí de Sderot,
sin causar víctimas. A continuación, Israel ha enviado tropas al
norte de Gaza, y durante la redada han muerto cinco palestinos. 
09.04.03
Las autoridades cubanas han confirmado que 36 de los 78
disidentes detenidos el pasado mes de marzo han sido conde-
nados por conspiración con un poder extranjero para derro-
car al gobierno de Fidel Castro. El Tribunal Provincial de La
Habana ha sentenciado a los 36 disidentes a penas de prisión
de seis meses a 28 años.
Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de
Corea del Sur acuerdan el cierre de la base militar de Yongsam,
en Seúl, la más grande de EEUU en el país asiático. Esta deci-
sión es el primer paso de una reorganización de las fuerzas del
ejército norteamericano en Corea del Sur, que pretende retirar
a sus tropas también de la frontera entre las dos Coreas. 
Los edificios gubernamentales y del partido Baaz, así como
también hoteles, bibliotecas, museos y hospitales, han empe-
zado a ser saqueados en Bagdad, sin que los soldados nortea-
mericanos o la policía irakí intervengan para frenar el caos,
que ha aumentado a lo largo del país al desaparecer todos los
representantes de las estructuras gobierno irakí.
El grupo extremista judío Revenge of the Toddlers ha reivindi-
cado el ataque con bomba contra una escuela en la ciudad
cisjordana de Jaba, al sur de Jenín, en el que han resultado
heridos más de 20 alumnos.
10.04.03
El presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide reconoce el
vudú como una religión oficial en el país, equiparándola a las
otras practicadas en Haití. Esta decisión comporta que las
ceremonias de matrimonio o bautismo, celebradas a través de
ritos del vudú, serán legalmente válidas.
Corea del Norte se retira formalmente del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 1970, un día des-
pués de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tra-
tase por primera vez de Corea del Norte desde el inicio de la
crisis a petición de Estados Unidos. Tanto China como Rusia
han bloqueado el intento norteamericano de presentar una
declaración que condene al gobierno norcoreano por reiniciar
su programa nuclear.
El presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo turkmeno
Saparmurad Niyazov han firmado un protocolo por el cual
queda cancelado un acuerdo de diciembre de 1993 que per-
mitía la doble nacionalidad a los rusos que vivían en Turk-
menistán y viceversa. Los ciudadanos que gocen de la doble
nacionalidad en ambos países tendrán que escoger una de
ellas en los próximos dos meses.
La unidad de delitos graves de las Naciones Unidas en Timor
Oriental ha acusado a 5 soldados indonesios de violación y tor-
tura durante los meses de agosto y septiembre de 1999, el
período en el que se celebró el referéndum para la indepen-
dencia. La unidad de fiscales de las Naciones Unidas también ha
acusado a 16 ex soldados y ex administradores indonesios de
crímenes contra la humanidad cometidos en 1999.
El gobierno turco muestra su descontento y su temor por la
posibilidad de la creación de un estado autónomo kurdo en el
norte de Irak, sobre todo después que la milicia kurdo-irakí
haya tomado la ciudad de Kirkuk. 
El primer ministro británico Tony Blair y su homólogo irlandés
Bertie Ahern debían presentar un proyecto para restaurar la
Asamblea de Irlanda del Norte, ofreciendo algunas concesiones
al Ejército Republicano Irlandés (IRA) a cambio del fin de toda
actividad paramilitar por parte de éste. Pero este documento
común ha sido considerado demasiado impreciso para ser pre-
sentado a David Trimble, líder del Partido Unionista del Úlster,
por lo que los dos líderes han cancelado el encuentro que debía
celebrarse en el Castillo de Hillsborough.
11.04.03
El presidente de Venezuela Hugo Chávez y grupos de la
oposición extraparlamentaria han llegado a un “pre-acuerdo”
en el marco de las negociaciones impulsadas por la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA). El acuerdo incluye un
segundo referéndum que deberá celebrarse en agosto para
preguntar al electorado si desean reducir el mandato presi-
dencial y celebrar elecciones generales inmediatas. El referén-
dum se celebrará sólo si la oposición presenta una petición a
las autoridades electorales que contenga por lo menos dos
millones cuatrocientas mil firmas que respalden la consulta. 
Tres hombres acusados de terrorismo por el secuestro de
un ferry en la Bahía de La Habana con el que intentaban llegar
a la costa de Florida, Estados Unidos, han sido ejecutados en
Cuba. Otras ocho personas acusadas de participar en el
secuestro han sido condenadas a penas de entre dos y treinta
años de encarcelamiento. La severidad de las condenas refleja
el punto de vista de las autoridades cubanas, quienes conside-
ran que EEUU trata de manera demasiado clemente a los
secuestradores que llegan a sus costas. En el último mes se
han producido en Cuba varios intentos de secuestro de avio-
nes para llegar a Estados Unidos. 
El Pentágono presenta un juego de cartas en el que aparecen
los rostros de los 55 irakíes más buscados. Días después de la
caída de Bagdad, el paradero de Sadam Hussein y sus hijos
continúa siendo desconocido. En el norte de Irak las tropas de
Estados Unidos empiezan a reemplazar en Kirkuk a los pesh-
mergas kurdos que habían tomado la ciudad, el mismo día en
que las tropas irakíes se han rendido en Mosul. El desorden y la
violencia se extienden a las principales ciudades del país, y los
ataques suicidas contra las tropas de la coalición se hacen más
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frecuentes. Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja
Internacional han hecho un llamamiento a las fuerzas norteame-
ricanas y británicas para que cumplan con sus obligaciones, bajo
la Convención de Ginebra, de mantener la ley y el orden para
que el sistema sanitario pueda seguir funcionando.
12.04.03
El gobierno de México y líderes de grupos anti-TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte), han ela-
borado un borrador para un Acuerdo Nacional para el Cam-
po según el cual el gobierno intentará renegociar el régimen
de importación del TLCAN para el maíz y las judías. Se ha lle-
gado a este acuerdo después que el pasado día 10 miles de
campesinos saliesen a las calles de México D.F., la capital, para
participar en una manifestación masiva.
Se celebra por tercer año el “Diálogo de San Petersburgo”,
foro sobre las relaciones de negocios y políticas, que reúne a
personalidades alemanas y rusas. De manera excepcional, el
presidente Jacques Chirac asistió al foro, subrayando el conven-
cimiento de Rusia, Alemania y Francia de la necesidad de la
participación de Naciones Unidas en la reconstrucción de Irak.
13.04.03
La caída del régimen de Sadam Hussein ha provocado que
Siria aparezca como nuevo objetivo norteamericano en
Oriente Próximo, sobre todo después de algunas advertencias
hechas por altos representantes de la administración de
Estados Unidos al presidente sirio Bashar al-Assad. También el
presidente de EEUU George W. Bush ha acusado a Siria de
poseer armas químicas, y le advierte de que espera su coope-
ración en las operaciones militares en Irak. 
El nuevo primer ministro palestino Mahmoud Abbas (Abu
Mazen) presenta su propuesta de nuevo Gabinete al presi-
dente Yasser Arafat, provocando inmediatamente discrepan-
cias entre los niveles más altos de la Autoridad Palestina.
Estados Unidos ha prometido que hará avanzar la “Hoja de
Ruta” para un acuerdo de paz en Oriente Próximo tan pronto
como Abu Mazan haya formado un gobierno que demuestre
su compromiso para acabar con el terrorismo palestino. 
14.04.03
Los gobiernos de Colombia y de Panamá firman un acuerdo
para reforzar la seguridad en la frontera entre los dos países, con
el objetivo de aplacar el narcotráfico y las incursiones de los gru-
pos armados colombianos en la zona fronteriza de Darién. 
El nuevo primer ministro del Consejo de Estado chino, Wen
Jiabao, ha reconocido por primera vez la gravedad de la crisis
del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), y entre las
diferentes medidas adoptadas, ha decidido establecer la cua-
rentena para los pasajeros de aviones, barcos y trenes que
padezcan la neumonía.
En Irak, el ejército norteamericano toma sin gran resistencia
Tikrit, 175 km al norte de Bagdad, ciudad natal de Sadam
Hussein y considerada el último reducto del régimen irakí.
Paralelamente, el primer ministro británico Tony Blair presen-
ta un plan de tres fases para reconstruir Irak que consiste en
cubrir inmediatamente las necesidades humanitarias y de segu-
ridad, y establecer una autoridad interina para gobernar el país
hasta que los irakíes puedan elegir democráticamente a un
gobierno representativo. Blair reitera su convencimiento de la
necesidad de que Naciones Unidas participe en la reconstruc-
ción de Irak. 
15.04.03
El general chileno retirado Manuel Contreras Sepúlveda, ex
jefe de la policía secreta DINA, ha sido sentenciado a quince
años de encarcelamiento por secuestro, en relación con el rapto
y presunto asesinato en 1975 del activista de izquierdas Miguel
Sandoval. Contreras se ha convertido en el militar de más alto
rango condenado por abusos contra los Derechos Humanos
durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El primer ministro británico Tony Blair viaja a Hannover, Ale-
mania, para entrevistarse con su homólogo alemán Gerhard
Schröeder, en un intento de reconstruir las relaciones entre
los dos países europeos después del conflicto de Irak, así
como también para mejorar las relaciones germanas con
Estados Unidos.
El jefe de la recién creada Oficina de Reconstrucción y Asis-
tencia Humanitaria, Jay Garner, que depende del Departa-
mento de Defensa de EEUU, acude a la ciudad irakí de
Nasiriyah para participar en una conferencia con el objetivo
de establecer una nueva administración en el Irak post-Sadam.
Esta conferencia es el primer encuentro de una serie que se
realizarán en distintas partes del país hasta que se haya creado
un borrador para una nueva Constitución y una nueva estruc-
tura de gobierno.
16.04.03
El gobierno de reconciliación nacional de Côte d’Ivoire se
reúne por primera vez al completo en Abidján, a pesar de que
las luchas entre el gobierno y los grupos rebeldes continúan
en diferentes zonas del país. En el oeste del país los rebeldes
acusan a las fuerzas gubernamentales del asesinato de 15 civi-
les en Danane, cerca de la frontera con Liberia. El Movimiento
Patriótico de Côte d’Ivoire (MPCI) también acusa al ejecutivo
de los ataques con helicópteros contra civiles cerca de la ciu-
dad de Vavoua.
Según informa el diario nepalí Kathmandu Post, los gobiernos
de Bután y de Nepal han llegado a un acuerdo para llevar a
cabo un plan que solucionará el problema de los 100.000
refugiados butaneses que están viviendo en campos de Nepal.
Con el plan alcanzado por los dos gobiernos, que ha sido
rechazado por las organizaciones de refugiados, aquellos refu-
giados capacitados para la repatriación serán retornados a
Bután pero deberán vivir dos años en campos de refugiados
antes de poder adquirir la nacionalidad butanesa.
17.04.03
El ejército de Sri Lanka interviene en la ciudad de Muttur para
ayudar a la policía a sofocar los disturbios desatados entre
musulmanes y tamiles, que han provocado la muerte de tres
personas, docenas de heridos, y unos 20.000 desplazados. El
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brote de violencia ha empezado a consecuencia del suicidio de
una mujer musulmana después que los Tigres para la Liberación
de Tamil Eelam (LTTE) secuestraran y asesinaran a sus hijos.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha
aprobado una resolución sobre Bielarús, auspiciada por
Estados Unidos, que expresa su preocupación sobre informa-
ciones fiables que indican que miembros del gobierno estarían
implicados en la desaparición y muerte de tres políticos de la
oposición y de un periodista en 1999. La resolución ha sido
respaldada por Bulgaria, la República Checa, Hungría, Letonia,
Polonia, y Eslovaquia.
18.04.03
El primer ministro indio Atal Bihari Vajpayec hace por sor-
presa una oferta de diálogo a Pakistán durante una visita a
Cachemira, aunque no ha presentado unos propósitos especí-
ficos para un plan de paz. Por su parte, el primer ministro
pakistaní Zafarullah Khan Jamali ha dado una buena acogida al
tono conciliador de Vajpayec, respondiéndole con una invita-
ción formal a Pakistán.
Según informa The Guardian la situación en Etiopía es muy
grave: unos 20 millones de personas necesitan asistencia huma-
nitaria inmediata para evitar la desnutrición y el hambre, en la
que puede ser la peor hambruna de los últimos veinte años. 
Empieza en Milán, Italia, el juicio contra el primer ministro
italiano Silvio Berlusconi, acusado de sobornar a jueces duran-
te la adquisición de negocios en los años ochenta. Berlusconi,
que ha negado los cargos que se le imputan, ha reiterado sus
acusaciones contra el poder judicial de Milán porque cree que
es víctima de prejuicios políticos. 
19.04.03
La Unión Nacional Karen (KNU), grupo birmano que busca
la autonomía étnica del estado de Karen, ha reivindicado las
tres explosiones que se han producido desde febrero de este
año en un gaseoducto en ese estado. Según la KNU, estas
acciones tienen el objetivo de llamar la atención de la comuni-
dad internacional sobre los continuos abusos de los Derechos
Humanos por parte del Consejo para la Paz y el Desarrollo
(SPDC), es decir, del gobierno militar de Myanmar. 
20.04.03
El ministro de Sanidad chino Zhang Wenkang y el alcalde de
Beijing, la capital china, Meng Xuenong han dimitido de sus
cargos después de ser acusados de encubrir la magnitud real
de la epidemia de la SARS en China.
El presidente norteamericano George W. Bush intenta un
acercamiento reconciliador hacia Siria, después de las declara-
ciones del pasado 13 de abril sobre la posibilidad de que Siria
se convirtiera en el próximo objetivo de la coalición liderada
por Estados Unidos. Bush ha anunciado su convencimiento de
que el gobierno sirio ha escuchado sus advertencias y que
cooperará con EEUU.
El ejército israelí lleva a cabo una nueva incursión en el
campo de refugiados de Rafah, en la franja de Gaza, que ha
causado la muerte de cinco palestinos y de un soldado israelí.
21.04.03
Según informa el periódico The Independent, más de mil
miembros de la oposición al gobierno de Robert Mugabe en
Zimbabwe han sido encarcelados y muchos de ellos también
torturados. Miembros de los “Green Bombers”, milicia cercana
al presidente Mugabe, han empezado una campaña de intimi-
dación a la oposición basada en altercados, violaciones e
incendios premeditados. Tonderai Machiridza, miembro del
Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), ha muerto
a causa de las torturas recibidas a manos de la policía después
de seis días de detención.
El Financial Times informa que el Consejo Ejecutivo respalda-
do por el jefe del Consejo Nacional Irakí, Ahmad Chalabi, ha
tomado el control de la administración local de la capital,
Bagdad, que continúa en estado de caos desde la caída del régi-
men de Sadam Hussein. El nuevo Consejo Ejecutivo está enca-
bezado por Mohamed Mohsen al-Zubaidi, quien ha prometido
que se pagarán los salarios de los trabajadores y se restablecerá
el orden en la ciudad, así como también el servicio de agua y
electricidad. También hoy el jefe de la Oficina de Recons-
trucción y Asistencia Humanitaria de EEUU, Jay Garner, ha lle-
gado a Bagdad por primera vez para visitar la ciudad.
22.04.03
Según el Financial Times, las elecciones del pasado 12 de abril
en Nigeria se habrían visto comprometidas por algunos proble-
mas en el proceso electoral, aunque el presidente Olesegun
Obasanjo niega tales problemas y rechaza la repetición de las
elecciones que solicitan los partidos de la oposición. 
El presidente de Afganistán Hamid Karzai se reúne con las
autoridades pakistaníes en Islamabad, la capital pakistaní. La
visita oficial se enmarca en un intento de obtener el apoyo
necesario para acabar con los ataques de grupos talibanes ins-
talados en Pakistán, que cruzan la frontera para actuar en
Afganistán. 
Las fuerzas de seguridad indias matan a 18 milicianos que se
habían infiltrado en el distrito de Poonch, al sur del estado de
Jammu y Cachemira. También en el estado de Cachemira han
muerto cinco civiles al recibir un ataque de las fuerzas de
seguridad el vehículo en el que viajaban.
El presidente Rauf Denktash del Chipre turco ha anunciado
por sorpresa que reducirá las restricciones de viaje impuestas
hasta la fecha para pasar de una zona a otra de Chipre, abrien-
do para viajes de un día la llamada “línea verde” que separa el
Chipre turco del griego, bajo tutela de las Naciones Unidas.
En el norte de Irak, en Dokan, se produce el primer encuen-
tro entre los líderes kurdos Masoud Barzani, del Partido
Democrático Kurdo, y Jalal Talabani, de la Unión Patriótica del
Kurdistán, con el representante norteamericano en Irak Jay
Garner. Los dos líderes kurdos apuestan por una región kurda
autónoma dentro de un Irak federal.
Finalmente se ha alcanzado un acuerdo para la formación de
un nuevo Gabinete palestino encabezado por Mahmoud
Abbas, con la aceptación por Yasser Arafat de los nombra-
mientos propuestos por Abbas, después de la intervención
egipcia e internacional.
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23.04.03
El Parlamento de Ghana ha decidido extender el estado de
emergencia en la región de Dagbon, en el norte de país, tres
meses más. El estado de emergencia fue declarado en marzo
de 2002 a causa de la erupción de graves casos de violencia
étnica.
La Asamblea Nacional transitoria de Rwanda ha aprobado
un nuevo borrador de Constitución que prevé la adopción de
un sistema bicameral, una presidencia, y una comisión para
combatir el genocidio. La nueva Constitución será sometida a
referéndum el próximo 26 de mayo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no
viajar a Toronto, Canadá, a menos que sea indispensable, a
causa de la epidemia de la SARS. 
En Bangladesh un barco que atravesaba el río Buriganga, y
otro que cruzaba el Meghna, se han hundido a causa de las
fuertes tormentas. Ambos iban cargados con cientos de pasa-
jeros, de los que se han encontrado 110 cuerpos, y continúan
sin aparecer 300 personas. 
Continúan en Chechenia los incidentes entre el ejército ruso
y la guerrilla. A mediados de mes 17 policías chechenos pro-
rusos murieron al explotar el autobús en el que viajaban cerca
de Grozny, la capital chechena. Asimismo, se han encontrado
los cuerpos de tres miembros de la administración chechena
que habían desaparecido en los pasados días.
24.04.03
Se reúnen en Puerto Ordaz, Venezuela, el presidente de
Colombia Álvaro Uribe y su homólogo venezolano, Hugo
Chávez, para intentar incrementar la seguridad a ambos lados
de la frontera de los dos países, y reducir las incursiones de
grupos armados. El encuentro se ha celebrado después que
las tensiones entre Colombia y Venezuela hayan aumentado
durante el mes de abril, especialmente a partir del 21 de este
mes, cuando las fuerzas aéreas venezolanas atacaron en la
provincia colombiana de Norte de Santander a unidades de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramili-
tar de extrema derecha. Este ataque se produjo como res-
puesta a las incursiones de las AUC en territorio venezolano.
Corea del Norte y Estados Unidos celebran negociaciones
directas por primera vez desde el inicio, en octubre de 2002,
de la crisis por el programa norcoreano de armas nucleares. El
encuentro se ha producido en Beijing, la capital de China, y ha
contado con la participación de representantes del gobierno
chino. Los jefes de los negociadores son el subsecretario de
Estado de EEUU James Kelly, y el director general adjunto del
ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte Ri Gun.
Las conversaciones se han roto cuando Ri Gun ha advertido
que Corea del Norte no sólo tiene armas nucleares, sino que
también casi ha finalizado el reprocesamiento de más de
8.000 barras de combustible atómico para producir ocho ca-
bezas nucleares más.
El embajador tailandés en Camboya Chatchavet Chartsuwan
ha regresado a Phnom Penh, marcando de esta manera la res-
titución de todas las relaciones diplomáticas entre los dos paí-
ses después que éstas se deterioraran a finales de enero. 
El ministro de Asuntos Políticos y de Seguridad indonesio, el
teniente general Susilo Bambang Yudhoyono, ha cancelado la
ronda de negociaciones de paz que debía mantener en Gine-
bra, Suiza, con el Movimiento Aceh Libre (GAM). El motivo
dado para la cancelación ha sido que el GAM había solicitado
posponer las negociaciones dos días. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1476, que extiende el programa “petróleo por ali-
mentos” de Naciones Unidas en Irak hasta el 3 de junio.
25.04.03
Los jefes de gobierno de los siete estados miembro de la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) se han
reunido en Antigua y Barbuda, donde han acordado la crea-
ción de un pasaporte conjunto a partir de 2004, y también la
creación de una unión económica para 2005. 
El ejército norteamericano ha matado a once civiles en
Afganistán por error cuando perseguían a un grupo de rebel-
des. A lo largo del país continúan los tiroteos y los atentados
con coche bomba, lo que limita la autoridad del gobierno pro-
visional afgano.
Un joven libanés armado ha secuestrado un autobús en la
ciudad alemana de Bremen, motivado por creencias islamistas
radicales, y después de siete horas se ha entregado a la policía
sin que se hayan producido víctimas. Durante este mes de
abril se han producido otros dos secuestros de autobuses en
Alemania, sin que se produjeran víctimas en ninguno de ellos.
26.04.03
Las autoridades de los Países Bajos han decidido tomar medi-
das de precaución, y destruir 18 millones de pollos para evitar
la propagación, dentro de los Países Bajos y en los países veci-
nos, de la epidemia de gripe avícola, que ya ha afectado a un
número importante de granjas. La alarma ha aumentado al
conocerse la muerte, a causa de esta gripe, de un veterinario
que había visitado una granja infectada dos semanas atrás. 
27.04.03
Empiezan las negociaciones de paz entre el gobierno de
Nepal y el Partido Comunista de Nepal (maoísta) en Katman-
dú, la capital. Entre las demandas de los maoístas se encuen-
tran la liberación de los rebeldes detenidos, la participación en
un gobierno provisional, y la constitución de una asamblea,
aunque han dejado a un lado su histórica demanda para abolir
la monarquía. 
Una bomba casera explota en un restaurante del aeropuerto
de Yakarta, Indonesia, provocando 11 heridos. Ningún grupo
ha reivindicado el atentado.
El Consejo Interestatal de la Comunidad Económica Euro-
asiática (CEE) ha reunido en Dushanbé, la capital de Tadzhi-
kistán, a los presidentes de Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán,
Rusia, y Tadzhikistán. Entre los objetivos del encuentro se
hallan la construcción de un área aduanera común, el desarro-
llo de recursos energéticos, coordinar el acceso a la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), o la elaboración de una
política migratoria común. 
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28.04.03
Según informa el International Herald Tribune, la neumonía
asiática provoca en China el mayor golpe para su economía
desde la masacre de la Plaza de Tiananmén en 1989. Se han
reducido las exportaciones, el turismo interno e internacional,
y las medidas para frenar la epidemia del gobierno, cerrando
cines, teatros, y otros espacios, han incrementados las pérdi-
das económicas.
Los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) han
anunciado que se retirarán de la próxima ronda de negocia-
ciones de paz que debía celebrarse en Tailandia a partir de
hoy, y de la próxima conferencia internacional de donantes
que tendrá lugar el mes de junio en Japón. Según una carta fir-
mada por el jefe de negociaciones del LTTE, los motivos de la
retirada se deben a la exclusión del LTTE de un encuentro
preliminar celebrado en Washington, EEUU, el pasado 14 de
abril. El Gobierno norteamericano les prohibió la entrada al
país al estar incluidos en una lista de grupos terroristas. 
Representantes de los gobiernos de India y Bangladesh
empiezan tres días de negociaciones para atenuar las tensio-
nes en la frontera común. Al encuentro también acudirán
representantes de los cuerpos militares de ambos países
encargados de la vigilancia fronteriza. 
Aprovechando la reunión de la Comunidad Económica
Euroasiática en Tadzhikistán el 27 de abril, también se han
reunido los presidentes de los países miembros de la Comu-
nidad de Estados Independientes (CEI), organización que
incluye a los miembros de la comunidad de Euroasiática más
Armenia. En esta cumbre de la CEI se ha finalizado la creación
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC),
que se encargará de combatir el terrorismo internacional y el
narcotráfico; el secretario de la cual será el ruso Nikolai
Bordyuzha. La OTSC tendrá su sede en Moscú, la capital rusa,
y su base militar principal estará en Kirguizistán.
Se celebra en Bagdad, la capital irakí, una segunda conferen-
cia sobre la creación de un futuro gobierno provisional, a la
que los grupos shiítas sólo han enviado delegados de bajo
nivel. Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Irakí tam-
poco ha asistido a la reunión. En Fallujah un nuevo incidente
entre las tropas de EEUU y manifestaciones de civiles ha ter-
minado con la muerte de trece irakíes.
29.04.03
El ministro de Reunificación Nacional de Corea del Sur, Jeong
Se Jun, y el consejero superior del gobierno de Corea del
Norte, Kim Yong Son, se reúnen en la capital norcoreana,
Pyongyang, para encontrar una solución pacífica a la “crisis
nuclear”. Otro de los puntos de las conversaciones está dirigido
a la reconciliación entre las dos Coreas para cooperar en la
realización de proyectos económicos comunes, como el resta-
blecimiento de los vínculos por carretera y por ferrocarril entre
el norte y el sur. 
Los líderes de los países miembros de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran una cumbre
de emergencia con el primer ministro chino Wen Jiabao y con
el jefe ejecutivo de Hong Kong, Tung Chee-hwa, para tratar
sobre la epidemia de la SARS, y las consecuencias económicas
que está provocando. 
La policía de Serbia y Montenegro ha presentado cargos
contra 45 personas en relación con el asesinato del primer
ministro Zoran Djindjic el pasado 12 de marzo. Los 45 deteni-
dos están acusados de “conspiración para dañar el orden y la
seguridad constitucional del país”, mediante el apoyo a “activi-
dades terroristas” como el asesinato de Djindjic. 
El ex ministro de Defensa italiano Cesare Previti, miembro
del partido del primer ministro Berlusconi Forza Italia (FI), ha
sido condenado a 11 años de cárcel por el soborno de jueces
durante los años noventa.
El primer ministro británico Tony Blair visita al presidente
ruso Vladímir Putin en un intento de restaurar las relaciones
entre ambos países tras la crisis de Irak. Putin se ha distancia-
do de las políticas de Estados Unidos y del Reino Unido, insis-
tiendo en que las sanciones sobre Irak deben continuar hasta
que la comunidad internacional esté convencida de que no
posee de armas de destrucción masiva.
Los gobiernos de Arabia Saudí y de Estados Unidos anun-
cian la pronta retirada de las tropas norteamericanas del reino
saudí, después de más de una década de uso de las bases.
Según declaraciones del Secretario de Defensa estadouniden-
se Donald Rumsfeld, la caída del régimen de Sadam Hussein
permitirá que EEUU pueda reducir su presencia militar en la
zona, aunque permanecerá en Arabia Saudí un pequeño con-
tingente de fuerzas destinado a entrenar a las tropas saudíes.
Estados Unidos también ha decidido trasladar sus cuarteles
generales de la zona a al-Udeid, Qatar, donde se ha ubicado
el Mando Central de EEUU durante la guerra contra Irak.
Un suicida con pasaporte británico se ha hecho estallar en
un club israelí matando a tres personas. Hamas ha reivindica-
do el atentado junto a las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa.
Libia anuncia que pagará las compensaciones económicas a
las familias de los fallecidos del atentado de Lockerbie de
1988, después de haber aceptado la responsabilidad civil por
la explosión del vuelo 103 de la Pan Am sobre Escocia. El
pago de las compensaciones va ligado a la retirada de las
sanciones de Naciones Unidas sobre Libia, y a la retirada de
Libia de la lista de Estados Unidos de países que apoyan el
terrorismo.
30.04.03
Pierre Buyoya, perteneciente a la minoría tutsi, entrega la pre-
sidencia de Burundi a Domitien Ndayizeye, un hutu, siguiendo el
acuerdo de paz de Arusha, que establecía un gobierno de tran-
sición de tres años, la primera mitad del cual estaría encabezado
por Buyoya. El cambio de liderazgo se ha visto empañado por
algunos brotes de violencia, como el protagonizado por las
Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD), el principal
grupo rebelde hutu, que ha atacado durante tres días Bujum-
bura, la capital, matando a más de 20 personas. 
En Hong Kong la situación sanitaria sigue siendo preocupan-
te por la epidemia de la SARS. Hasta el día de hoy, sólo en
Hong Kong se han registrado 157 muertes causadas por la
“neumonía asiática” y más de 1.500 casos de afectados.
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La Asamblea Nacional de Pakistán ha suspendido sus sesio-
nes indefinidamente, después de un mes de estar paralizada
por los partidos de la oposición, que piden que el presidente
Musharraf presente ante la asamblea su ley marco que prevé
extender los poderes presidenciales e institucionalizar el papel
del ejército en la vida política. El general Pervaiz Musharraf se
ha negado a someter a votación la ley por no tener la mayoría
suficiente en la cámara para su aprobación.
La OMS levanta la advertencia sobre el peligro de viajar a
Canadá debido a la SARS, que ya ha afectado a más de 5.600
personas en 27 países diferentes y ha causado 372 muertes.
MAYO
01.05.03
El presidente de Estados Unidos George W. Bush en una
visita a California ha anunciado el fin de los combates en Irak,
a pesar de que continúan las escaramuzas esporádicas y de
que la situación de seguridad en Bagdad, y en otras de las
principales ciudades del país, sigue siendo preocupante.
También hoy, el secretario de Defensa de Estados Unidos,
Donald Rumsfeld, ha informado del fin de las principales ope-
raciones de combate en Afganistán, aunque ha reconocido
que aún quedan focos de resistencia talibán y de Al Qaeda en
distintos puntos del país. Esta situación cambiará la misión del
ejército norteamericano, que se dedicará a la estabilización y a
la reconstrucción de Afganistán, según palabras de Rumsfeld.
El primer ministro británico Tony Blair pospone las elecciones
que debían celebrarse el día 29 de este mes en Irlanda del
Norte hasta el próximo otoño. El aplazamiento se debe a que
el IRA (Ejército Republicano Irlandés) no ha cesado todas sus
actividades paramilitares, condición indispensable para el Partido
Unionista del Úlster (UUP) liderado por David Trimble. El pri-
mer ministro irlandés Bertie Ahern se ha mostrado contrario a
aplazar las elecciones, porque considera que esto provocará
más problemas. Esta decisión también ha causado el desconten-
to en la mayoría de los partidos, excepto para el UUP.
La Oficina del Fiscal General de México ha ordenado la
apertura de una investigación federal sobre los asesinatos de
más de 300 mujeres desde 1993 en Ciudad Juárez, en el esta-
do de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.
Un terremoto de 6,4 grados en la escala Richter sacude el
este de Turquía, causando 167 muertos y más de 1.000 heri-
dos al derrumbarse una docena de edificios.
02.05.03
El primer ministro indio Atal Bihari Vajpayee ha anunciado
que la representación diplomática india volverá a estar presen-
te en Islamabad, la capital de Pakistán, así como también que
se reanudarán los vuelos de aviación civil entre los dos países.
El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní Mian Kurshid
Mahmood Kasuri ha contestado al anuncio del primer ministro
indio informando que Pakistán también reanudará la alta repre-
sentación diplomática en India, y que el gobierno pakistaní está
preparado para empezar las negociaciones sobre el futuro de
Cachemira. 
El secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell ha
firmado en Albania la Carta de Asociación adriático-nortea-
mericana con Croacia, Albania y Macedonia. Este acuerdo
prevé el encuentro bilateral entre cada uno de estos países y
EEUU por lo menos dos veces al año.
Las fuerzas de la coalición contra Irak liderada por EEUU
han solicitado a los antiguos miembros de la policía de Bagdad
que vuelvan a sus puestos de trabajo, en un intento de recu-
perar la seguridad en la capital irakí.
03.05.03
El gobierno de Côte d’Ivoire y las fuerzas rebeldes alcanzan
un nuevo alto el fuego después de las conversaciones mante-
nidas entre las dos partes para estabilizar la región fronteriza
con Liberia, donde en las últimas semanas los combates se
habían recrudecido, especialmente después de la muerte de
Felix Doh, líder del Movimiento Patriótico Marfilense del Gran
Oeste (MPIGO). 
En Chile la organización Consejo de Todas las Tierras (CTT)
del pueblo mapuche ha iniciado una campaña sin precedentes
de ocupación de granjas en las regiones de Araucanía y Los
Lagos, en el sur del país. Un portavoz del CTT ha informado
que ya son 26 las granjas tomadas en protesta por la expolia-
ción de las tierras mapuches por la industria maderera y por
otros intereses comerciales. 
El secretario de Estado norteamericano Colin Powell se
reúne con el presidente sirio Bashar al-Assad, después de que
el pasado mes las relaciones entre ambos países se vieran en
peligro al hacerse pública la posibilidad de que Siria se convir-
tiera en el siguiente objetivo de Estados Unidos tras la inter-
vención de EEUU en Irak. Powell también ha visitado Líbano,
donde se ha reunido con el presidente Emile Lahoud y con el
primer ministro Rafiq al-Hariri. Durante este encuentro el
secretario de Estado ha reiterado la preocupación de la admi-
nistración norteamericana por las actividades terroristas de
Hezbollah en la región. 
04.05.03
Las fuertes lluvias provocan el desbordamiento del Río
Salado, en el norte de Argentina, ocasionando las mayores
inundaciones de toda la historia del país. Más de 120.000 per-
sonas han tenido que ser evacuadas, y unas 60.000 se han
quedado sin casa. 22 personas han muerto y centenares per-
manecen desaparecidas.
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
en su encuentro anual ha hecho un llamamiento por la mejora
de los Derechos Humanos en Uzbekistán, donde se está cele-
brando la cumbre. Ahora se espera que el presidente uzbeko
Islam Karimov haga una aparición pública condenando el uso
de la tortura, para asegurar futuros fondos del BERD. Este
organismo ha dado un año al gobierno de Uzbekistán para
mejorar el estado de los Derechos Humanos y para introducir
reformas políticas. 
En Filipinas continúan los enfrentamientos entre el Frente
Moro de Liberación Islámica (FILM) y las tropas del gobierno.
Unos cien miembros del FILM han asaltado Siocon, ciudad de la
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isla de Mindanao, produciéndose un combate con el ejército
filipino en el han muerto 28 personas. El gobierno de Gloria
Macapagal-Arroyo ya ha anunciado que ha cancelado las nego-
ciaciones de paz previstas para el próximo día 9 de mayo.
05.05.03
El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, el de Nigeria,
Olusegun Obasanjo, y el de Malawi, Bakili Muluzi, han visitado
Zimbabwe para reunirse, por separado, con el presidente
Robert Mugabe y con el líder del Movimiento para el Cambio
Democrático (MDC), principal grupo de la oposición, Morgan
Tsvangirai. Después del encuentro Mugabe ha accedido a
retomar las negociaciones con el MDC para solucionar la pro-
funda crisis económica y política que está viviendo el país,
pero sólo a condición de que el MDC retire la demanda con-
tra la reelección de Mugabe en marzo de 2002, lo cual
Tsvangirai ya ha dicho que no tiene intención de hacer. 
Representantes del departamento de Defensa de Estados
Unidos han anunciado la intención de poner en libertad a 30
detenidos del Campo Delta, en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
La mayoría de los detenidos son miembros de Al Qaeda o tali-
banes capturados en Afganistán por el ejército norteamericano. 
Según informa la prensa de EEUU, la liberación de estas 30
personas respondería a una carta mandada por Colin Powell,
secretario de Estado, a Donald Rumsfeld, actual secretario de
Defensa, en la que expresaba su preocupación porque la
situación de los detenidos de Guantánamo estaba interfirien-
do en las relaciones con los países aliados que tienen ciudada-
nos detenidos en la base norteamericana, sin cargos y sin
derecho a representación legal. 
Las fuerzas especiales del ejército colombiano han intentado
un asalto para rescatar a los rehenes retenidos por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departa-
mento de Antioquía. Durante el asalto los captores han ejecuta-
do a 10 de los rehenes, entre los que se encontraban Guillermo
Gaviria, gobernador de Antioquía, y el ex ministro de Defensa
Gilberto Echeverri Mejía. Ambos habían sido secuestrados por
las FARC en abril de 2002.
En Beijing, la capital de China, se han registrado cien nuevos
casos del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), a
pesar de que el gobierno mantiene a cerca de 16.000 perso-
nas bajo cuarentena. Sólo en la capital china se han dado
1.800 casos del SARS, casi la mitad del total de todo el país, y
103 personas han muerto por el síndrome.
06.05.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado
unánimemente la Resolución 1478, que renueva las sanciones
contra Liberia por su “apoyo activo” a los grupos rebeldes
que están desestabilizando el oeste de África. Entre las sancio-
nes se encuentra la prohibición de las exportaciones de
madera, que se añade a las existentes sobre las exportaciones
de armas y diamantes entre otras.
El primer ministro de Singapur Goh Chok Tong y el presiden-
te de Estados Unidos George W. Bush han firmado un acuerdo
de libre comercio, que garantiza la inmediata abolición de las
tasas sobre todas las exportaciones norteamericanas a
Singapur, y la eliminación paulatina de las tasas a las exportacio-
nes de Singapur que entren en EEUU durante los próximos
ocho años. También hoy el presidente Bush ha anunciado el
nuevo nombramiento de Paul Bremer como administrador civil
de la posguerra de Irak. Gay Garner, hasta ahora el más alto
representante de EEUU en Irak, informará a Bremer de su tra-
bajo al frente de la Oficina de Reconstrucción y Asistencia
Humanitaria.
Austria vive hoy la primera jornada nacional de huelga, tanto
del sector público como del privado, de los últimos cincuenta
años. La huelga se convoca en protesta por los planes del
gobierno de reformar el sistema de pensiones, de tal manera
que crecerá la edad de jubilación a 65 años, con recortes en
las pensiones de más del treinta por ciento. 
07.05.03
La provincia de Ituri, en la República Democrática del
Congo, sufre una nueva escalada de violencia después de la
retirada de 6.000 soldados ugandeses de su capital, Bunia. La
retirada de estas tropas responde a la resolución 1468 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se aprobó el
pasado 20 de marzo, y que dejaba la provincia en manos de
guerreros de la etnia lendu, de un pequeño número de policí-
as congoleños, y de un contingente aún más pequeño de sol-
dados uruguayos bajo el mandato de la Misión de Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC).
Según fuentes de Naciones Unidas las tropas ugandesas habrí-
an entregado armas a las milicias étnicas que están luchando
por el control de Ituri durante su retirada de la región. Las
tropas uruguayas de la MONUC han sido incapaces de parar
los combates o de evitar la propagación de los saqueos y de
los asesinatos de civiles.
Representantes de la administración norteamericana, el
embajador de EEUU en Venezuela Charles Shapiro, y del
gobierno venezolano, el vicepresidente José Vicente Rangel,
han llegado a un acuerdo para la cooperación en la lucha con-
tra el narcotráfico, que prevé la cooperación de las agencias
antinarcóticos de ambos países.
El presidente norteamericano George W. Bush autoriza la
asistencia militar a Serbia y Montenegro en respuesta a los
pasos políticos hechos por el gobierno de Zoran Zivkovic,
como la destitución de algunos de los oficiales militares de la
“era Milosevic”, y el traspaso de la dirección del ejército bajo
mando civil.
En Irak, las armas de destrucción masiva que sirvieron de
pretexto para la guerra siguen sin aparecer, según informa el
departamento de Defensa de EEUU. 
09.05.03
Los negociadores del gobierno de Nepal, encabezados por
el ministro de Planificación y Trabajo Narayan Singh Pun, y
representantes del Partido Comunista de Nepal (maoístas),
encabezados por Krishna Bahadur Mahara, se han reunido por
segunda vez para llevar a cabo las negociaciones de paz. El
gobierno nepalí ha acordado liberar a algunos prisioneros
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maoístas, y limitar la presencia de las tropas del Ejército Real
Nepalí a cinco kilómetros alrededor de sus cuarteles. Además,
las dos partes han acordado la creación de un comité que
controle el código de conducta que debe regir el alto el fuego
alcanzado el pasado marzo.
Los líderes de los tres estados del “Triángulo de Weimar”, el
presidente francés Jacques Chirac, el canciller alemán Gerhard
Schröder, y el presidente polaco Alexander Kwasniewski, se
han reunido en la ciudad polaca de Wroclaw. Entre los temas
de discusión se ha tratado de la posibilidad de una política de
exteriores y de defensa común, de la reconstrucción de Irak, y
de la próxima adhesión de Polonia a la Unión Europea.
10.05.03
Empieza en Kenya la quinta ronda de negociaciones de paz
entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del
Pueblo Sudanés (SPLM). Las conversaciones se han centrado
en la distribución del poder y de la riqueza entre el gobierno
de Omar Asan Ahmad al-Bashir y el SPLM.
En un mercado de la ciudad de Koronadal, en la isla filipina
de Mindanao, ha explotado una bomba, causando la muerte a
10 personas e hiriendo a más de cuarenta. Ningún grupo ha
reivindicado el atentado, aunque inicialmente la policía filipina
había culpado al FILM.
El Parlamento de Chipre aprueba una nueva legislación que
permite a los turcochipriotas pasar la frontera con sus coches,
en un paso más para facilitar las restricciones de viaje impuestas
hasta el pasado abril. En el último mes la actividad comercial
entre las dos comunidades se ha intensificado notablemente.
El general del ejército de Estados Unidos Tommy Franks,
jefe del Mando Central Norteamericano (CENTCOM) duran-
te la guerra contra Irak, ha anunciado la disolución del partido
Baath, que gobernó Irak durante los últimos 35 años y que
estaba dirigido por Sadam Hussein. La disolución del partido
implica que todas sus propiedades y documentos tendrán que
ser entregadas a las fuerzas ocupantes.
11.05.03
Lituania aprueba en un referéndum nacional su entrada en la
Unión Europea, prevista para el primero de mayo de 2004.
12.05.03
Uno de los barrios residenciales de Riad, la capital de Arabia
Saudí, sufre tres ataques suicidas que provocan 34 víctimas,
nueve de las cuales eran norteamericanas, y entre las que se
encontraban además un británico, un irlandés y un filipino; el
resto de las víctimas son saudíes. Los nueve atacantes que tam-
bién han muerto han sido inmediatamente vinculados a la red
de Al Qaeda. El ataque se ha producido horas antes de la llega-
da a Riad del secretario de Estado norteamericano Colin
Powell, de viaje en Oriente Próximo para obtener apoyos
sobre la “Hoja de Ruta” que ha de servir de plan de paz entre
Israel y Palestina. El gobierno saudí, que había sido alertado a
principios de mes por el departamento de Estado de EEUU de
la alta posibilidad de que se produjeran atentados, ha reconoci-
do que existen fallos en sus operaciones de seguridad. 
El gobierno norcoreano, que ya se había retirado del Tra-
tado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) el
pasado mes de enero, ha hecho público, a través de la agen-
cia oficial de noticias Corea Central , que la Declaración
Conjunta sobre la Desnuclearización de la Península Corea-
na, firmada con Corea del Sur en febrero de 1992, ha sido
anulada por “la política siniestra y hostil de Estados Unidos
hacia Corea del Norte”. 
Un paquete bomba ha estallado en la sede del Partido
Unionista del Úlster (UUP) en Belfast, sin que se hayan produ-
cido víctimas. La colocación del paquete, que iba dirigido al
líder del UUP David Trimble, no ha sido reivindicada por nin-
gún grupo. 
En la república separatista rusa de Chechenia mueren 77
personas a causa de dos atentados suicidas, perpetrados
según el gobierno ruso por terroristas internacionales. El pri-
mero de los atentados se ha producido en Znamenskoye, al
norte de Chechenia, cuando un camión cargado de explosivos
ha estallado cerca de un edificio del gobierno. El segundo
atentado ha ocurrido dos días después, el 14 de mayo, en
Gudermes, distrito situado al sur de Grozni, la capital cheche-
na, cuando dos mujeres se han hecho estallar en medio de
una multitud que celebraba un festival religioso, en el que par-
ticipaba el jefe ruso de la administración chechena, Mufti
Akhmed Kadyrov, que ha resultado ileso. 
13.05.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado
por unanimidad la Resolución 1479 que establece, por un perí-
odo inicial de seis meses, una Misión de Naciones Unidas en
Côte d’Ivoire (MINUCI) que permita a los partidos políticos la
implementación del Acuerdo de Paz de Marcoussis. La resolu-
ción también incluye el envío de un destacamento militar que
complete las operaciones de las tropas francesas y de las tropas
de la Comunidad Económica de los Estados de África Occi-
dental (CEDEAO).
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos pasan por un
nuevo altibajo, después de que el departamento de Estado
haya ordenado la expulsión de 14 diplomáticos cubanos desti-
nados en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, por
realizar actividades fuera de sus competencias oficiales. La
orden de expulsión se ha visto como una respuesta a la impo-
sición por parte del gobierno cubano de nuevas restricciones
de viaje a los diplomáticos norteamericanos. 
Según publica The Independent representantes de alto nivel
de los gobiernos de Irán y de Estados Unidos han mantenido
contactos secretos. Durante el 2003 las dos partes han asisti-
do a tres rondas de negociaciones en Ginebra, Suiza, en teoría
bajo los auspicios de Naciones Unidas, aunque en la práctica
han sido encuentros bilaterales entre los enviados iraníes y
Zalmay Khalilzad, enviado especial para Irak y para Afganistán
del presidente de EEUU, George W. Bush. 
Los 17 turistas que habían sido secuestrados en Argelia por
miembros del Grupo Salafista de la Predicación y el Combate
(GSPC) han sido liberados por las fuerzas especiales argelinas
cerca del pueblo de Tamanrasset, al sur del país.
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14.05.03
El presidente Roh Moo Hyun de Corea del Sur finaliza su
visita de cinco días a Estados Unidos, donde se ha encontrado
con el presidente George W. Bush. Ambos han declarado que
no tolerarán la existencia de armas nucleares en Corea del
Norte, y que trabajarán para eliminarlas por medios pacíficos. 
Los negociadores de la Federación de Estados de Micronesia
y de Estados Unidos han llegado a un nuevo Acuerdo de
Libre Asociación, que sustituirá al existente desde 1986. Este
nuevo acuerdo deberá ser sometido a las cámaras legislativas
de ambas partes, y establecerá un fondo fiduciario para hacer
de Micronesia una economía autosuficiente a partir de 2004,
cuando las subvenciones federales se reducirán. 
El secretario de Estado de EEUU Colin Powell visita por pri-
mera vez desde 2001 Rusia, coincidiendo con la ratificación por
parte de la Duma, la cámara baja rusa, del Tratado sobre
Reducciones Estratégicas Ofensivas (SORT). Este Tratado
prevé que EEUU y Rusia reduzcan dos terceras partes de sus
arsenales de armas nucleares, aunque no prevé su destrucción. 
El presidente iraní Seyyed Mohammed Khatamí viaja a
Líbano, en la que es la primera visita oficial de un jefe de esta-
do iraní a Líbano desde la Revolución Islámica de 1979.
Las tropas del ejército israelí llevan a cabo nuevas incursio-
nes en Gaza y Cisjordania, provocando la muerte de cinco
palestinos, y deteniendo a 15 sospechosos de ser activistas
palestinos. 
15.05.03
El Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para
Rwanda (ICTR) ha condenado a cadena perpetua al ex minis-
tro de Información rwandés Eliezer Niyitegeka por genocidio
y por crímenes contra la humanidad. El mismo tribunal tam-
bién ha condenado a 25 años de cárcel a Laurent Semanza, ex
alcalde de la ciudad rwandesa de Bicumi, por ser cómplice de
homicidio y de crímenes contra la humanidad.
En una medida sin precedentes, Gran Bretaña suspende todos
los vuelos hacia o desde Kenya, y alerta a todos sus ciudadanos
que eviten todos los viajes no esenciales al país africano. Esta
advertencia sigue a la que hizo ayer el departamento de Estado
de EEUU a sus ciudadanos para que suspendiesen todos los via-
jes evitables a Kenya por riesgo de atentados terroristas.
Una serie de explosiones han tenido lugar en once gasoline-
ras de la petrolera Shell en Karachi, Pakistán, sin causar vícti-
mas mortales. El ministro de Comercio pakistaní Hamayun
Akhtar Khan considera que los atentados son el precio que
Pakistán debe pagar por su papel en la lucha contra el terro-
rismo. Los atentados han sido reivindicados por el grupo del
Ejército Unido Musulmán.
16.05.03
Casablanca, la capital comercial de Marruecos, sufre varios
atentados contra cinco objetivos en una misma noche. Un
grupo de 12 terroristas suicidas se han hecho estallar casi
simultáneamente en un restaurante español, en un centro de
la comunidad judía y su cementerio, en un hotel, y en el con-
sulado belga, matando a 43 personas e hiriendo a más de
cien. El gobierno de Marruecos considera que los atentados
son obra de un grupo fundamentalista islámico local, el al-
Assirat al-Moustaquim, que forma parte de la ultraconservado-
ra Salafiya Jihadiya.
Eslovaquia accede a la adhesión a la Unión Europea median-
te un referéndum nacional, con el 93% de los votos a favor. 
17.05.03
Ahmed Abdullahi Yusuf, presidente de la autoproclamada
región autónoma de Puntland, en Somalia, y su principal opo-
nente, Ade Musa, han firmado un acuerdo de paz en la ciudad
de Boosaaso, en el norte del país. El acuerdo de paz Yusuf-
Musa prevé que tres ministerios de la administración de
Puntland sean para los seguidores de Musa.
El primer ministro palestino Mahmoud Abbas se reúne por
primera vez en Jerusalén con su homólogo israelí Ariel
Sharon, quien se había negado a reunirse con Yasser Arafat y
solicitaba a un nuevo líder palestino para iniciar las negociacio-
nes de paz. Pocas horas después del fin del encuentro, Hamas
ha perpetrado un atentado suicida en Jerusalén matando a 7
personas, por lo que Sharon ha decidido posponer su viaje a
EEUU para discutir sobre la “Hoja de Ruta”. 
18.05.03
El ejército de Filipinas ataca por aire y por tierra cuatro
zonas controladas por el FILM (Frente Moro de Liberación
Islámica) en Mindanao, matando a 118 guerrilleros del FILM, y
obligando a más de 18.000 personas a huir de sus hogares. 
19.05.03
El presidente de Botswana Festus Mogae ha hecho público su
estado de VIH negativo, acto que ha sido muy aplaudido por los
activistas antisida de Botswana. Durante este mes de mayo
Botswana se ha convertido en el primer país africano en imple-
mentar una amplia distribución de medicamentos antiretrovirales
a través del sistema sanitario público, con el programa “Masa”,
que está financiado por diferentes fundaciones internacionales.
Pakistán entrega a India 20 pescadores indios detenidos
desde hace dos años. Como respuesta, India ha anunciado
que entregará a 70 pescadores y a otros 60 pakistaníes que
están detenidos en cárceles indias. Además, el gobierno de
India ha decidido restablecer el servicio de autobús entre
Nueva Delhi y Lahore.
El gobierno de Malasia ha firmado un contrato para la compra
de 18 aviones Sukhoi Su-30 a Rusia, y está en negociaciones con
Estados Unidos para adquirir otra serie de aviones militares. 
Tras la continuada ruptura del alto el fuego acordado con el
Movimiento Aceh Libre (GAM) y del fracaso de las negociacio-
nes de paz celebradas en Japón, Indonesia lanza una operación
militar masiva en la provincia de Aceh en Sumatra. Pocas horas
después del fin de las negociaciones de paz, la presidenta indo-
nesia Megawati Sukarnoputri ha firmado un decreto según el
cual se impone la ley marcial en la provincia de Aceh y autoriza
la acción militar para eliminar al GAM. Algunas informaciones
apuntan en que durante el día de hoy han muerto 18 civiles, y la
mayoría de las escuelas de la región han sufrido ataques.
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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1480 que extiende el mandato de la Misión de
Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET)
hasta el 20 de mayo de 2004, siguiendo las recomendaciones
del Secretario General Kofi Annán. 
Dos suicidas palestinos de Hamas se han hecho estallar, uno
cerca de un puesto militar israelí en Gaza, y el segundo en la
ciudad de Afula, al norte de Israel, matando a tres israelíes. La
respuesta del gobierno de Israel a los cinco atentados suicidas
de los últimos tres días ha sido el cierre total de Gaza y Cis-
jordania para evitar que los palestinos puedan salir de los
territorios o viajar entre las diferentes ciudades.
20.05.03
Los intentos del gobierno central de Afganistán de ejercer
su autoridad en las provincias del país siguen sin tener éxito, a
pesar que 12 gobernadores regionales han firmado un acuer-
do en el que prometen transferir al gobierno de Kabul, la
capital, los ingresos de las aduanas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) ha anunciado la retirada de Vanuatu de la
lista negra de países que son paraísos fiscales y que no coope-
ran con ella. La OCDE se congratula de la mejora en la trans-
parencia del sistema de impuestos y de regulaciones de
Vanuatu, aunque advierte que las Islas Marshall y Nauru per-
manecen en la lista negra.
21.05.03
La situación en la provincia de Ituri en la República Demo-
crática del Congo es cada vez más crítica. Según informacio-
nes aparecidas en The Independent trabajadores humanitarios
han encontrado 280 cadáveres en Bunia, la capital de la pro-
vincia, algunos de ellos decapitados y otros sin algunos de sus
órganos. Los líderes pigmeos de Ituri han hecho un llamamien-
to a las Naciones Unidas para que establezca un tribunal
internacional que juzgue a los soldados del gobierno y los
rebeldes por actos de canibalismo contra su pueblo.
Los gobiernos de Nigeria, Ghana, Togo y Benín han firmado
un acuerdo que permitirá a la empresa norteamericana Che-
vronTexaco la construcción de un gaseoducto a lo largo de
África Occidental, que medirá unos 1.000 km y empezará a
ser operativo en 2005.
El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha
activado el segundo nivel más alto de alerta nacional después 
de que haya aparecido una nueva cinta de audio con la voz de
Ayman al-Zawahiri, uno de los líderes de Al Qaeda, criticando a
los gobiernos árabes por su apoyo a la guerra contra Irak liderada
por Estados Unidos. Al-Zawahiri también hace un llamamiento a
todos los musulmanes para que ataquen intereses occidentales. El
ejército de EEUU también ha activado su alerta máxima.
A pesar del anuncio el pasado 1 de mayo de que las operacio-
nes de combate en Afganistán habían finalizado, la situación
continúa siendo muy tensa, especialmente después de los aten-
tados en Arabia Saudí, Marruecos y Chechenia. Hoy, tropas nor-
teamericanas han matado a 4 soldados afganos por accidente en
el exterior de la embajada de EEUU en Kabul, la capital afgana. 
El Programa Multilateral de Medio Ambiente en el Ámbito
Nuclear para la Federación Rusa (MNEPR) ha sido firmado en
Estocolmo, Suecia, por Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Suecia, Noruega, Francia y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (EURATOM), después de cinco años de
negociaciones. Este programa dota de un marco legal al mane-
jo de fuel gastado en Rusia.
Estados Unidos ha cancelado el encuentro con representan-
tes iraníes que debía celebrarse en Ginebra por sospechar que
los recientes atentados suicidas en Arabia Saudí han sido orde-
nados por miembros de Al Qaeda que operan desde Irán.
Un terremoto de 6,7 grados en la escala Richter que ha
sacudido el norte de Argelia ha provocado la muerte de más
de 2.200 personas y ha herido a otras 10.000. El alto número
de víctimas se debe a que muchos edificios se han visto redu-
cidos a escombros por el seísmo. Durante las horas y días
posteriores al terremoto se han producido varias sacudidas
más en la misma zona, la mayor de ellas el 28 de mayo.
Alí Lmrabet, periodista y editor de dos semanales en
Marruecos, el francés Demain y el árabe Doumane, ha sido
acusado de insultar al rey Mohamed VI y sentenciado a cuatro
años de cárcel por publicar artículos y viñetas satíricas en sus
publicaciones. Esta sentencia es la primera de este tipo en
Marruecos en los últimos 30 años.
22.05.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1483 que reconoce a Estados Unidos y al Reino
Unido como fuerzas ocupantes en Irak. La resolución apoya la
formación de una administración irakí provisional, y estipula el
levantamiento de las sanciones y la creación de un fondo de
desarrollo que sea financiado por los ingresos de la venta del
petróleo. La resolución ha sido aceptada por catorce miembros
del Consejo de Seguridad -sólo Siria se ha abstenido en la vota-
ción-, y da el control de Irak a las fuerzas ocupantes hasta que
se establezca un gobierno representativo y reconocido interna-
cionalmente.
El departamento de Estado de Estados Unidos ha acusado a
China de renegar del acuerdo sobre proliferación de armas, y
ha impuesto sanciones a una de las empresas estatales más
importantes de China, la Norico, por proveer a Irán de tecno-
logía para la fabricación de misiles. 
23.05.03
Investigadores de la Universidad de Hong Kong han llegado a
la conclusión de que el virus de la SARS ha saltado a la especie
humana desde un felino de la familia Viverridae, que es conside-
rada una delicia en la provincia china de Guangdong, la primera
en donde apareció la SARS. Además, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha retirado las recomendaciones de no viajar
a Hong Kong, considerando que la epidemia está bajo control.
La quinta ronda de negociaciones para la cooperación eco-
nómica entre Corea del Sur y Corea del Norte se ha celebra-
do finalmente en Pyongyang, la capital norcoreana, después
que fuera suspendida el día 21 por los representantes surco-
reanos en respuesta a las declaraciones del representante de
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Corea del Norte Park Chang Ryon, quien advertía a Corea del
Sur que tendría que enfrentarse a un “desastre inconmensura-
ble” si se aliaba con Estados Unidos contra el desarrollo nu-
clear de Corea del Norte.
La administración civil de Irak, controlada por Estados Uni-
dos, ha decidido desarticular el ejército irakí. De esta manera,
la Guardia Republicana y el ministerio de Defensa, así como
también las fuerzas armadas regulares del antiguo régimen,
han quedado disueltos. Todos los empleados y soldados han
sido despedidos, y todas las propiedades han pasado a manos
de la Autoridad Provisional de la Coalición. 
El primer ministro israelí Ariel Sharon acepta, con algunas
limitaciones, el plan de paz de la “Hoja de Ruta”. Es la primera
vez que el gobierno israelí apoya un plan que propone la cre-
ación de un Estado palestino en los territorios ocupados
durante la Guerra de los Seis Días de 1967.
24.05.03
El gobierno del Reino Unido ha decidido tomar precaucio-
nes contra posibles ataques terroristas. Entre las medidas
tomadas se incluye la instalación de grandes bloques de
cemento enfrente del Parlamento y de las calles adyacentes,
así como también la puesta en marcha un dispositivo especial
de Scotland Yard.
Los ministros de Exteriores de la GUUAM, la organización
que agrupa a seis repúblicas ex soviéticas (Georgia, Ucrania,
Uzbekistán, Azerbaidzhán, y Moldova), se han reunido en
Tbilisi, la capital georgiana, llegando a una serie de acuerdos
para estrechar la cooperación en la lucha contra el crimen y el
terrorismo, introduciendo más controles en las fronteras. 
El Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annán, ha
nombrado al brasileño Sergio Vieira de Mello enviado especial
de Naciones Unidas a Irak. Vieira de Mello ha sido el jefe de la
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Timor
Este (UNTAET), y también ha ocupado el puesto de Alto
Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
25.05.03
Los presidentes de los países del Grupo de Río se han reunido
en Cuzco, Perú, donde han aprobado una declaración presenta-
da por el gobierno ecuatoriano, solicitando la intervención for-
mal de Naciones Unidas en Colombia para que convenza a los
diferentes grupos armados de que declaren el alto el fuego, y así
poder restablecer las negociaciones con el gobierno colombiano. 
La presidente filipina Gloria Macapagal-Arroyo finaliza una
visita a Estados Unidos, durante la que se ha reunido con su
homólogo norteamericano George W. Bush. Uno de los resul-
tados de la visita es que Filipinas ha pasado a ser uno de los
principales aliados de EEUU fuera de la OTAN, alcanzando un
estatus similar al de Israel, Australia o Egipto, lo que le permite
recibir más armamento desde EEUU y más cooperación militar.
Además, Bush mandará a un número indeterminado de tropas
para que apoyen al ejército filipino en la lucha contra el Grupo
Abu Sayyaf (ASG), acompañadas por 20 helicópteros militares
y 65 millones de dólares en entrenamiento y equipamiento
antiterrorista.
Una bomba ha estallado en el pueblo birmano de Myawadi,
cerca de la frontera con Tailandia, matando a un soldado bir-
mano. Las autoridades del Consejo para la Paz y el Desarrollo
(SPDC) que gobierna Myanmar han responsabilizado del aten-
tado a la Unión Nacional de Karen (KNU), auque ésta no ha
reivindicado la acción.
26.05.03
Rwanda aprueba mediante un referéndum la nueva Consti-
tución, que dotará al país de una presidencia y de un sistema
legislativo bicameral, limitando la capacidad de un único parti-
do para obtener poder a través de la manipulación de las dife-
rencias entre hutus y tutsis.
Un avión Yakolev-42D que viajaba de Afganistán a España
transportando a 62 soldados españoles se ha estrellado en el
norte de Turquía después de haber intentado aterrizar dos
veces. Todos los ocupantes del avión han fallecido. Los fami-
liares de las víctimas han criticados al gobierno español por
fletar un avión en mal estado de las líneas aéreas ucranianas,
con las que los gobiernos de Noruega y de Finlandia habían
cancelado sus contractos por falta de seguridad. 
El presidente chino Hu Jintao empieza una visita oficial a Rusia,
donde firma una declaración conjunta con su homólogo ruso,
Vladímir Putin, apoyando una visión multipolar del mundo y
enfatizando la importancia de las asociaciones en la política
exterior. 
27.05.03
El presidente de Perú Alejandro Toledo ha decretado el
estado de emergencia durante 30 días, en respuesta a la ola
de huelgas y protestas que se han desencadenado en apoyo a
la huelga nacional de profesores. Un gran número de trabaja-
dores del sector público ha tomado las calles en protesta por
la negativa del gobierno a subir los salarios; mientras los cam-
pesinos continúan oponiéndose al gobierno por las políticas
de erradicación de la coca. La declaración de estado de emer-
gencia permite arrestar a los huelguistas sin ningún tipo de
garantías, reducir la libertad de movimiento, y negar el dere-
cho a asamblea.
Según las informaciones aparecidas en el Financial Times,
Estados Unidos ha expresado su preocupación al gobierno de
Tailandia por las muertes sin explicación en la “guerra contra las
drogas”. Desde que la campaña gubernamental contra las dro-
gas empezó en febrero han muerto por lo menos 2.275 perso-
nas, de las cuales 51 fallecieron, según la policía, en defensa
propia. Estas informaciones coinciden con las de la observadora
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Hina Jilani,
que después de una visita de nueve días ha denunciado el clima
de miedo que se vive en Tailandia, sobre todo entre los grupos
de defensa de los Derechos Humanos, que han manifestado
haber sido acosados e intimidados por el gobierno.
La ciudad de San Petersburgo, Rusia, inicia las celebraciones
por su tercer centenario de existencia, a las que han acudido 46
jefes de Estado y de gobierno. Las conmemoraciones han sido
una ocasión para llevar a cabo encuentros diplomáticos de dis-
tintos niveles. Así, ha tenido lugar una cumbre informal de los
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jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), una cumbre Unión Europea-Rusia, y un encuentro infor-
mal entre los presidentes ruso Vladímir Putin y norteamericano
George W. Bush. 
En Irak siguen produciéndose ataques contra las tropas nor-
teamericanas: dos soldados han muerto cuando un grupo
armado ha atacado el convoy en el que viajaban. También hoy
ha aparecido una nueva cinta de audio de Sadam Hussein en
la que pide a todos los irakíes que empiecen una guerra de
resistencia contra las fuerzas ocupantes.
28.05.03
El presidente argentino Néstor Kirchner ha anunciado la desti-
tución de la mayoría de la cúpula de las fuerzas armadas argenti-
nas, con el objetivo de eliminar cualquier residuo del ejército que
hubiera estado implicado en los abusos a los Derechos Humanos
durante la “guerra sucia” argentina de los años setenta.
En Kirkuk, ciudad predominantemente kurda situada en el
norte de Irak, 300 delegados de los cuatro grupos étnicos que
la habitan han elegido al kurdo Abdul Rahman Mustafa como
gobernador de la ciudad, que vuelve a estar bajo control
kurdo después de décadas de arabización forzada.
29.05.03
El nuevo líder militar de la República Centroafricana después
del golpe de Estado del pasado mes de marzo, el general
François Bozize, confirma la creación de un Consejo Nacional
Provisional, que contará con 98 miembros, para ejercer como
cuerpo legislativo mientras dure el período de transición. El
Consejo también será el encargado de elaborar una Consti-
tución, de la preparación de una conferencia nacional para la
reconciliación, y de convocar las elecciones. 
La Organización de Cooperación Shangai (SCO) ha celebra-
do su tercera cumbre en Moscú, capital de Rusia. Los seis
miembros de la organización, China, Kazajstán, Kirguizistán,
Rusia, Tadzhikistán y Uzbekistán, han acordado hacer de la
SCO una auténtica organización internacional, empezando por
nombrar a un secretario ejecutivo, que será el embajador
chino en Rusia Zhang Deguang.
Tony Blair, el primer ministro británico, es el primer líder occi-
dental que visita Irak desde el fin de la guerra. Durante la visita
de un día, Blair se ha entrevistado con miembros irakíes, británi-
cos y norteamericanos relacionados con la reconstrucción del
país y de la nueva administración. Además, durante la última
semana de mayo se han extendido las críticas a la distribución
de información distorsionada por parte de los gobiernos que
impulsaron el ataque contra Irak, Estados Unidos y el Reino
Unido, especialmente después de la publicación en la revista
Vanity Fair de las declaraciones del vicesecretario de Defensa de
EEUU, Paul Wolfowitz, quien reconocía que la administración
de Bush había exagerado la amenaza de las armas de destruc-
ción masiva por intereses políticos internos.
El primer ministro israelí Ariel Sharon y su homólogo palesti-
no Mahmoud Abbas se han reunido por segunda vez en este
mes en Jerusalén. Los dos líderes han calificado el encuentro
de positivo; Abbas ha reiterado su intención de parar la vio-
lencia, y Sharon por su parte ha prometido levantar algunas
de las restricciones que pesan sobre los palestinos.
30.05.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1484 que autoriza el despliegue de una Fuerza Multi-
nacional Provisional de Emergencia en Bunia, República Demo-
crática del Congo, para ayudar a establecer la seguridad y me-
jorar la situación humanitaria. El Consejo de Seguridad también
ha aprobado la Resolución 1485 para ampliar hasta el 31 de julio
el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Refe-
réndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
El primer ministro de Nepal, Lokendra Bahadur Chand, ha
presentado su dimisión después de que los partidos de la opo-
sición empezaran una campaña contra su gobierno el mismo
día en que fue nombrado primer ministro por el rey Gyanen-
dra, el pasado mes de octubre. 
Un coche bomba explota en Sangüesa, pueblo situado en la
provincia de Navarra, matando a dos policías e hiriendo a dos
personas. Es el primer atentado reivindicado por ETA desde
el pasado febrero, cuando asesinó al jefe de la policía de
Andoáin, en el País Vasco.
En la república rusa separatista de Chechenia se ha produci-
do un atentado en un autobús que ha acabado con la vida de
tres personas. Según fuentes oficiales se cree que era un aten-
tado para acabar con el jefe de policía del distrito checheno
de Grozny, la capital. 
31.05.03
El ejército de Zimbabwe ha desplegado sus tanques y sus
tropas en las principales ciudades del país para frenar las pro-
testas que fueron convocadas por el líder de la oposición,
Morgan Tsvangirai. Éste había publicado el pasado día 28 un
anuncio, en el único periódico independiente de Zimbabwe,
donde convocaba cinco días de “marchas de protesta pacífica
para el buen gobierno y la democracia”.
El portavoz del ejército de Myanmar, el general Than Tun,
ha anunciado la detención de la líder de la Liga Nacional para
la Democracia (NDL) Aung San Suu Kyi, después de unos dis-
turbios durante su visita al pueblo de Yaway Oo, en el norte
del país. Otros 18 miembros de la NDL también han sido
detenidos después de que se hayan producido enfrentamien-
tos entre los seguidores del NDL y habitantes de Yaway Oo,
que han acabado con 4 muertos y una cincuentena de heri-
dos. El gobierno de Myanmar ha culpado del brote de violen-
cia a la Liga Nacional por la Democracia y ha anunciado que
su sede ha sido cerrada. 
JUNIO
01.06.03
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, se ha reunido con su
homólogo tailandés Thaksin Shinawatra en un encuentro sin pre-
cedentes. Ambos han firmado un memorando de entendimiento
que incluye la mejora de los controles de la frontera entre los
dos países y la eliminación del tráfico de mujeres y niños.
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Tailandia se ha comprometido a mejorar las carreteras que le
unen con Camboya, y a construir puentes en el país vecino.
La Autoridad Provisional de la Coalición en Irak creará un
consejo político de 25 o 30 miembros para que aconseje a los
ministros irakíes. Este consejo sustituirá a la conferencia nacio-
nal de más de 300 miembros que debía ser creada para elegir
una Autoridad Provisional Irakí a mediados de julio. Las poten-
cias ocupantes también han decidido cancelar las elecciones
que tenían que celebrarse en la ciudad de Nayaf, mientras que
en Basora el mando británico no ha conseguido establecer
una administración civil, especialmente por las protestas de los
irakíes contra la posibilidad de que el nuevo consejo municipal
esté encabezado por un militar británico, y no por un irakí.
02.06.03
El Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), el prin-
cipal partido de la oposición de Zimbabwe, ha convocado una
semana de manifestaciones en todo el país para forzar la dimi-
sión del presidente Robert Mugabe, quien ha respondido al
llamamiento del MDC desplegando a tropas y tanques del
ejército por las principales ciudades del país. Hoy, el primer
día de movilizaciones, la policía ha detenido a algunos líderes
de la oposición, entre los que se encuentra Morgan Tsvangirai,
que ha sido puesto en libertad después que su partido, el
MDC, haya presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.
Un portavoz de la policía ha anunciado que durante el primer
día de protestas más de 150 personas han sido detenidas en
diferentes puntos de Zimbabwe, la mayoría de los cuales son
activistas de la oposición.
El Inspector General del departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos ha presentado un informe que hace público que
algunos de los detenidos después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en EEUU han sido objeto de abusos físi-
cos y verbales. Además, algunos de los detenidos no han sido
informados de los cargos con los que se les acusa hasta más
de un mes después de su detención. 
El gobierno de Irán se niega a permitir inspecciones más
rigurosas del Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), a pesar de las demandas hechas por Estados Unidos y
por otros países, entre los que se encuentran los miembros
del grupo de los 7 países más industrializados más la Federa-
ción Rusa (G-8), que en la cumbre celebrada en Evian, Francia,
han advertido a Irán sobre su programa nuclear. Por su parte
el presidente ruso Vladímir Putin, que también ha asistido a la
cumbre, ha declarado que Rusia continuará con la construc-
ción de un reactor nuclear en Bushehr, en el sur de Irán, aun-
que ha insistido en que el programa nuclear iraní debe estar
bajo un estricto control internacional.
03.06.03
Los líderes del G-8, los países más industrializados del mundo,
se han reunido durante tres días en la ciudad francesa de Evian,
cerca de la frontera suiza. Paralelamente, ha tenido lugar un
encuentro en la misma localidad de distintos grupos antiglobali-
zación que ha finalizado con una manifestación a la que han asis-
tido más de 100.000 personas de diversas nacionalidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) empieza su
conferencia anual en Ginebra, a la que asisten los ministros de
Trabajo de los 176 estados miembros, además de sindicatos y
otros representantes de las patronales. La conferencia se ha
centrado en una estrategia para conseguir un “trabajo decen-
te” que reduzca la pobreza y la discriminación, que garantice
la seguridad social y el trabajo en condiciones seguras.
04.06.03
Según informa el Financial Times la marina de Corea del Sur
ha lanzado disparos de advertencia contra barcos pesqueros
norcoreanos que se habían introducido dentro del territorio
marítimo surcoreano. En la última semana se han producido
13 incursiones de pesqueros norcoreanos traspasando la línea
establecida por Naciones Unidas en el mar Amarillo. 
El presidente norteamericano George W. Bush ha viajado a
Jordania para encontrarse con el primer ministro palestino
Mahmoud Abbas y con el israelí Ariel Sharon. Después de la
reunión Abbas ha denunciado la violencia contra los israelíes y
ha anunciado la necesidad del fin de la intifada armada. Por su
parte, Sharon ha anunciado su apoyo a la creación de un
Estado palestino democrático, a la vez que prometía la mejora
de la situación humanitaria del pueblo palestino. La adminis-
tración de EEUU, especialmente el departamento de Estado y
el departamento de Seguridad Nacional, encabezados por
Colin Powell y Condoleezza Rice respectivamente, harán del
plan de paz en Oriente Próximo su principal prioridad, según
ha declarado el presidente Bush.
05.06.03
Corea del Sur y Estados Unidos anuncian, después de dos
días de negociaciones, un plan para la retirada de las tropas
norteamericanas a bases situadas a 120 km al sur de la Zona
Desmilitarizada que divide a las dos Coreas. El gobierno de
Corea del Sur considera que la reubicación de las tropas debe
retrasarse hasta que se solucione la crisis sobre el programa
de armas nucleares de Corea del Norte.
Fuentes oficiales de Georgia han anunciado el secuestro de
4 observadores de Naciones Unidas que estaban supervisan-
do la tregua entre Georgia y la región separatista de Abjazia.
Los secuestradores, que habían solicitado un rescate de 3
millones de dólares, han dejado en libertad a los cuatro obser-
vadores después de seis días en cautividad. También fuentes
oficiales georgianas han insistido en que no se ha pagado nin-
gún rescate, sin embargo se ha garantizado una salida para los
secuestradores y la seguridad de que no se presentarán car-
gos contra ellos.
Una mujer no identificada se ha hecho estallar al paso de un
camión militar en el que viajaban soldados y trabajadores civi-
les en la república de Osetia del Norte en Rusia, donde se
encuentra el principal centro de operaciones contra las fuer-
zas rebeldes chechenas. Más de 18 personas han fallecido y
otras 15 han resultado heridas.
El parlamento ucraniano ha aceptado mandar 2.000 soldados
a Irak bajo el mando polaco como fuerzas de mantenimiento de
la paz , el mismo día en que Irak se ha reincorporado al merca-
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do internacional de petróleo por primera vez desde la guerra,
ofreciendo 10 millones de barriles. 
06.06.03
El Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) de Zim-
babwe ha denunciado la muerte de Tichaona Kaguru, miem-
bro del partido, a manos de la policía. Mientras el gobierno de
Zimbabwe presidido por Robert Mugabe ha llenado las calles
de las principales ciudades de soldados y tanques para contra-
rrestar la última gran manifestación convocada por el MDC den-
tro de esta semana de movilizaciones. También hoy la policía ha
arrestado por segunda vez en este mes al líder de la oposición
Morgan Tsvangirai, acusado de traición por el intento de asesi-
nato del presidente Mugabe. La situación cada vez más crítica
que está viviendo Zimbabwe ha llevado al FMI a retirarle su
derecho a voto, alegando que el gobierno de Mugabe no ha
cooperado suficientemente con las políticas del FMI. 
Las negociaciones de paz entre el gobierno de Liberia y los
grupos rebeldes han empezado en Accra, la capital de Ghana,
donde el presidente liberiano Charles Taylor ha recibido la
noticia de la orden de arresto que pesa sobre él del Tribunal
Especial de Sierra Leona, que juzga los crímenes de guerra
cometidos durante los diez años de guerra civil en Sierra
Leona. Al inicio de las negociaciones el líder de los Grupos
Rebeldes Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Demo-
cracia (LURD), Kabineh Janeh, ha insistido en que su grupo no
formará parte de ningún gobierno que incluya a Charles Tay-
lor. Por su parte, éste, quien de regreso a Liberia ha denuncia-
do un intento de golpe de estado apoyado por poderes ex-
tranjeros mientras él estaba en Ghana. Más de 30 miembros
del gobierno liberiano han sido detenidos por las fuerzas de
seguridad del estado en relación con la trama. 
El alto representante del gobierno de Camboya Sok An y el
asesor jurídico de Naciones Unidas Hans Corell han firmado un
acuerdo para la creación de un tribunal especial que juzgará los
crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos por los
Jmeres Rojos entre 1975 y 1979, período en el que gobernaron
Camboya. Este acuerdo ha sido criticado por los grupos defen-
sores de los Derechos Humanos y por la oposición, que consi-
deran que no tendrá las garantías de la justicia internacional
porque la mayoría de los jueces serán camboyanos.
La cámara alta japonesa ha aprobado un proyecto de ley
que otorga más poder al gobierno en cuestiones militares,
especificando en que circunstancias el gobierno japonés podrá
responder militarmente a un ataque. La nueva legislación ha
sido apoyada por la coalición del gobierno y el Partido
Democrático de Japón, pero el Partido Social Demócrata y el
Partido Comunista Japonés se han opuesto a la ley al conside-
rar que viola el espíritu de la Constitución pacifista de Japón.
Un equipo de inspectores del OIEA llega a Irak para empe-
zar las inspecciones del complejo nuclear de Tuwaitha que fue
saqueado durante la guerra. El Pentágono de EEUU, reacio a
la participación del OIEA, ha insistido en que el equipo de ins-
pectores sea acompañado por fuerzas de la coalición, y ha
advertido que esta misión no servirá de precedente para futu-
ras intervenciones del OIEA en Irak. 
El grupo Hamas rompe las negociaciones de alto el fuego
con el primer ministro palestino Mahmoud Abbas, argumen-
tando que éste ha fallado al pueblo palestino en la Cumbre de
Aqaba, Jordania, al pedir el fin de la intifada armada y expresar
compasión por el sufrimiento judío.
07.06.03
Según informa Radio France International las relaciones entre
Chad y Benín se han deteriorado de manera importante,
especialmente a consecuencia del anuncio de la formación de
un movimiento armado, l lamado Frente Unido para la
Democracia y la Paz (FUDP), integrado por miembros de la
oposición de Chad que viven en el exilio en Benín. Una de las
respuestas del gobierno de Chad ha sido restringir todos los
lazos comerciales con Benín. 
Durante este mes la violencia ha resurgido en Afganistán
amenazando el desarrollo de los planes de desarme y de
desmovilización de Naciones Unidas. Una de las dificultades
del desarme proviene del mismo gobierno afgano; el ministro
de Defensa Mamad Fahim se ha negado a desmovilizar sus
tropas y retirarlas de Kabul, la capital. Hoy cuatro soldados
alemanes, pertenecientes a una destacamento de manteni-
miento de la paz en Afganistán, han muerto en Kabul a con-
secuencia de un atentado suicida; más de treinta personas
han resultado heridas. 
08.06.03
A pesar de las negociaciones de paz que se estaban cele-
brando en Ghana entre gobierno y rebeldes liberianos, la
situación en Liberia es cada vez más crítica. Las fuerzas rebel-
des están a diez kilómetros de Monrovia, la capital, y han
tomado el puente que cruza el río Saint Paul, abriendo el
camino para el asalto a la capital, que ha caído hoy. El Líder de
los LURD, Kabineh Janeh, ha dado un ultimátum al presidente
Charles Taylor para que dimita antes del próximo 10 de junio,
o afronte el último asalto sobre Monrovia. Las fuerzas especia-
les francesas desplegadas por la zona se han desplazado hacia
la capital para trasladar a los extranjeros a un lugar seguro,
incluyendo a los trabajadores de Naciones Unidas y de la
Cruz Roja Internacional. Estados Unidos, que sólo ha dejado
en Liberia a su embajador John Blaney y algunos marines, ha
pedido a Taylor que dimita y afronte las acusaciones de crí-
menes de guerra. Miles de liberianos se han agolpado ante la
embajada norteamericana pidiendo protección.
En Mauritania un grupo de soldados rebeldes han intentado
ejecutar un golpe de estado contra el presidente Maaouiya
Ould Sid Ahmed Taya. Los rebeldes han tomado el control
del palacio presidencial, de la televisión y de la radio durante
un breve período de tiempo. Finalmente el presidente Taya
ha retomado el control del país.
Palestinos armados matan a cuatro soldados israelíes en
Gaza, y a otro en la ciudad cisjordana de Hebrón. Los cinco
asaltantes palestinos, que también han muerto, pertenecían a
Hamas, a la Yihad Islámica, y a la Brigada de los Mártires de al-
Aqsa, que han reivindicado esta acción conjunta para confir-
mar su resistencia hasta el fin de la ocupación.
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09.06.03
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha celebra-
do su 33ª Asamblea General en Santiago de Chile, donde ha
expresado la necesidad de incrementar la participación ciuda-
dana en el proceso democrático.
Japón acoge la Conferencia de donantes para la Recon-
strucción y Desarrollo de Sri Lanka, a pesar que el grupo
separatista Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE)
haya rehusado participar. La Conferencia ha sido organizada
por Estados Unidos, Japón, Noruega y la Unión Europea, y ha
conseguido reunir 4.500 millones de dólares en ayuda para
después del fin del conflicto.
La seguridad en Irak se va deteriorando a medida que avanza
el mes de junio, especialmente a causa del aumento de los ata-
ques contra las tropas de las fuerzas de ocupación; los oficiales
norteamericanos creen que detrás de estos ataques están
pequeños grupos de combatientes leales a Sadam Hussein y al
partido Baath. El fracaso en la búsqueda de las armas de des-
trucción masiva, que sirvieron de pretexto para empezar la gue-
rra, ha provocado serias crisis internas en el Reino Unido. 
10.06.03
La provincia de Ituri en la República Democrática del Congo
(RDC) recibe la visita de los embajadores del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, quienes también viajarán a
Rwanda y Burundi intentando encontrar soluciones a la crisis de
África Central. La visita de los embajadores coincide con la lle-
gada de nuevas tropas francesas a la zona, que complementarán
a las ya desplegadas bajo el mandato de la Unión Europea.
Mientras, continúa la llegada de noticias de nuevas masacres
cerca de la frontera ugandesa, en las que están implicados dife-
rentes grupos étnicos y paramilitares.
Los gobiernos de Australia, Canadá, Francia, Japón, Filipinas,
Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, piden al gobierno militar
de Myanmar la puesta en libertad inmediata de Aung San Suu Kyi,
la líder del movimiento de la oposición Liga Nacional para la
Democracia, detenida el pasado 31 de mayo. Razali Ismail, envia-
do especial de Naciones Unidas a Myanmar, ha visitado a Suu Kyi
y ha podido certificar que se encuentra en buenas condiciones. 
El primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra se reúne con
el presidente norteamericano George W. Bush en Washington,
la capital de EEUU, donde tratará temas referentes a la lucha
antiterrorista. 
Centenares de estudiantes de la Universidad de Teherán, la
capital de Irán, participan en la que ha sido la manifestación más
grande a favor de la reforma desde 1999. La protesta ha empe-
zado por la oposición de los estudiantes a los planes de privati-
zación de universidades y escuelas, y ha sido reprimida por la
policía. El ministro de Información iraní, Alí Yunesi, ha advertido
que el gobierno utilizará la fuerza para evitar acciones ilegales.
Pese a esta advertencia las protestas espontáneas se han repe-
tido en distintos puntos de la capital iraní.
11.06.03
Las tropas rebeldes de Liberia han tomado el puerto de
Monrovia, la capital, mientras el presidente Charles Taylor ha
cambiado su residencia presidencial por una casa privada
cerca del aeropuerto. Los rebeldes y el gobierno han acepta-
do un alto el fuego no oficial auspiciado por la Comunidad
Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO).
Setenta y un trabajadores de la empresa argentina Techint
que habían sido secuestrados por hombres armados mientras
trabajaban en un gaseoducto en el departamento peruano de
Ayacucho, han sido finalmente liberados. Según el gobierno
de Perú, el secuestro masivo ha sido llevado a cabo por
miembros de Sendero Luminoso, el movimiento guerrillero
maoísta, o por narcotraficantes. 
El Senado de Chile ha aprobado eliminar de la Constitución
chilena la disposición que autorizaba al ejército a intervenir en
la política, como último garante del orden constitucional. 
El Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) de Filipinas
amplía, a petición del gobierno de Malasia, diez días más el
alto el fuego unilateral anunciado a finales de mayo, a fin de
fomentar nuevas negociaciones de paz. Por su parte, el ejérci-
to filipino lanza una nueva ofensiva contra los rebeldes en
Mindanao, que termina el 22 de junio con la captura de un
campo del FILM en la provincia de Maguindanao. 
El presidente Roh Moo Jun de Corea del Sur realiza su prime-
ra visita oficial a Japón, donde se ha encontrado con el empera-
dor Akihito y con el primer ministro Junichiro Koizumi. El tema
principal de la reunión entre los líderes ha sido la coordinación
de la política sobre el programa de armas nucleares de Corea
del Norte. Ambos están de acuerdo en la necesidad de ejercer
una presión pacífica combinada con el diálogo.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1486 que prolonga la presencia de la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICYP) hasta diciembre de 2003.
Las fuerzas norteamericanas desplegadas en Irak llevan a cabo
la operación más importante desde el fin de la guerra, el pasa-
do mes de abril. El combate ha tenido lugar en la región cono-
cida como “triángulo suní”, donde se encuentra la principal
plataforma de apoyo al régimen de Sadam Hussein. En los
siguientes días a la ofensiva un helicóptero de ataque de EEUU
ha sido abatido, y una columna de tanques ha sido atacada. 
Un suicida palestino se hace estallar en el centro de Jerusalén
matando a 16 personas. El atentado, reivindicado por Hamas,
ha provocado la respuesta del ejército israelí, que inmediata-
mente ha iniciado nuevos ataques aéreos sobre la ciudad de
Gaza, provocando la muerte de 11 personas. El presidente
palestino Yasser Arafat ha condenado el atentado suicida y ha
pedido que se establezca un alto el fuego inmediato. 
12.06.03
El viceministro de Sanidad chino Gao Qiang ha anunciado que
finalmente la epidemia del SARS ha sido controlada, y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ha retirado las recomendacio-
nes de no viajar a China por el riesgo de contagio del SARS.
El secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld
ha amenazado, en una cumbre de los ministros de Defensa de
la OTAN, con poner fin a futuras financiaciones de la futura
sede de la organización en Bruselas si Bélgica no revoca la ley
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de “jurisdicción universal”. Rumsfeld ha llegado a insinuar que
hasta que la ley belga no sea cambiada, las reuniones de la
OTAN podrían ser celebradas en otros países.
El gobierno del Reino Unido, encabezado por Tony Blair, ha
llevado a cabo una de las mayores reformas de la Constitución
británica, eliminando el puesto de Lord Chancelor, máximo jefe
de la administración de justicia en Inglaterra y Gales y presiden-
te de la Cámara de los Lores, y creando un Tribunal Supremo. 
El ministro ruso de la Energía Atómica Aleksandr Rumyant-
sev ha rechazado la petición del secretario de Energía nortea-
mericano, Spencer Abraham, para que suspenda la
cooperación con Irán en la construcción de un reactor nuclear
en Bushehr, al sur del país. 
Los dos principales partidos kurdos irakíes, el Partido Demo-
crático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica de Kurdistán
(PUK), han acordado detener las hostilidades y empezar a
fusionar sus administraciones locales con el objetivo de ejer-
cer una mayor influencia en el campo político irakí. También
hoy España ha anunciado el envío de 1.200 soldados a Irak
que quedarán bajo mando polaco, mientras las tropas británi-
cas entregan el control de la ciudad de Qurna a una unidad
del ejército de Dinamarca, en un intento de involucrar más
países en la posguerra de Irak. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado la
Resolución 1487 que extiende 12 meses más la inmunidad ante
el Tribunal Penal Internacional (TPI) para las tropas de manteni-
miento de la paz de Naciones Unidas. La resolución ha sido
aprobada a petición de Estados Unidos, quien ha dicho que su
personal no servirá en las misiones de mantenimiento de la paz
si pueden ser procesados. El Secretario General de Naciones
Unidos, Kofi Annán, se ha mostrado contrario a que la inmuni-
dad sea permanente alegando que viola el Estatuto de Roma
para el TPI. 
13.06.03
El gobierno de Estados Unidos manda a Liberia un destaca-
mento de marines para garantizar el cumplimiento del frágil alto
el fuego entre las tropas rebeldes y las del gobierno de Charles
Taylor.
14.06.03
Durante este mes de junio se producen varios atentados en
Córcega, sin causar víctimas, contra propiedades de extranje-
ros o de franceses no corsos. Los ataques han sido reivindica-
dos por la Resistenza Corsa.
15.06.03
Corea del Norte y Corea del Sur celebran la reapertura de
la conexión del tráfico ferroviario entre los dos países en
medio de la Zona Desmilitarizada, a pesar que el tramo viario
norcoreano termina a escasos 2,5 km de la frontera. 
Un equipo de enviados egipcios llega a Gaza para negociar
con Hamas y otras facciones palestinas sobre la posibilidad de
un plan de paz. Mientras John Wolf, el enviado especial del pre-
sidente de Estados Unidos George W. Bush, ha llegado a
Jerusalén como jefe del equipo de observación norteamericano. 
16.06.03
Según un decreto firmado por la presidenta indonesia
Megawati Sukarnoputri todos los periodistas, nacionales o
extranjeros, necesitarán a partir de hoy una autorización presi-
dencial para poder trabajar en la provincia de Aceh. Además,
todos los periodistas deberán cumplir las regulaciones de la
ley marcial impuestas el pasado mes de mayo. 
Los ministros de Exteriores de los diez países miembros de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se
reúnen en Phnom Penh, la capital de Camboya, para tratar de
aumentar la competitividad económica regional y la lucha anti-
terrorista. El hecho más sorprendente de la cumbre de la
ASEAN, que ha dejado de lado su política de no interferencia
en los asuntos internos de los países miembros, ha sido el lla-
mamiento dirigido al gobierno de Myanmar para que deje en
libertad a la opositora Suu Kyi y siga un camino pacífico hacia
la democracia.
17.06.03
Los representantes del gobierno liberiano de Charles Taylor y
de los dos principales grupos rebeldes han firmado un compro-
miso de alto el fuego formal en Accra, la capital de Ghana. El
acuerdo, patrocinado por la CEDEAO (Comunidad Económica
de los Estados del África Occidental), prevé en los próximos
treinta días el establecimiento de un gobierno de transición que
integre a representantes del LURD (Grupos Rebeldes Liberia-
nos Unidos para la Reconciliación y la Democracia), del Movi-
miento para la Democracia en Liberia (MODEL), y de varios
partidos políticos, y que excluya a Charles Taylor.
El administrador civil de Irak Paul Bremer ha anunciado la
intención de los países ocupantes de crear un tribunal especial
para juzgar a los delincuentes más importantes de Irak, además
de depurar el sistema judicial de todos aquellos que tuvieron
lazos con el régimen de Sadam Hussein. El nuevo Tribunal Penal
Central servirá para juzgar a los seguidores de Hussein que
hayan cometido crímenes contra las tropas de ocupación. 
18.06.03
El MERCOSUR, el Mercado Común de América del Sur, ha
celebrado su 24ª cumbre presidencial en Asunción, la capital de
Paraguay, a la que han acudido los presidentes de los países
miembros (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y de los
miembros asociados (Chile y Bolivia); también ha asistido como
invitado Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Uno de los
objetivos de la cumbre ha sido la creación de un mercado inter-
no en la zona del MERCOSUR para el 2006, para hacer un blo-
que común en las negociaciones del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) frente a Estados Unidos.
Un portavoz del ministro de Exteriores norcoreano ha acu-
sado a Estados Unidos de llevar a cabo una operación de blo-
queo y una campaña de difamación contra Corea del Norte, a
la vez que ha rechazado las acusaciones de que su país esté
relacionado con la exportación de material nuclear dirigido a
grupos terroristas o con el tráfico de drogas. 
En las Islas Salomón la escalada de violencia ha hecho que
centenares de personas lleguen desde Guadalcanal a Honiara,
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la capital, en busca de refugio. Harold Keke, líder del Frente
de Liberación de Guadalcanal (FLG), está en búsqueda y cap-
tura por parte de la policía de las islas Salomón, acusado junto
a sus seguidores de la muerte de más de 50 personas en los
últimos meses. 
El vicesecretario de Defensa norteamericano, Paul Wolfo-
witz, ha anunciado ante el Congreso de Estados Unidos que
su ejército se está enfrentando a una “guerra de guerrillas” en
Irak que puede ser más larga de lo esperado. Paralelamente, el
Mando Central Norteamericano (CENTCOM) ha notificado
la detención del general Abid Hamad Mamad al-Tikriti, el
secretario personal de Sadam Hussein. 
19.06.03
El Tribunal Supremo de México ha aceptado la extradición
de Ricardo Miguel Cavallo, conocido como Sérpico, ex oficial
de la marina argentina, siguiendo la solicitud de España, para
que éste afronte cargos de genocidio y terrorismo en relación
con la muerte de españoles durante la dictadura argentina.
Serbia y Montenegro pasan a formar parte del Programa
“Asociación para la Paz” para países que aspiran a ser miem-
bros de la OTAN.
Un suicida palestino, perteneciente a la Yihad Islámica se ha
hecho estallar en la ciudad de Sde Trumot, en el noreste de
Israel, provocando la muerte a una persona.
20.06.03
Estados Unidos ha decidido cerrar su embajada en Nairobi,
Kenya, siguiendo la advertencia del departamento de Estado
norteamericano sobre la inminencia de un posible ataque
terrorista. Kenya cancelará mañana todos sus vuelos que ten-
gan como origen o como destino Somalia, alegando razones
de seguridad.
El presidente liberiano Charles Taylor ha reiterado su inten-
ción de permanecer en su puesto hasta el fin del mandato presi-
dencial en enero de 2004, y que quizás se presente a la
reelección. Además ha anunciado que tiene a sus órdenes a
40.000 soldados que se sentirán “incómodos” si él es acusado
de crímenes de guerra por el Tribunal Especial de Sierra Leona. 
En la capital de Chechenia, Grozny, dos terroristas suicidas
se han hecho estallar en un camión cargado de explosivos
contra la sede de la policía encargada de luchar contra el cri-
men organizado. A parte de los dos terroristas han muerto
otras ocho personas.
El secretario de Estado de EEUU Colin Powell llega a Israel
para entrevistarse por separado con el líder israelí Ariel
Sharon y con el palestino Mahmoud Abbas, en un intento de
avanzar en el proceso de paz. Powell continuará su gira por
Oriente Próximo durante los próximos días.
21.06.03
La campaña militar para suprimir el Movimiento Aceh Libre
(GAM) de la provincia indonesia de Aceh continúa durante este
mes en Sumatra (Indonesia). Un portavoz del ejército indonesio
ha confirmado la muerte de 309 miembros del GAM, y la
detención de otros 682, además de la muerte de 25 soldados y
de una quincena de civiles. Mientras, la presidenta Megawati
Sukarnoputri viaja a Japón para negociar una cooperación eco-
nómica con el primer ministro japonés Junichiro Koizumi.
22.06.03
Las fuerzas especiales de Grecia han interceptado un barco
cargado de explosivos que había zarpado de Túnez y se dirigía
a Sudán, país en el que Al Qaeda ha operado en el pasado.
Según fuentes tunecinas los explosivos habían de ser usados
con propósitos legítimos. 
23.06.03
Uno de los líderes del Frente Moro de Liberación Islámica
(FILM) de Filipinas, Hashim Salamat, ha emitido un comunica-
do en el que “condena y aborrece las tendencias terroristas” y
niega cualquier vínculo con organizaciones terroristas. La
renuncia al terrorismo era una de las condiciones del gobierno
filipino para reanudar las negociaciones de paz.
Mientras continúan los ataques contra las tropas norteameri-
canas en Irak, la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) ha
anunciado la ejecución de una nueva política para la reconstruc-
ción del antiguo ejército irakí y para compensar a los veteranos.
Walter Slocombe, representante de la CPA, ha rectificado la
decisión del pasado mes de mayo según la cual todos los miem-
bros del ejército irakí quedaban despedidos. De esta manera la
coalición prevé continuar pagando los salarios a 250.000 vetera-
nos irakíes de manera indefinida. 
24.06.03
Rebeldes del Ejército de Resistencia de Dios (LRA) de Uganda
han secuestrado a más de 50 niñas en Soroti, a 280 km al
noreste de Kampala, la capital ugandesa. A finales de junio el
ejército había encontrado algunas de las niñas, pero más de
treinta continúan desaparecidas. 
En la isla filipina de Samar continúan los choques entre las
fuerzas gubernamentales y las tropas del Nuevo Ejército
Popular (NEP). Durante los últimos días del mes de junio han
muerto más de 20 personas, la mayoría rebeldes del NEP,
aunque también se han producido bajas del ejército filipino.
25.06.03
Japón ha anunciado la suspensión de toda ayuda económica
a Myanmar después de que su petición al gobierno militar bir-
mano del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC) para
que liberasen a la opositora Aung San Suu Kyi no haya obteni-
do respuesta.
El Senado de Australia aprueba una nueva ley antiterrorista
que dota de más poder a la Organización Australiana de In-
teligencia y Seguridad, que podrá detener a los sospechosos
de terrorismo durante siete días sin presentar cargos y restrin-
gir el acceso de los detenidos a un abogado.
26.06.03
Christian Westermann, un experto en armas químicas y bio-
lógicas del Departamento de Estado de Estados Unidos ha tes-
tificado, según el International Herald Tribune, que antes de la
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guerra contra Irak había recibido presiones para modificar su
informe sobre la amenaza que representaba Irak para que coin-
cidiera con la visión de la administración de George W. Bush.
Asimismo, un número significativo de analistas de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) y de otras agencias de inteligencia
se han quejado de manera privada a la prensa de haber recibi-
do presiones para exagerar las capacidades de ataque de Irak y
sus vínculos con el terrorismo. 
El gobierno peruano del presidente Alejandro Toledo y los
negociadores sindicales han llegado a un acuerdo por el que se
pagarán los aumentos salariales a los trabajadores, lo que pone
fin a las disputas industriales que habían originado la declaración
del estado de emergencia en el país. 
27.06.03
Las fuerzas rebeldes de Liberia declaran un alto el fuego uni-
lateral, deteniendo su ofensiva sobre Monrovia para permitir
que los civiles reciban ayuda y evitar una catástrofe humanita-
ria. Por parte del gobierno liberiano el ministro de Defensa
Daniel Chea ha anunciado que las fuerzas gubernamentales
también respetarán el alto el fuego.
Indonesia y Vietnam firman un acuerdo sobre su frontera
marítima después de 25 años de negociaciones, encaminado a
permitir la explotación indonesia de las reservas de gas y del
petróleo de la zona.
El primer ministro indio Atal Bihari Vajpayee viaja a China
para reunirse con el presidente Hu Jintao y su predecesor
Jiang Zemin, en la que es la primera visita a este nivel desde
hace diez años. Ambas partes han firmado nueve declaracio-
nes que regirán las futuras relaciones entre los dos países,
entre las que se incluye el reconocimiento explícito de India
de que el Tíbet es una parte integral de China. 
El presidente Vladímir Putin viaja al Reino Unido en la que
es la primera visita oficial de un jefe de estado ruso desde
1874. El Reino Unido y Rusia celebran una conferencia sobre
la energía, siguiendo el anuncio de mayores inversiones de las
empresas British Petroleum y de Royal Dutch/Shell en el sec-
tor energético ruso.
Negociadores israelíes, encabezados por el coordinador
militar Amos Gilad, y palestinos, con el ministro de Estado
para Asuntos de Seguridad Mohammed Dahlin al frente,
anuncian que han llegado a un pacto según el cual las fuerzas
de Israel empezarán a retirarse de la franja de Gaza. El acuer-
do se ha alcanzado poco después que el líder espiritual de
Hamas, Shaikh Ahmed Yassin, hiciera público su deseo de
cesar los ataques contra objetivos israelíes por un período
indefinido.
28.06.03
Los cinco miembros de la Comunidad Andina -Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- han celebrado la 14ª
cumbre presidencial en El Carmen del Viboral, Colombia, a la
que ha asistido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, quien ha apelado a la creación de un área de libre
comercio entre la Comunidad Andina y el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR). 
El presidente pakistaní Pervez Musharraf finaliza su viaje a
Estados Unidos, después de haber visitado el Reino Unido,
Francia y Alemania con la intención de establecer relaciones
estratégicas a largo plazo. El presidente norteamericano Bush
ha recompensado a Musharraf por su contribución a la “gue-
rra contra el terrorismo”, otorgándole una ayuda de 3.000
millones de dólares en asistencia militar y financiera para los
próximos cinco años, aunque no ha anunciado la cancelación
de la deuda externa que ansiaba Pakistán. 
Durante este mes de junio la violencia en la región india de
Cachemira ha continuado activa, especialmente en la última
semana, saldándose con la vida de 11 civiles y 5 militantes sepa-
ratistas.
29.06.03
La facción de Pierre Nkurunziza del grupo rebelde hutu
Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD) ha tomado
como rehenes a cuatro miembros del parlamento de Burundi,
y los ha trasladado a la vecina Tanzania. Las FDD han anuncia-
do que el secuestro de los parlamentarios es una advertencia
para el gobierno del presidente Domitien Ndayizeye para que
acabe con la campaña de propaganda contra los combatientes
del FDD.
Las tres principales facciones palestinas, Hamas, la Yihad
Islámica, y Fatah, han anunciado un alto el fuego de tres meses
con Israel, que empezará inmediatamente a condición que
Israel cese su política de asesinatos selectivos, libere a los
palestinos encarcelados en Israel, y levante las sanciones que
pesan sobre el presidente Arafat. Esta tregua coincide con la
visita de Condoleezza Rice, la asesora de Seguridad Nacional
de EEUU, a la zona, donde se ha reunido con representantes
de la Autoridad Palestina y del gobierno israelí.
30.06.03
Hoy Nigeria ha quedado paralizada a causa de la huelga
general que ha convocado el Congreso Nigeriano del Trabajo
(NLC) contra el aumento de más de un 50% del precio del
petróleo. 
Los ministros de Exteriores del Foro de las Islas del Pacífico
han acordado por unanimidad, en un encuentro en Sidney,
Australia, apoyar la propuesta australiana de mandar una fuer-
za multinacional de mantenimiento de la paz a las Islas Salo-
món para restablecer la ley y el orden. 
JULIO
01.07.03
El presidente de la República Democrática del Congo Joseph
Kabila firma un decreto que creará un nuevo gobierno de
transición, después de que se hayan producido avances en las
negociaciones de paz sobre el control de un nuevo ejército
nacional. El nuevo gobierno provisional, establecido por un
período de dos años, estará encabezado por el propio Kabila,
y contará con cuatro vicepresidentes además de miembros de
cuatro grupos rebeldes, de la sociedad civil, y también de la
oposición.
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El Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annán ha
hecho un llamamiento a la intervención militar urgente en
Liberia, esperando que cualquier operación de mantenimiento
de la paz sea liderada por Estados Unidos. Durante este mes la
situación en Liberia ha ido empeorando, sobre todo a medida
que las fuerzas rebeldes han ido acercándose a la capital,
Monrovia, para derrocar al gobierno de Charles Taylor. Multitud
de refugiados han protestado ante la embajada norteamericana
por la ausencia de una intervención directa de EEUU. 
Tiene lugar en Hong Kong la manifestación más grande de
su historia, a la que han asistido más de 500.000 personas,
contra la intención del gobierno de aplicar la legislación anti-
subversiva vigente en el resto de China. 
El primer ministro israelí Ariel Sharon y su homólogo palesti-
no Mahmoud Abbas celebran en Jerusalén una reunión para
discutir sobre el progreso de la “Hoja de Ruta” hacia la paz en
Oriente Próximo. Mañana, como respuesta a la declaración
del alto el fuego palestino, las tropas israelíes se retirarán de
Belén dejando que las unidades de la policía palestina asuman
el control de la seguridad de la ciudad.
02.07.03
Los jefes de gobierno de los quince países miembros de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) han celebrado su 24ª cum-
bre anual en Jamaica. En el comunicado final han acordado
establecer una comisión ejecutiva que avance en la implemen-
tación de las decisiones del CARICOM acerca del Mercado
Único del Caribe y en la pronta inauguración de la Corte de
Justicia del Caribe. Bermuda se ha convertido en el quinto
miembro asociado de la CARICOM.
El primer ministro británico Tony Blair y su homólogo irlan-
dés Bertie Ahern se han reunido en Londres. Ambos han con-
cluido que no se celebrarán elecciones para la Asamblea de
Irlanda del Norte el próximo otoño si no se produce un
inmediato cese de toda actividad paramilitar. 
03.07.03
El Parlamento de Lituania ratifica el Protocolo 13 de la
Convención Europea sobre Derechos Humanos, según el cual
queda abolida la pena de muerte en cualquier circunstancia en
el país.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado
por unanimidad la Resolución 1490 (2003) que pone fin el pró-
ximo 6 de octubre al mandato de la Misión de Observación de
las Naciones Unidas en Irak y Kuwait (UNIKOM). La resolución,
además, pone fin a la zona desmilitarizada que se extiende 10
km dentro de Irak y otros 5 en Kuwait, en la frontera entre
ambos países. 
Según publica The Independent Estados Unidos habría sus-
pendido la ayuda militar a 35 países que se han negado a apo-
yar la inmunidad total para los ciudadanos norteamericanos en
a la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas. Estados
Unidos también ha amenazado con vetar una resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene como
objetivo la protección de los trabajadores del campo de la
ayuda internacional, a menos que se suavicen las referencias a
las obligaciones a cumplir el derecho internacional, incluyendo
el estatuto de la Corte penal Internacional.
04.07.03
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, ha anunciado
que Estados Unidos está planeando el envío de un equipo de
expertos militares a Liberia para evaluar la situación que está
viviendo el país. Según los planes de EEUU sus tropas llegarán
a Liberia “inmediatamente antes o después” de que el presi-
dente Charles Taylor abandone el país. Por su parte, Taylor ha
anunciado que renunciará al poder y lo entregará a un gobier-
no provisional. Asimismo, el actual presidenteestá acusado de
crímenes de guerra por el Tribunal Especial de Sierra Leona, y
ha comunicado que Nigeria le ha ofrecido asilo una vez aban-
done Liberia. 
La presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri ha hecho
público su apoyo a la creación de milicias civiles que apoyen a
las fuerzas estatales en algunas zonas del país donde hay pro-
blemas de seguridad, especialmente en el norte, bastión del
Movimiento Aceh Libre (GAM).
Tres terroristas suicidas se han hecho estallar en una mez-
quita shií de la ciudad pakistaní de Quetta, provocando la
muerte de 50 personas, la mayoría de la minoría étnica hazara.
El primer ministro pakistaní Zafarullah Khan considera que
detrás del atentado están implicados los extremistas afganos, a
pesar que lo ha reivindicado Lashkar-i-Jhangvi, brazo militar
del grupo clandestino fundamentalista sunní Sipah-i-Sahaba. 
Las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, deterioradas
a raíz de la negativa turca de ceder el paso por su territorio
de las tropas de EEUU para abrir un segundo frente en la gue-
rra contra Irak, continúan debilitándose, en especial a conse-
cuencia de la detención de once miembros de las fuerzas
especiales turcas en una redada en el norte de Irak.
Se entrega a la policía serbia Zeljko Meakic, comandante del
campo de prisioneros serbo-bosnio de Omarska, y acusado
de crímenes contra la humanidad y de violación de las leyes
de la guerra. Meakic será entregado al Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia para ser juzgado.
05.07.03
Las fuerzas de seguridad de Perú han detenido a Florentino
Cerrón Cardoso, número dos de Sendero Luminoso, que en
las últimas semanas ha retomado las actividades violentas.
En Rusia, dos mujeres chechenas se inmolan provocando la
muerte de 13 personas en Tushino, al noroeste de Moscú,
durante la celebración de un concierto. El atentado se produce
un día después de que el presidente ruso Vladímir Putin convo-
cara elecciones presidenciales en Chechenia para el próximo 5
de octubre y traspasara el mando de la república separatista del
Servicio de Seguridad Federal (FSB) al ministerio del Interior.
06.07.03
El gobierno de Israel decide dejar en libertad a 300 presos
palestinos que no son militantes ni de Hamas ni de la Yihad
Islámica. Tampoco liberarán a aquellos presos que estén acu-
sados de delitos de sangre. 
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Por un pequeño margen, gana el no en referéndum celebra-
do en Córcega sobre el traspaso de más competencias a la
administración corsa. En los días siguientes se producen algu-
nos atentados en lugares turísticos y en oficinas de correos,
que no producen víctimas. 
Portavoces del Ministerio de Defensa de Azerbaidzhán han con-
firmado que se han producido algunos enfrentamientos en la fron-
tera de la zona disputada de Nagorno-Karabaj entre las tropas de
Azerbaidzhán y las de Armenia. En ambas partes se han producido
bajas, aunque no ha trascendido el número de víctimas.
07.07.03
El administrador civil en Irak Paul Bremer inaugura el Con-
sejo municipal de Bagdad, el mismo día en que anuncia que la
Administración Provisional de la Coalición planea emitir nue-
vos dinares irakíes que sustituyan a los dinares en los que apa-
rece el rostro de Sadam Hussein. 
08.07.03
El Congreso Nigeriano del Trabajo (NLC) ha anunciado el fin
de la huelga que empezó a finales del pasado junio, después de
que haya alcanzado con el gobierno un compromiso que limita-
rá el aumento de los precios del petróleo. Miembros del NLC
han denunciado la brutalidad policial durante las protestas, que
se han saldado con la muerte de al menos 10 manifestantes, y
esperan que el presidente Olusegun Obasanjo ordene una
investigación. 
Cientos de ciudadanos afganos han asaltado y saqueado la
embajada de Pakistán en Kabul, la capital de Afganistán, en
protesta por las incursiones de las tropas fronterizas pakistaní-
es en territorio afgano. El presidente afgano Hamid Karzai ha
presentado sus disculpas a su homólogo pakistaní, el general
Musharraf, prometiendo pagar las compensaciones oportunas.
Un terrorista suicida palestino se hace estallar cerca de una
casa en la ciudad israelí de Yabetz, matando a una anciana. El
atentado ha sido reivindicado por una célula de la Yihad
Islámica en protesta por la decisión de Israel, el pasado 6 de
julio, de no liberar a ninguno de sus miembros. La “Hoja de
Ruta” ha sufrido un nuevo obstáculo a causa de la cancelación
de un encuentro previsto entre los primeros ministros de
Israel, Ariel Sharon, y Palestina, Mahmoud Abbas, a petición
de este último, en protesta por el pequeño número de pales-
tinos que Israel prevé liberar. 
09.07.03
El presidente norteamericano George W. Bush, de visita por
Sudáfrica, ha apoyado la posición del presidente sudafricano
Thabo Mbeki en relación con la crisis de Zimbabwe. Mbeki ha
instado al gobierno y a la oposición de Zimbabwe a que esta-
blezcan negociaciones. Por su parte Bush ha anunciado un
paquete de ayudas de 10.000 millones de dólares para la recons-
trucción de Zimbabwe si se produce un cambio en el gobierno.
El ministro de Exteriores francés Dominique de Villepin se
enfrenta a una oleada de críticas en su país por haber ordena-
do una misión secreta para liberar a la candidata del partido
Oxígeno Verde Ingrid Betancourt de la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia.
El intento de rescate ha fallado y ha provocado el enfado de
los gobiernos de Colombia y Brasil, que no habían sido infor-
mados del plan. 
Centenares de personas se manifiestan en las calles de
Teherán, la capital de Irán, para conmemorar el cuarto ani-
versario de la revuelta estudiantil reprimida por las autorida-
des, cuando la línea dura de los vigilantes de Hizbillah atacó
la residencia de la Universidad de Teherán, acabando con la
vida de un estudiante. El gobierno había prohibido cualquier
marcha que rememorara el aniversario, dentro o fuera del
campus universitario. 
10.07.03
El Parlamento Nacional de Papúa Nueva Guinea aprueba la
participación del país en una fuerza de intervención, que
actuará bajo el mando del Foro de las Islas del Pacífico, para
restaurar el orden en las Islas Salomón, el mismo día en que el
Parlamento Nacional de las Islas Salomón ha aprobado por
unanimidad un plan que permitirá el despliegue en el país de
las fuerzas de mantenimiento de la paz del Foro de las Islas
del Pacífico, que estarán lideradas por Australia.
11.07.03
El servicio de autobús entre Lahore, Pakistán y Nueva Delhi,
la capital de India, ha sido restablecido después de que fuera
cortado en diciembre de 2001. La restitución del servicio ha
sido vista como un gesto simbólico de recuperación de las
relaciones entre los dos países.
En un intento de resucitar el proceso de paz en Sri Lanka, el
enviado para la paz noruego Jon Westborg ha hecho llegar al
líder de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE)
las nuevas propuestas del gobierno de Sri Lanka, entre las que
se pueden encontrar mayores poderes políticos y de financia-
ción para los LTTE. Además el gobierno srilankés ha decidido
otorgar la ciudadanía srilankesa a los 168.141 tamiles de ori-
gen indio censados que no pueden retornar a su hogar desde
el inicio de la guerra civil en 1983.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1491 (2003) que extenderá doce meses el manda-
to de la Fuerza de Estabilización destinada en Bosnia, y lidera-
da por la OTAN. 
12.07.03
La Unión Africana (UA) ha celebrado su segunda cumbre en
la capital mozambiqueña de Maputo, donde ha sido elegido su
nuevo líder, el ex presidente de Malí Alpha Oumar Konare, y la
ejecutiva permanente de la organización. En esta cumbre, a la
que ha asistido el Secretario General de las Naciones Unidas
Kofi Annán, y representantes de Estados Unidos, la Unión
Europea o el Banco Mundial, la UA ha readmitido a Mada-
gascar, que había sido suspendida de su estatus de miembro el
pasado año. Coincidiendo con la cita de la UA, el presidente
norteamericano George W. Bush ha finalizado una visita de
cinco días por el continente africano, en un intento de incre-
mentar la presencia militar de EEUU en la zona. 
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La presidenta de Filipinas Gloria Macapagal-Arroyo ha anun-
ciado que su gobierno empezará una campaña de “contrame-
didas exhaustivas” para derrotar al Nuevo Ejército Popular
(NEP), que en las últimas semanas ha iniciado una campaña de
ataques contra las islas del centro de Filipinas, provocando la
muerte a más de treinta soldados filipinos.
Los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos en los cuar-
teles generales de la Alianza Atlántica en Bruselas, aprueban un
plan para reformar la estructura de mando de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte. Según este plan la división de
responsabilidades entre el Mando Supremo Aliado de Europa 
y el Mando Supremo Aliado del Atlántico quedará suprimida, y
todas las operaciones pasarán a ser controladas por el Mando
de Operaciones Aliado, con sede en Mons, Bélgica.
13.07.03
El Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC), gobierno
militar de Myanmar, ha lanzado una ofensiva diplomática en
respuesta a las críticas internacionales por la detención de la
líder de la oposición Aung San Suu Kyi. En una visita por las
capitales asiáticas, el ministro de Exteriores birmano Wing
Aung ha alegado que Suu Kyi ha sido detenida porque la Liga
Nacional para la Democracia, organización que ella lidera,
había estado planeando “crear una situación anárquica” para
alcanzar el poder. 
Representantes del gobierno norcoreano ante la sede de
Naciones Unidas en Nueva York, EEUU, han advertido a los
representantes norteamericanos que Corea del Norte ha pro-
ducido suficiente plutonio para fabricar cinco o seis cabezas
nucleares. Además Corea del Norte también ha anunciado la
reactivación del reactor de Yongbyon, y la construcción de
dos nuevos reactores en la misma central. 
El Consejo de Gobierno Irakí para la posguerra, integrado por
25 miembros representantes de las distintas minorías étnicas
del país, se ha reunido por primera vez después de meses de
negociaciones entre las fuerzas ocupantes, la Autoridad Provi-
sional de la Coalición, y los grupos y partidos políticos de Irak.
Los 25 miembros de la Autoridad Provisional Irakí han sido ele-
gidos por el administrador civil de Estados Unidos en Irak Paul
Bremer, y por consejo de siete miembros formado el pasado
mes de febrero. El Consejo de Gobierno gozará de las funcio-
nes de un gobierno provisional, aunque la Autoridad Provi-
sional de la Coalición liderada por Estados Unidos podrá vetar
sus decisiones. 
14.07.03
El Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annán, ha
dado los detalles del plan urgente de mantenimiento de la paz
para Liberia, después de haberse reunido con el presidente
norteamericano George W. Bush. La Comunidad Económica
de los Estados del África Occidental (CEDEAO) tiene previs-
to enviar a un contingente de 1.000 a 2.500 soldados a Liberia
que garantice la salida del presidente Charles Taylor del país.
Una vez comprobada esta marcha, la fuerza de mantenimien-
to de la paz se reforzará con la participación de tropas de
EEUU y de África Occidental. 
La sexta ronda de negociaciones de paz entre el gobierno de
Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés
(SPLM) se ha roto tan sólo un día después de que hubiera
empezado, cuando la delegación gubernamental ha abandonado
las conversaciones. Los mediadores, entre los que se encuen-
tran diplomáticos kenyanos, británicos y norteamericanos, habí-
an presentado un borrador del marco de negociaciones que los
representantes del gobierno sudanés no han considerado justo.
India declina la invitación de Estados Unidos para contribuir
con una división del ejército indio en la ocupación de Irak. El
ministro de Asuntos Exteriores indio, Yashwant Sinha, ha aña-
dido que India está preparada para desplegar sus tropas siem-
pre que haya una resolución explícita de Naciones Unidas.
El ministro de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer, en
visita oficial a Estados Unidos, se reúne con el secretario de
Estado Colin Powell, el vicepresidente Dick Cheney, y la con-
sejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, en un intento
de recuperar las relaciones entre los dos países después de la
crisis de Irak. Fischer ha reiterado que su gobierno sólo envia-
rá tropas a Irak bajo un mandato específico del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. 
Ariel Sharon, primer ministro de Israel, viaja al Reino Unido
y a Noruega en un intento de mejorar las relaciones con
Europa, en especial después de haber criticado a algunos paí-
ses europeos por mantener contactos con el presidente
palestino Yasser Arafat. El primer ministro británico Tony Blair
ha anunciado que el Reino Unido no accederá a las peticiones
de Israel de romper todos los vínculos con Arafat. 
15.07.03
Las Naciones Unidas han decidido retirar a todo su personal
que no sea imprescindible de Bujumbura, la capital de Burundi,
al igual que lo hizo Estados Unidos, después que las Fuerzas de
Liberación Nacional (FNL), grupo rebelde hutu, lanzaran un
ataque contra la capital burundesa el pasado 7 de julio.
Durante la ofensiva han muerto al menos 170 personas, y miles
han tenido que abandonar sus casas. El gobierno de Burundi ha
confirmado la muerte de 28 rebeldes; según testigos la mayoría
de ellos eran niños soldado. 
El Tribunal Constitucional de Guatemala ha autorizado al ex
dictador José Efraín Ríos Montt a presentarse a las próximas
elecciones presidenciales como candidato del Frente Republi-
cano Guatemalteco (FRG).
El gobierno colombiano de Álvaro Uribe alcanza un acuerdo
con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización
paramilitar de extrema derecha, para empezar una fase de des-
militarización. El acuerdo, llamado acuerdo de Santa Fe de
Ralito, prevé la rehabilitación de 13.000 guerrilleros de las AUC.
El Congreso y el Senado de Estados Unidos han aprobado
una ley que prohíbe las importaciones de Myanmar por un
período de tres años, y extiende la prohibición de otorgar
visados a los líderes del SPDC.
16.07.03
Un grupo de soldados ha tomado el control de São Tomé y
Príncipe en un golpe de estado pacífico. Los golpistas han
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detenido a los ministros del gobierno mientras el presidente
Fradique de Menezes se encontraba visitando Nigeria. El golpe
de estado ha sido liderado por Fernando Pereira, a quien algu-
nas informaciones vinculan con el Frente Democrático Cristia-
no de la oposición, y quien ha declarado que sus tropas han
actuado para salvar el país del declive social y económico.
Además, ha insistido en que no tiene intención de tomar el
control del país, sino que formará un gobierno provisional que
organice unas elecciones libres. 
Mamad al-Baradi’i, jefe del Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA), visita Irán en un intento de conven-
cer al gobierno iraní de que permita a los inspectores del
OIEA trabajar en las instalaciones de investigación y desarrollo
iraníes. El día 15 de julio Irán había comunicado a Estados
Unidos que estaba dispuesto a reabrir las negociaciones direc-
tas sobre su programa nuclear, como un primer paso antes de
abordar otros temas, como el conflicto entre Israel y Palestina.
17.07.03
El primer ministro británico Tony Blair se encuentra con el
presidente norteamericano George W. Bush en Washington,
la capital de EEUU, donde pronunciará un discurso ante la
sesión conjunta del Senado y del Congreso como recompensa
al apoyo del Reino Unido a todas las acciones de Estados
Unidos desde el 11 de septiembre de 2001.
Las tensiones aumentan en la frontera entre las dos Coreas al
producirse un nuevo intercambio de fuego en la Zona Desmi-
litarizada que separa Corea del Norte de Corea del Sur.
18.07.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1492 (2003) que prevé la retirada de la Misión de
las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) para diciem-
bre de 2004.
El gobierno filipino alcanza un alto el fuego con el Frente
Moro de Liberación Islámica (FILM), después de que el líder
del FILM, Salamat Hashim, declarara el pasado mes que renun-
ciaba al terrorismo.
Aparece en el Reino Unido el cadáver de David Kelly, experto
en armas biológicas del ministerio de Defensa, y que, según las
investigaciones, se habría suicidado. Kelly había sido identificado
como la fuente de un reportaje de la British Broadcasting
Corporation (BBC) que daba a conocer que la oficina del primer
ministro Tony Blair había exagerado un informe sobre las armas
de destrucción masiva de Irak el pasado septiembre de 2002, lo
que sirvió de justificación para la guerra contra Irak.
El Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC)-Unión
de Combatientes ha reivindicado 18 atentados recientes que
siguieron a la celebración del referéndum del pasado 6 de
julio, y ha comunicado el fin del alto el fuego anunciado hace
siete meses en protesta por las sentencias del juicio por el
asesinato del prefecto Erignac cometido en 1998.
19.07.03
El alto el fuego alcanzado a mediados de junio pasado por
los grupos rebeldes y el gobierno de Liberia ha sido roto por
los Grupos Rebeldes Liberianos Unidos para la Reconciliación
y la Democracia (LURD), cuando ha atacado a las fuerzas
gubernamentales del norte de Monrovia y ha entrado en la
zona del puerto de la capital, Monrovia. Estados Unidos ha
enviado a un grupo de marines para defender su embajada, y
ha anunciado que 4.500 soldados se dirigen a la zona en pre-
visión de una posible intervención.
20.07.03
Se celebra un encuentro en Jerusalén entre el primer ministro
israelí Ariel Sharon y su homólogo palestino Mahmoud Abbas. 
El encuentro acaba sin resultados debido a la decisión israelí de
aplazar cualquier acción sobre las demandas palestinas hasta que
Sharon haya visitado Estados Unidos a finales de este mes. 
21.07.03
Desactivado un coche bomba ante la sede de la administra-
ción chechena en Grozny, que ya fue destruida por un atenta-
do suicida el pasado diciembre. La violencia en la república de
Chechenia continúa durante el mes de julio, haciéndose pa-
tente el día 27, cuando una mujer se hace estallar ante una
base militar del ejército ruso cerca de la capital chechena. 
22.07.03
Militantes separatistas de la Brigada al-Shuhda han perpetra-
do un ataque suicida contra un campamento del ejército indio
en Tanda, en el estado indio de Cachemira, que ha acabado
con la vida de 6 soldados. Un día antes de este atentado un
grupo de peregrinos hindúes, de los que han muerto siete,
había sido atacado por combatientes separatistas, también en
el estado de Cachemira.
Estados Unidos informa de la muerte de dos hijos de Sadam
Hussein, Udai y Qusai, en la casa donde estaban viviendo en
Mosul, en el norte de Irak. Durante el ataque del ejército nor-
teamericano contra la casa, que ha durado más de 5 horas,
también han muerto otros dos irakíes, el sobrino de Qusai
Hussein, de 14 años, y un guardaespaldas.
En España el grupo terrorista ETA reivindica dos atentados
en hoteles, uno en Alicante y otro en Benidorm, anunciando
el inicio de una campaña de verano contra la industria turísti-
ca. El 27 de julio ETA pone una bomba en el aeropuerto de
Santander, en la costa norte del país, sin provocar víctimas, y
durante el mes de julio continúan los ataques de ETA contra
los miembros de los dos principales partidos políticos españo-
les, el PP y el PSOE.
23.07.03
Fernando Pereira, líder del intento de golpe de estado del
pasado 16 de julio en Sâo Tomé y Príncipe, ha llegado a un
acuerdo con el presidente Fradique de Menezes según el cual
se establecerá un nuevo gobierno y se amnistiará a los milita-
res y civiles implicados en el golpe. 
El subsecretario de Defensa norteamericano Paul Wolfowitz
finaliza una visita de cinco días a Irak, donde ha admitido que
EEUU había subestimado la dificultad de asegurar la posguerra
en Irak. 
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24.07.03
El primer ministro británico Tony Blair finaliza su viaje por
los países asiáticos en Beijing, China, con la intención de estre-
char los lazos comerciales, un día antes de que 26 condena-
dos por tráfico de drogas hayan sido ejecutados el mismo día
que se celebraba el día de Naciones Unidas contra las drogas. 
Tres soldados norteamericanos mueren en una nueva embos-
cada cerca de Mosul, en el norte de Irak, aparentemente en
respuesta a la muerte de los dos hijos de Sadam Hussein el 22
de julio. Desde que el presidente norteamericano George W.
Bush anunció el fin de la guerra el pasado 1 de mayo los ata-
ques contra las tropas de la coalición se han intensificado.
25.07.03
El Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annán nom-
bra al ex primer ministro finlandés Harri Holkeri como jefe de
la Misión de Administración Interina de las Naciones Unidas
en Kosovo (MINUK), en sustitución de Michael Steiner.
El primer ministro palestino Mahmoud Abbas viaja a Washing-
ton para reunirse con el presidente norteamericano George W.
Bush. Después del encuentro Bush ha criticado la construcción
del muro de Israel, y ha halagado la visión y determinación de
Abbas. 
26.07.03
El Parlamento japonés ha aprobado una ley que permitirá el
envío de tropas de mantenimiento de la paz a Irak, lo que sig-
nifica el mayor despliegue militar japonés desde la Segunda
Guerra Mundial. El primer ministro Junichiro Koizumi ha insisti-
do que el papel de las tropas japonesas se limitará a labores
humanitarias y logísticas en áreas seguras. 
27.07.03
Unos 350 soldados filipinos amotinados en un centro comer-
cial de Manila, la capital de Filipinas, pidiendo la dimisión de la
presidenta Gloria Macapagal-Arroyo y del ministro de Defensa
Ángelo Reyes, se han rendido después de 20 horas sin ofrecer
resistencia. Los soldados han alegado, como motivo de su
acción, el hecho de que el gobierno y el ejército filipino habían
vendido armas a los rebeldes musulmanes para prolongar la gue-
rra. A la mayoría de los amotinados se les ha permitido regresar
a los cuarteles, y sólo cinco oficiales han sido detenidos. 
El gobierno israelí accede, por el momento, a la liberación de
miembros de Hamas y de la Yihad Islámica, en un intento de
reforzar la autoridad del primer ministro palestino Abbas. Parale-
lamente a esta sesión del gobierno el ejército israelí ha empeza-
do a desmantelar los controles de carretera que vigilaban el
acceso de los palestinos a la ciudad cisjordana de Ramallah. 
28.07.03
La situación en la provincia de Ituri, en el noreste de la
República Democrática del Congo, continúa siendo muy ines-
table a pesar del despliegue de las tropas de mantenimiento
de la paz enviadas por las Naciones Unidas. En consecuencia,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
la Resolución 1493 (2003), que incrementa los efectivos de la
Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática
del Congo (MONUC), que pasarán a ser 10.800, y también
extiende el mandato de la misión hasta julio de 2004. La
Resolución 1493 además impone un embargo de armamento
sobre todos los grupos armados congoleños y extranjeros que
actúan en la provincia de Ituri. 
Mueren tres personas en Bombay, India, al explotar una
bomba en un autobús de la ciudad. El partido de extrema
derecha Shiv Sena y el Partido Bharatiya Janata (BJP) han con-
vocado una huelga en protesta por el ataque, del que culpan a
militantes apoyados por Pakistán. 
29.07.03
Los Grupos Rebeldes Liberianos Unidos para la Reconcilia-
ción y la Democracia (LURD) y el Movimiento para la Demo-
cracia en Liberia (MODEL), los dos principales grupos rebeldes
de Liberia, anuncian que cumplirán el alto el fuego, dos días
antes de que llegue a Monrovia, la capital liberiana, un pequeño
grupo de tropas de la CEDEAO.
El primer ministro israelí Ariel Sharon viaja a Washington para
reunirse con el presidente norteamericano George W. Bush.
Después del encuentro Sharon ha reiterado la intención de Israel
de continuar la construcción del muro de seguridad en Cisjor-
dania, a pesar de la preocupación de Estados Unidos por las con-
secuencias en el proceso de paz que el muro pueda tener.
La Gran Asamblea Nacional de Turquía ha aprobado una ley,
resultado de la presión ejercida por Estados Unidos, que garan-
tiza una amnistía parcial para los militantes kurdos del prohibido
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La nueva ley es
considerada un intento de que los rebeldes kurdos asentados
en el norte de Irak entreguen sus armas y regresen a Turquía.
30.07.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la
Resolución 1494 (2003) según la cual se extiende el mandato
de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en
Georgia (UNOMIG) hasta enero de 2004. La resolución tam-
bién condena duramente el secuestro de cuatro miembros de
la UNOMIG el pasado mes de junio.
Estados Unidos y Reino Unido intentan internacionalizar la
ocupación de Irak, y logran la colaboración de 28 países, entre
los que se encuentran Polonia, Italia, Noruega, España o
Nueva Zelanda, los cuales enviarán tropas para asistir a las
norteamericanas y a las británicas.
31.07.03
El gobierno de Corea del Norte anuncia que está preparado
para participar en negociaciones multilaterales para solucionar
la crisis sobre su programa de armamento nuclear.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
celebra su 126ª cumbre extraordinaria en Viena, Austria, donde
los ministros de Energía han decidido mantener las mismas cuo-
tas de producción que acordaron en abril, manteniendo estable
el precio del petróleo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1495 (2003), que concede su apoyo oficial a
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un plan de paz para el Sáhara Occidental trazado por el envia-
do personal del Secretario General de las Naciones Unidas
James Baker. El plan Baker prevé dotar de autonomía depen-
diente de Marruecos al Sáhara Occidental durante algunos
años, antes de convocar un referéndum sobre el futuro de la
zona. También hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha aprobado la Resolución 1496 (2003) que extiende
el mandato de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para
el Líbano (FINUL) hasta el 31 de enero de 2004.
AGOSTO
01.08.03
El Senado de Bélgica aprueba una enmienda que modificará
la ley antigenocidio de 1993, anulando la cláusula de “jurisdic-
ción universal” que ha provocado algunas tensiones entre
Bélgica y otros países.
Empieza en el Reino Unido la investigación judicial sobre la
muerte, el pasado 17 de julio, del experto en armamento del mi-
nisterio de Defensa David Kelly. El juez lord Hutton será el en-
cargado de dirigir la investigación. Ante él declararán diferentes
personalidades del mundo político británico, como el primer
ministro Tony Blair, el secretario de Defensa Geoff Hoon, o el
director de Comunicaciones, Alastair Campbell. 
Un camión cargado de explosivos explota a las puertas del
hospital militar de Mozdok, en la república rusa de Osetia del
Norte, cerca de la frontera con Chechenia. El atentado suici-
da, que ha causado la muerte a 50 personas, no ha sido rei-
vindicado, aunque fuentes rusas sospechan del comandante
checheno Shamil Basayev.
02.08.03
Después de un encuentro con la delegación diplomática de la
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
(CEDEAO) el presidente de Liberia Charles Taylor acepta
dimitir de su cargo y abandonar el país, un día después de que
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado la
Resolución 1497 (2003) que autoriza el despliegue de una fuer-
za multinacional en Liberia garantizando el cumplimiento del
alto el fuego, acordado el 17 de junio, y la estabilidad y seguri-
dad después de la salida de Taylor. La resolución del Consejo
de Seguridad también autoriza a las tropas de mantenimiento
de la paz de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona
(UNAMSIL) a apoyar a las fuerzas multinacionales de la CEDE-
AO, que incluyen tropas de Nigeria, Malí, Ghana y Senegal.
03.08.03
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Ngue-
ma, coincidiendo con la celebración del 24º aniversario del
golpe de Estado que arrebató el poder a Macias Nguema, tío
de Obiang, ha perdonado las penas de prisión a algunos presos
políticos, así como al líder de la oposición Convergencia para la
Democracia Social Plácido Miko Abogo.
Explota una bomba en el aeropuerto birmano de Homalin,
cerca de la frontera con India, causando la muerte a un estu-
diante. La explosión ha sido considerada un intento de asesina-
to de Soe Win, uno de los principales miembros del Consejo
para la Paz y el Desarrollo, el gobierno militar de Myanmar.
04.08.03
Empiezan a llegar las primeras tropas de mantenimiento de la
paz de la CEDEAO a Liberia, al mismo tiempo que el principal
grupo rebelde liberiano, (LURD), Grupos Rebeldes Liberianos
Unidos para la Reconciliación y la Democracia, ha anunciado
que retirará sus tropas para permitir que la ayuda humanitaria
llegue a Monrovia, la capital. Además, Estados Unidos ha envia-
do tres barcos con 2.300 marines a la zona, aunque no ha
anunciado que vayan a intervenir en Liberia.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1498 (2003) que renueva por un período de seis
meses el despliegue de los estados miembros que participan
en la misión de mantenimiento de la paz en Côte d’Ivoire.
El portavoz del gobierno iraní Abdullah Ramazanzadeh ha anun-
ciado que Irán no entregará a los miembros de Al Qaeda que ha
capturado a Estados Unidos, alegando que no existe ningún trata-
do de extradición entre los dos países. 
Israel decide paralizar el retorno de las ciudades de Cisjordania
a la administración palestina, como estaba previsto en la “Hoja
de Ruta”, después de que un palestino armado haya abierto
fuego contra un coche israelí cerca de la ciudad de Belén, acción
reivindicada por la Brigada de los Mártires de al-Aqsa.
05.08.03
Un hotel de la cadena norteamericana Marrito sufre un aten-
tado en Yakarta, la capital de Indonesia, resultando muertas 12
personas. Un miembro no identificado de la Yamaah Islamiyah
ha calificado el atentado como un “aviso sangriento” a la presi-
denta indonesia Megawati Sukarnoputri para que no ejecute a
más musulmanes, en referencia a los esperados veredictos en
los juicios por el atentado del pasado mes de octubre en Bali. 
Los líderes del Grupo Melanesio “Punta de Lanza”, integrado
por Fiji, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Vanuatu, y el
Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista de Nueva
Caledonia, se reúnen en las Islas Salomón para aprobar el con-
cepto de una fuerza regional de despliegue rápido que responda
a las crisis políticas y naturales.
06.08.03
Israel libera a 336 de los 350 prisioneros palestinos que habia
prometido, en un intento de mejorar la atmósfera de las nego-
ciaciones de paz. Los representantes palestinos se han lamenta-
do del pequeño número de palestinos liberados, pues habían
solicitado la liberación de 6.500 prisioneros. La limitada libera-
ción ha provocado que el primer ministro palestino Mahmoud
Abbas cancelara una reunión prevista para el 5 de agosto con
su homólogo israelí Ariel Sharon. 
07.08.03 
El Consejo Supremo de Defensa de Serbia y Montenegro,
máximo órgano militar, ha destituido a 16 generales y almiran-
tes en activo en un intento de depurar el ejército de aquellos
oficiales leales al ex presidente Milosevic. 
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Un coche bomba explota frente a la embajada de Jordania en
Bagdad, la capital de Irak, causando la muerte a 19 personas que
esperaban para solicitar sus visados. Después del ataque una
multitud de irakíes han entrado en la embajada en protesta por
la decisión del rey Abdullah II de Jordania de ofrecer asilo a dos
hijas de Sadam Hussein. Mientras, los líderes kurdos rechazan la
petición norteamericana de permitir el despliegue de 12.000 sol-
dados turcos en el norte de Irak como fuerzas de mantenimien-
to de la paz en la ciudad de Falluyah. 
08.08.03
El viceprimer ministro turco Abdullatif Sener y el presidente
de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre
Rauf Denktash han firmado un acuerdo marco para la crea-
ción de una unión aduanera según la cual las tasas de aero-
puertos y puertos se reducirán.
La frontera que separa Líbano e Israel sufre el primer enfrenta-
miento, desde hace un año, entre los activistas de Hezbollah y las
tropas del ejército israelí. Los hechos se han desarrollado cuando
miembros de Hezbollah han atacado un puesto militar israelí en
la zona agrícola de Shabaa, cerca de los Altos del Golán. 
Tres palestinos, dos de ellos de Hamás, y un soldado israelí
mueren en la ciudad cisjordana de Nablús durante un inter-
cambio de disparos, después de cinco semanas de relativa
calma en la zona. Más al norte, las tropas israelíes han entrado
en Jenín, donde se han enfrentado con miembros de las
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa. 
09.08.03
El mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
reunido en Oventic, Chiapas, ha declarado la autonomía políti-
ca de 30 municipios del sur del estado de Chiapas, y ha anun-
ciado la retirada de los guerrilleros de las barricadas y el fin del
cobro de tasas a los viajeros que visitan la región. 
10.08.03
Empieza en Kenya la séptima ronda de negociaciones de paz
entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del
Pueblo Sudanés (SPLM), después de que la última ronda cele-
brada el pasado mes de julio fuera clausurada el día siguiente
a su apertura sin lograr ningún acuerdo. En las negociaciones
de paz, auspiciadas por la Autoridad Intergubernamental de
Desarrollo (IGAD), ha participado como mediador el general
Lázaro Sumbeiywo, enviado para la paz de Kenya. 
Paul Bremer, administrador civil de Estados Unidos en Irak, ha
responsabilizado al grupo islamista sunní Ansar al-Islam del atenta-
do contra la embajada de Jordania en Irak el pasado 7 de agosto.
Las tensiones en la frontera que separa Israel y Líbano aumen-
tan cuando un proyectil antiaéreo de Hezbollah ha impactado
en la ciudad israelí de Shelomi, matando a una persona. Aviones
israelíes han respondido al ataque destruyendo el puesto antiaé-
reo de Hezbollah en Tayr Harfa, en el sur del Líbano.
11.08.03
El presidente de Liberia Charles Taylor dimite oficialmente y
entrega el poder al vicepresidente Moses Blah. Después de la
ceremonia de traspaso de poder, a la que han asistido los pre-
sidentes de Sudáfrica, Mozambique, y Ghana, Taylor ha aban-
donado inmediatamente el país para exiliarse en Nigeria,
donde ha sido recibido por el presidente Olusegun Obasanjo.
El Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annán ha
nombrado al peruano Álvaro de Soto como su nuevo enviado
especial para el Sáhara Occidental, en sustitución de William
Lacy Swing, que será el nuevo enviado especial en la Repú-
blica Democrática del Congo.
El Consejo de Gobierno de Irak, la autoridad provisional
para la posguerra formada por 25 miembros y presidido por
Ibrahim Ja’aferi, ha anunciado la formación de un órgano de
25 miembros que debatirá los mecanismos para elaborar una
nueva Constitución.
12.08.03
El presidente de Sudán Omar Asan Ahmad al-Bashir ha
decretado el fin de la censura periodística en el país, y el
ministro de Justicia ha anunciado que todos los presos políti-
cos serán puestos en libertad en breve.
La Cámara de los Diputados de Argentina ha aprobado un
proyecto de ley por el que quedan anuladas dos leyes pro-
mulgadas en 1987, la ley de “punto final” y la de “obediencia
debida”, que garantizaban la inmunidad al personal militar
implicado en los crímenes cometidos durante la dictadura mili-
tar argentina. El 25 de julio el presidente Néstor Kirchner ya
había revocado un edicto que impedía la extradición de los
miembros de las fuerzas armadas para que afrontasen las acu-
saciones de torturas y asesinatos en otros países. 
Un terrorista palestino se ha hecho estallar en Rosh Ha’ayin,
a 10 km de la ciudad israelí de Tel Aviv. Un segundo suicida
palestino se ha inmolado en el asentamiento israelí de Ariel,
en Cisjordania. Los atentados, el primero reivindicado por la
Brigada de los Mártires de al-Aqsa y el segundo por Hamas,
han provocado la muerte a dos ciudadanos israelíes. 
13.08.03
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1499 (2003), que extiende el mandato del Grupo
de Expertos sobre la expoliación ilegal de los recursos natura-
les y otras formas de riqueza de la República Democrática del
Congo hasta el 31 de octubre de 2003.
El presidente de Chile Ricardo Lagos anuncia, durante un
discurso televisivo, la introducción de una serie de medidas
para acelerar los juicios contra el personal militar implicado en
abusos de los Derechos Humanos durante la dictadura de
Augusto Pinochet.
Harold Keke, líder del Frente de Liberación de Guadalcanal
en las Islas Salomón, se ha entregado a las fuerzas australianas
de la Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI),
después de que a principios de mes llegaran informaciones de
que Keke estaba reuniendo armas en Bougainville, provincia
de la vecina Papúa Nueva Guinea.
El Consejo de los Guardianes de Irán, el órgano garante de la
Constitución, ha rechazado nuevamente un proyecto de ley
reformista que pretendía reducir el poder del Consejo en cuan-
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to a su derecho a voto de los posibles candidatos a las eleccio-
nes generales y presidenciales. El Consejo de los Guardianes
también ha rechazado otros dos proyectos de ley que aboga-
ban por la adopción de las convenciones de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de la tortura y la discriminación de
las mujeres.
Estados Unidos y la Unión Europea han llegado a un acuer-
do, en un avance de la cumbre de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) prevista para el próximo mes en Cancún,
México, para reducir las subvenciones agrícolas y mejorar las
condiciones de acceso a sus mercados de los productos de
los países en desarrollo.
14.08.03
La CEDEAO y el embajador norteamericano en Liberia, John
Blaney, han llegado a un acuerdo con los Grupos Rebeldes
Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia
(LURD) y con el Movimiento para la Democracia en Liberia
(MODEL) para que abandonen el cerco a Monrovia, la capital
de Liberia. Unos días antes el líder del LURD había anunciado
que, después de la dimisión y salida del país del ex presidente
Charles Taylor, la guerra había terminado y su grupo se retiraría
de la zona portuaria de Monrovia para permitir la llegada de
comida y combustible a la ciudad. Mientras, el MODEL había
continuado luchando contra las tropas del gobierno y avanzan-
do hacia el aeropuerto de Monrovia. 
Gran parte de la costa este de Estados Unidos y de Canadá
ha sufrido un apagón sin precedentes de 30 horas, que ha deja-
do sin electricidad a las principales ciudades de la zona.
Durante el mes de agosto se repetirán los grandes apagones en
diferentes países; el 28 de agosto un fallo en el sistema eléctri-
co deja sin luz la zona de Londres y Kent en el Reino Unido. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1500 (2003) que establece la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) durante
un período de 12 meses para prestar apoyo al Secretario
General en el cumplimiento del mandato que le fue encomen-
dado en la Resolución 1483 (2003) del pasado 22 de mayo.
El subsecretario de Estado para Oriente Próximo norteame-
ricano William Burns ha visitado Siria para entrevistarse con el
presidente Bashar al-Assad y tratar de algunos temas, como la
situación del sur del Líbano, de Palestina, o de Irak. Las rela-
ciones entre Siria y Estados Unidos se había deteriorado
durante los últimos meses a consecuencia de la guerra de Irak,
especialmente cuando Siria fue acusada de enviar armas y
voluntarios a Irak, y de dar refugio a los miembros del régi-
men de Sadam Hussein. 
15.08.03
En Warri, puerto del sur de Nigeria, se producen enfrenta-
mientos entre milicias étnicas rivales, que hacen necesaria la
intervención del ejército y la imposición del toque de queda.
Mitar Rasevic, comandante serbo-bosnio del campo de pri-
sioneros Foca Kazneno-Popravni Dom durante la guerra de
1992-1995, se ha entregado al Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia, y ha sido trasladado al centro de
detención de La Haya para ser juzgado por crímenes contra
la humanidad y graves incumplimientos de la Convención de
Ginebra.
Los gobiernos de Libia, el Reino Unido y Estados Unidos
alcanzan un acuerdo para que Libia pague las compensaciones
a las familias de las 270 víctimas que murieron en el atentado
de Lockerbie, Escocia, en 1988. El acuerdo permitirá que las
Naciones Unidas levanten las sanciones impuestas a Libia en
abril de 1992, y endurecidas en noviembre de 1993.
16.08.03
Los dieciséis miembros del Foro de las Islas del Pacífico han
celebrado una cumbre en Auckland, Nueva Zelanda, en la que
ha destacado la intervención de Australia, marcada por el
anuncio del presidente australiano John Howard que impulsa-
rá la creación de una escuela de entrenamiento en Fiji para
una fuerza policial pacífica. El Foro de las Islas de Pacífico tam-
bién ha aprobado la adopción de un detallado código de
gobierno, con la intención de garantizar más transparencia en
los gobiernos que lo integran.
El Frente Polisario ha decidido liberar a 243 prisioneros de
guerra marroquíes, después de que a finales de julio el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara un nuevo
acuerdo de paz para el Sáhara Occidental.
17.08.03
El Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annán
hace un llamamiento al Consejo de Seguridad para que levante
formalmente las sanciones impuestas a Libia. El Reino Unido y
Estados Unidos tienen previsto informar al Consejo de Seguri-
dad de que están preparados para ver retiradas las sanciones
una vez que Libia se ha comprometido a pagar las compensa-
ciones por el atentado de Lockerbie en 1988.
18.08.03
El nuevo presidente de Liberia Moses Blah, los líderes del
MODEL y del LURD, y la oposición desarmada han firmado un
acuerdo de paz en Accra, la capital de Ghana, auspiciado por la
CEDEAO. Según el acuerdo de paz se formará un gobierno
provisional que traspasará el poder a un gobierno elegido en
enero de 2006, con representación de todos los firmantes del
acuerdo y de la sociedad civil.
Militantes islamistas argelinos liberan en Malí a 14 rehenes
europeos que habían sido secuestrados en el Sáhara argelino
en febrero pasado.
19.08.03
Un camión cargado de explosivos impacta contra la sede de
la misión de las Naciones Unidas en Bagdad, Irak, matando a
23 personas, entre las que se encuentra el enviado especial de
las Naciones Unidas en Irak, el diplomático brasileño Sergio
Vieira de Mello. El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha emitido un comunicado en el que lamenta el “ata-
que que ha intentado minar el papel vital de las Naciones
Unidas en Irak”, e insiste en que “las acciones terroristas no
podrán quebrar la voluntad de la comunidad internacional”. 
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El secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld ha
anunciado durante una visita a Bogotá, la capital de Colombia,
que Estados Unidos reanudará los vuelos de vigilancia sobre
Colombia en acciones de lucha contra el narcotráfico.
Un tribunal de Casablanca, Marruecos, condena a muerte a
cuatro personas por su implicación en los atentados suicidas del
pasado 16 de mayo en Casablanca. A finales de agosto se sen-
tencia a muerte a 41 personas más por los mismos atentados.
Las negociaciones sobre el traspaso del control de la segu-
ridad de Israel a Palestina, que implicaba el control de las
ciudades palestinas de Jericó, Qalqilya, Tulkarem y Ramallah,
se han visto paralizadas a causa del atentado suicida perpe-
trado en un autobús de Jerusalén. La Yihad Islámica y Hamas
han reivindicado el atentado que ha causado la muerte a 21
personas. 
20.08.03
El gobierno israelí advierte a la Autoridad Nacional Palestina
que si no usa una “mano de hierro” contra los grupos terro-
ristas tendrá que afrontar el colapso de las negociaciones de
paz. Israel ha decidido cerrar el paso entre la franja de Gaza y
Cisjordania, y suspender todos los contactos con la Autoridad
Nacional Palestina. El primer ministro palestino Mahmoud
Abbas ha anunciado la suspensión de todos los contactos con
la Yihad Islámica y con Hamas, quienes a su vez han anunciado
el fin del alto el fuego declarado el pasado 29 de junio. 
21.08.03
El ejército de Estados Unidos ha anunciado la captura del
general Alí Asan al-Majid, primo de Sadam Hussein, y también
conocido como “Alí el químico” por su implicación en el uso
de gases venenosos contra civiles kurdos a finales de la déca-
da de los ochenta. 
22.08.03
La policía de Sri Lanka impone el toque de queda en las ciu-
dades de Kalmunai y Sammanturai, de mayoría musulmana,
después de que se hayan producido algunos incidentes de los
que se ha responsabilizado a los Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE), como el secuestro de dos personas y el
asesinato de cuatro granjeros musulmanes. 
23.08.03
El que fue presidente de Ecuador durante el período 2000-
2003, Gustavo Noboa Bejarano, llega a República Dominicana
después de que las autoridades de este país le hayan garanti-
zado el asilo político. De esta manera Noboa evitará ser juz-
gado en Ecuador por irregularidades durante su gobierno. 
24.08.03
Helicópteros del ejército israelí matan a cuatro miembros de
Hamas en un ataque con misiles cuando viajaban en un coche
por el centro de la ciudad de Gaza. Hoy, por primera vez en
los últimos dos meses, los servicios antiterroristas palestinos
han sellado túneles utilizados para el contrabando y han dete-
nido a 13 traficantes de armas.
25.08.03
Bombay, la capital del estado indio de Maharashtra, sufre
dos atentados con bomba que causan 52 víctimas. El primer
artefacto ha estallado en el mercado Zaveri Bazaar cerca del
templo hindú Mumba Devi, y el segundo pocos minutos des-
pués en las inmediaciones del hotel Taj Mahal, en los alrede-
dores de la Puerta de India, el monumento más emblemático
de la ciudad. A pesar de que ningún grupo ha reivindicado los
atentados, la policía india sospecha de grupos islamistas. 
26.08.03
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1501 (2003), que autoriza a los miembros
de la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia que no
hayan abandonado el próximo 1 de septiembre la zona de
Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo,
a que presten asistencia al contingente de la Misión de las
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC) desplegado en Bunia y alrededores, hasta que ter-
mine la retirada prevista para el 15 de septiembre.
El departamento norteamericano del Tesoro ha anunciado
que ha acordado con Arabia Saudí el envío de 15 miembros
del FBI a una base permanente en ese país en un intento de
controlar las fuentes de financiación de organizaciones terro-
ristas internacionales.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha
confirmado que sus inspectores han encontrado restos de
uranio enriquecido en una central nuclear en Irán La presión
sobre el programa nuclear del gobierno iraní aumenta, a pesar
de que éste afirma que los restos de uranio se deben al equi-
pamiento importado.
El número de militares norteamericanos muertos en Irak
durante la posguerra ya supera a los 138 que murieron duran-
te los combates. Los ataques contra las tropas ocupantes se
han intensificado en el último mes. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
por unanimidad la Resolución 1502 (2003) sobre la protección
del personal de Naciones Unidas y de otro personal de asisten-
cia humanitaria en situaciones de conflicto, haciendo referencia
al respeto a las normas y principios del derecho internacional. 
27.08.03
Comrade Prachanda, líder del Partido Comunista de Nepal–
maoísta, cancela la participación de su partido en las negocia-
ciones de paz con el gobierno, y anuncia el fin del alto el
fuego acordado el pasado enero. 
Se reúnen en Beijing, la capital china, representantes de
Corea del Norte, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos
y China para intentar resolver la crisis sobre el programa de
armamento nuclear que lleva a cabo Corea del Norte. El
encuentro multilateral ha sido visto como un paso adelante
por los analistas, pues Corea del Norte había afirmado en
varias ocasiones que sólo mantendría contactos bilaterales con
Estados Unidos.
Un coche bomba estalla en la república rusa de Daguestán
causando la muerte al ministro de Política Nacional, Informa-
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ción y Relaciones Externas de la república caucásica. Ningún
grupo ha reivindicado el atentado. 
Los negociadores de la OMC reunidos en Ginebra, Suiza,
han llegado a un acuerdo que permitirá a los países pobres
importar medicamentos genéricos de bajo coste, después de
dos años de discusiones debidas a las reticencias de la indus-
tria farmacéutica norteamericana. 
28.08.03
El Frente de Liberación Nacional Corso–Unión de Comba-
tientes (FLNC-UC) reivindica 20 ataques que se han produci-
do recientemente en Córcega, Francia, sin que ninguno de
ellos haya causado víctimas.
29.08.03
Unas 60.000 personas se manifiestan en Katmandú, la capital
de Nepal, para exigir al Partido Comunista de Nepal–maoísta
y al gobierno que retomen las negociaciones de paz. Durante
los últimos días se han multiplicado los enfrentamientos entre
las fuerzas de seguridad y los rebeldes, que han elevado a 50
las víctimas mortales durante el mes de agosto. 
La ola de calor que ha azotado Europa durante los meses de
julio y agosto provoca que la tasa de mortalidad en Francia se
haya disparado. Según cifras oficiales del gobierno francés
11.435 personas han fallecido a consecuencia de la ola de calor
durante las dos primeras semanas del mes. En España 6.112
personas también han fallecido a causa de la ola de calor, a
pesar que los datos del gobierno sólo reconozcan la muerte
por causa directa de la ola de 102 personas. En Portugal más
de un millar de personas han muerto por el aumento de las
temperaturas, a lo que se ha sumado la pérdida de una gran
parte de los bosques portugueses a consecuencia de los incen-
dios, que han acabado con un 10% de la superficie forestal y
han causado 18 víctimas mortales. 
La ciudad santa de Nayaf, en el centro de Irak, vive el peor
atentado de la posguerra irakí al explotar un coche bomba junto
al mausoleo del imán Alí, el lugar más sagrado del Islam chií, en
el momento en el que los fieles salían después de la oración del
viernes. El atentado ha causado 95 víctimas mortales: entre los
fallecidos se encuentra el jefe de la Asamblea Suprema de la
Revolución Islámica, el ayatolá Mohamed Baqr al Hakim.
30.08.03
Durante la visita del primer ministro indio Atal Bihari Vaj-
payee a Srinagar, la capital veraniega del estado de Cachemira,
se han producido varios enfrentamientos entre las tropas de las
Fuerzas de Seguridad de la Frontera y el grupo separatista Jaish-
e-Mohammed, que se han saldado con la muerte de 8 militan-
tes del Jaish-e-Mohammed y de un soldado indio.
31.08.03
La situación en la provincia de Ituri, en el noreste de la Repú-
blica Democrática del Congo, continúa siendo grave. En los últi-
mos días, según informaciones de un miembro de la Unión de
Patriotas Congoleños de la etnia hema, guerrilleros lendu habrí-
an atacado el pueblo de Fataki, matando a 200 personas.
El gobierno de Kenya ha levantado un mandato del período
colonial que prohibía el movimiento Mau Mau, grupo que luchó
contra las tropas coloniales británicas en los años cincuenta, y
que ahora reclamaba compensaciones del Reino Unido por el
maltrato que sufrieron sus miembros en ese período. Esta
prohibición había quedado obsoleta con la llegada de la inde-
pendencia en 1963 pero no había sido derogada oficialmente. 
SEPTIEMBRE
01.09.03
La Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la
República Democrática del Congo (MONUC) toma oficial-
mente el control de la seguridad de la ciudad de Bunia, al
noreste de la República Democrática del Congo, remplazando
a la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia liderada
por la Unión Europea. 
El gobierno de Nepal prohíbe todo tipo de marchas, mani-
festaciones o reuniones de más de cinco personas en todo el
valle de Katmandú para evitar infiltraciones de rebeldes maoís-
tas. Los principales partidos de la oposición, entre ellos el
Partido Unido Comunista de Nepal, han convocado protestas
desafiando la prohibición del gobierno. 
Los Países Bajos se convierten en el primer país en el mun-
do en legalizar el uso médico del cannabis cuando sea prescri-
to por un médico en caso de enfermedades graves, y en
pacientes en los que no hayan tenido efecto los medicamen-
tos convencionales. 
Israel continuará su serie de “asesinatos selectivos” en los terri-
torios palestinos, como el perpretado hoy, en el que ha muerto
un activista palestino de Hamas en la franja de Gaza. Israel segui-
rá con estas acciones a menos que la Autoridad Nacional
Palestina desarme y desmantele a los grupos terroristas. 
La violencia continúa durante la posguerra en Irak, escenifi-
cándose en diferentes atentados. Hoy un coche bomba ha
explotado en una academia de la policía irakí en Bagdad,
matando a un policía e hiriendo a otras quince personas. 
Las relaciones entre Irán y el Reino Unido sufren un deterio-
ro importante a consecuencia de la llamada a consultas del
embajador iraní en Londres, Morteza Sarmadi, después de que
éste se reuniera con el ministro británico de Exteriores Jack
Straw. El régimen iraní ha mostrado su disconformidad respec-
to a dos cuestiones: en primer lugar la detención de un diplo-
mático iraní en el Reino Unido por su presunta conexión con
un atentado terrorista en Argentina en 1994; y en segundo
lugar, por el aumento de la presión internacional en referencia
a las ambiciones iraníes sobre el desarrollo de armamento
nuclear.
02.09.03
El Tribunal de Apelaciones de San Francisco, Estados
Unidos, ha revocado más de cien sentencias de penas de
muerte impuestas en diferentes estados del país. El Tribunal
ha argumentado que las sentencias fueron falladas por jueces,
y no por jurados, por lo que se ha decidido que las penas
sean conmutadas por cadenas perpetuas. 
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El Congreso para la Libertad y la Democracia en Kurdistán
(Kadek), antes conocido como Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), anuncia el fin de su alto el fuego de cua-
tro años en respuesta a la incapacidad del gobierno turco de
dotar de más libertades y derechos a la población kurda. 
El rey Abdullah II de Jordania se reúne con el presidente
iraní Seyyed Mohammed Jatamí en una visita oficial a Irán, en
la que han estrechado los vínculos comerciales. El comunicado
final del encuentro aboga por un Oriente Próximo sin armas
de destrucción masiva y por la creación de un Estado palesti-
no independiente con Jerusalén como capital.
El Frente Polisario del Sáhara Occidental ha anunciado la
liberación de 243 prisioneros de guerra marroquíes que per-
manecían en prisión desde hacía 25 años.
03.09.03
Dos bombas estallan en un tren ruso cerca de Kislovodsk,
próximo a la frontera chechena, matando a 6 personas. Ningún
grupo ha reivindicado la acción, aunque fuentes oficiales rusas
vinculan el atentado con la campaña separatista que se está lle-
vando a cabo en Chechenia.
Los miembros del nuevo Gabinete encargado de dirigir Irak
toman posesión de sus puestos después de ser nombrados
por el Consejo de Gobierno de Irak, la autoridad provisional
para la posguerra formada por 25 miembros. Los nuevos mi-
nistros deberán trabajar bajo la supervisión del administrador
civil norteamericano en Irak Paul Bremer. La toma de pose-
sión de los ministros coincide con la visita a Irak del secretario
de Defensa de EEUU Donald Rumsfeld. 
Rusia y Arabia Saudí, los mayores exportadores mundiales de
petróleo, firman su primer pacto energético para coordinar el
suministro y controlar el precio de esa fuente de energía.
04.09.03
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1505 (2003) según la cual el gambiano Asan
Bubacar Jallow accede al cargo de fiscal del Tribunal Penal
Internacional para Rwanda, con sede en Tanzania.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
ha anunciado el cierre de tres de sus oficinas provinciales en
Zimbabwe en respuesta a una directiva gubernamental por la
cual la distribución de la ayuda alimentaria pasa a manos de
los funcionarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe–
Frente Patriótico (ZANU-PF).
El ministro británico para Irlanda del Norte Paul Murphy ha
anunciado que se creará un nuevo órgano integrado por cua-
tro miembros encargado de controlar el alto el fuego del
Ejército Republicano Irlandés (IRA) y valorar el compromiso
de desmilitarización del gobierno británico. 
05.09.03
El jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de
Hong Kong, Tung Cheehwa, ha anunciado que el gobierno re-
tirará la Ley de Seguridad Nacional que prohibía las manifesta-
ciones, después que durante el mes de julio se celebrasen
manifestaciones masivas contra la nueva legislación.
El gobierno de Pakistán pone en libertad a 269 pescadores
indios que habían sido detenidos por faenar en aguas pakista-
níes, y anuncia que en los próximos días liberará a otros 74. 
Un militante de Hamas y un soldado israelí han muerto
durante una nueva incursión del ejército de Israel en la ciudad
cisjordana de Nablús. 
06.09.03
Un coche bomba explota en un mercado de Srinagar, en el
estado indio de Cachemira, y causa la muerte a ocho perso-
nas. Hizbul Mujheddin, el grupo separatista más grande de la
zona, ha reivindicado el atentado.
El primer ministro palestino Mahmoud Abbas entrega su
dimisión dos días después de que pidiera al Consejo Legis-
lativo de Palestina que garantizara sus poderes para seguir tra-
bajando en la “Hoja de Ruta” del proceso de paz con Israel, o
que le cesaran de su puesto. Yasser Arafat ha nombrado al
hasta ahora portavoz del Consejo Legislativo, Ahmed Curie,
como nuevo primer ministro.
07.09.03
El presidente norteamericano George W. Bush describe a Irak
durante un discurso televisado como “el frente central en la
guerra contra elterrorismo”, y anuncia que su administración
solicitará al Congreso de Estados Unidos que continúe finan-
ciando las operaciones militares y la reconstrucción de Irak y de
Afganistán. Bush también ha solicitado a otros países que consi-
deren la posibilidad de enviar tropas a Irak para reemplazar a
parte del contigente de EEUU desplegado en la zona. 
Guerrilleros albaneses se enfrentan a las fuerzas de seguridad
de Macedonia en la frontera con Kosovo, en el que ha sido el
combate más severo del último año. Las autoridades macedo-
nias han informado que una patrulla rutinaria en la frontera se
vio sorprendida por los disparos de rebeldes albaneses, quienes
en el incidente perdieron a algunos de sus miembros. 
08.09.03
Las relaciones entre China y Estados Unidos pasan por un
cierto deterioro a consecuencia de la visita oficial del Dalai
Lama, líder espiritual del Tíbet en el exilio, a Washington, la
capital de EEUU. Un portavoz de la embajada china en
Washington ha criticado al gobierno norteamericano por permi-
tir al Dalai Lama llevar a cabo actividades separatistas en territo-
rio de EEUU.
El gobierno del Reino Unido anuncia el despliegue en Irak de
una fuerza extraordinaria de 1.200 soldados, cuyo objetivo será
ofrecer un apoyo militar al desarrollo de infraestructuras y al
entrenamiento de las nuevas fuerzas de la seguridad irakíes.
09.09.03
Dos nuevos atentados perpetrados por terroristas suicidas
palestinos acaban con la vida de trece personas en Israel. El
primer atentado ha tenido lugar cerca de Tel Aviv, en la base
del ejército Tsfirin, y el segundo en una cafetería muy concu-
rrida de Jerusalén Oeste. Ambos atentados han sido reivindi-
cados por Hamas, en respuesta a la muerte ayer de cuatro
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palestinos a causa de las incursiones del ejército israelí en los
territorios palestinos.
Ariel Sharon viaja a India, convirtiéndose en la primera visita de
un primer ministro israelí a ese país desde que los dos Estados
restablecieron las relaciones diplomáticas en 1992. La visita de
Sharon ha sido motivo de muchas manifestaciones de protesta
en las principales ciudades indias, apoyando la causa palestina.
El recién nombrado ministro de Exteriores irakí Hoshyar Ze-
bari acude a la reunión ministerial de la Liga Árabe celebrada en
El Cairo, capital de Egipto, para anunciar el nuevo rumbo de la
política exterior irakí. Zebari ha informado del deseo de su
gobierno de mejorar las relaciones con el resto de países árabes.
10.09.03
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una
ley que levanta las restricciones impuestas hace cuarenta años
por el embargo para que los ciudadanos norteamericanos pue-
dan viajar a Cuba. Por su parte, el presidente de EEUU George
W. Bush ya ha anunciado su oposición a toda ley que intente
suavizar el embargo a Cuba.
El presidente de Croacia Stipe Mesic visita Belgrado, la capital
de Serbia y Montenegro, convirtiéndose en el primer presidente
croata que viaja a Belgrado desde que Croacia proclamó su
independencia en 1991.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebra una
nueva ronda de negociaciones en Cancún, México, cuyo tema
estrella será la demanda de los países en desarrollo para que
los países del primer mundo dejen de subvencionar a sus pro-
ductos agrícolas. 
11.09.03 
Anna Lindh, ministra de Asuntos Exteriores sueca, muere a
consecuencia de las puñaladas recibidas mientras compraba en un
centro comercial de Estocolmo, la capital de Suecia. La muerte
de Lindh ha provocado la conmoción en todo el país, recordan-
do el asesinato del primer ministro sueco Olof Palme en 1986.
La ola de calor que ha asolado Europa durante los meses de
julio y agosto, ha dejado 4.175 muertos en Italia, según ha
informado el ministerio de Sanidad italiano. 
El Consejo de Seguridad Israelí ha acordado expulsar a Yassir
Arafat de los territorios palestinos, aunque no ha confirmado el
momento de la expulsión. El gobierno israelí considera a Arafat
un obstáculo para cualquier proceso de reconciliación entre las
dos partes. Inmediatamente después y como respuesta a este
anuncio Ahmed Curie, nuevo primer ministro palestino, ha
declarado que abandona la creación de un nuevo gobierno.
12.09.03 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1507 (2003) que extiende el mandato de la
Operación de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas
en Etiopia y Eritrea (UNMEE) hasta marzo de 2004. El Con-
sejo de Seguridad ha expresado su preocupación por el au-
mento de incidentes en la zona de seguridad temporal situada
entre Etiopía y Eritrea, especialmente de los causados por las
minas. 
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia ha
reivindicado el secuestro de ocho turistas extranjeros en las
ruinas de la Ciudad Perdida situada en las montañas de Sierra
Nevada de Santa Marta. 
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha rehusado
aceptar la verificación de las firmas presentadas por la Coordi-
nadora Democrática, organización de la oposición extraparla-
mentaria, junto a la petición de celebrar un referéndum que
decida si Hugo Chávez debe seguir en su puesto de presiden-
te o no.
El “cuarteto para Oriente Próximo”, integrado por Estados
Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia, pre-
senta una declaración en la que se opone a la expulsión de
Palestina de Yasser Arafat acordada ayer, 11 de septiembre,
por el Consejo de Seguridad Israelí.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se
reúne en Viena, Austria, para discutir sobre la controversia en
relación con el programa nuclear de Irán. En esta reunión el
OIEA aprueba una resolución que da a Irán hasta octubre para
que proporcione la información y el acceso necesario para que
los equipos del OIEA puedan comprobar que no se está utili-
zando material nuclear para la fabricación de armas. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
la Resolución 1506 (2003) según la cual se levantan las sancio-
nes impuestas a Libia en abril de 1992, dejando libre el camino
a este Estado para que pague las compensaciones a las familias
de las víctimas del atentado terrorista de Lockerbie en 1988. 
13.09.03
El secretario de Estado norteamericano Colin Powell se con-
vierte en el representante de más alto rango de EEUU en visi-
tar Irak desde el fin de la guerra. La visita se produce un día
después de que Powell se reuniera en Ginebra con los minis-
tros de Exteriores de los otros cuatro miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: China,
Francia, Rusia y Reino Unido.
14.09.03
El Ejército de Guinea Bissau ha tomado el poder del país en
un golpe de estado contra el presidente Kumba Yalla, sin que
se hayan producido víctimas. Un portavoz del ejército ha
comunicado que Yalla permanece detenido, y que el objetivo
del ejército es devolver a Guinea Bissau la estabilidad política
que Yalla había deteriorado. Después del golpe el ejército ha
establecido un Comité Militar para la Restitución del Orden
Constitucional y Democrático.
El primer ministro irlandés Bertie Ahern y su homólogo bri-
tánico Tony Blair se reúnen en un intento de devolver la auto-
nomía a Irlanda del Norte, en un momento de gran actividad
política y de negociaciones bilaterales secretas entre las partes
claves del proceso de paz. Entre estos contactos se incluye un
encuentro privado entre Blair y el líder del Sinn Féin Gerry
Adams, y otro entre Adams y David Trimble, líder del Partido
Unionista del Úlster. 
Estonia aprueba mediante un referéndum su entrada en la
Unión Europea prevista para el 1 de mayo de 2004.
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15.09.03
Empieza la séptima ronda de negociaciones sobre el Acuerdo
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica
(CAFTA) en Managua, la capital de Nicaragua, marcada por una
gran manifestación contra las negociaciones. Los manifestantes
consideran que el CAFTA significará el aumento de importacio-
nes de productos agrícolas norteamericanos subvencionados,
con los que los productores locales no podrán competir. 
El gobierno de Djibouti ha decidido expulsar a más de
100.000 inmigrantes, la mayoría etíopes y somalíes, considera-
dos una amenaza para la seguridad de la zona. 
Representantes del ministerio de Exteriores de China han
confirmado que el Ejército Popular de Liberación ha tomado
el control de las fronteras con Corea del Norte, reemplazan-
do a la policía. Las autoridades han reiterado que el desplie-
gue se trata de una tarea administrativa rutinaria. 
Un grupo de 120 ciudadanos surcoreanos viaja a Pyongyang,
capital de Corea del Norte, en el primer vuelo comercial
entre los dos países.
Un camión cargado de explosivos se estrella contra la sede
del Servicio de Seguridad Federal Ruso en Magas, la capital de
Ingushetia, región fronteriza con la república separatista de
Chechenia. El atentado, que ha causado la muerte a 5 perso-
nas, no ha sido reivindicado. 
16.09.03
El gobierno de Burundi y el principal grupo rebelde hutu, el
Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas
para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), se reúnen en
Dar es Salaam, Tanzania, en un intento por alcanzar un acuerdo
para el reparto de poder. Las negociaciones se han cancelado sin
que se haya llegado a ningún compromiso, después de que el
CNDD-FDD acusara al gobierno de no hacer ningún tipo de
concesiones, y éste al primero de pedir demasiado. 
El presidente colombiano Álvaro Uribe se reúne con su ho-
mólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Cartagena, ciu-
dad del norte de Colombia, donde Lula ha ofrecido que Brasil
sea la sede para las negociaciones de paz, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, entre el gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Estados Unidos veta una resolución del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas que ordenaba a Israel no amenazar o
dañar a Yasser Arafat por considerar que éste no era lo sufi-
cientemente firme en la necesidad de acabar con el terrorismo.
El 19 de septiembre la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobará una resolución solicitando a Israel que aban-
done sus amenazas de expulsar o dañar a Arafat.
El subsecretario de Estado norteamericano para el Control
de Armas, John Bolton, acusa a Siria de fabricar armas de des-
trucción masiva y de permitir que combatientes pro-Sadam
Hussein sigan cruzando la frontera con Irak para atacar a las
tropas de EEUU. El ministro sirio de Exteriores ha negado
todas las acusaciones de Estados Unidos.
El gobierno norteamericano acusa a Rusia de vender arma-
mento a Irán, e impone sanciones para la compañía estatal
rusa Tula KBP.
17.09.03
El presidente norteamericano George W. Bush anuncia que
su país continuará financiándole proyecto de la Organización
para el Desarrollo de la Energía en la Península de Corea
(KEDO), que prevé construir dos reactores nucleares destina-
dos a generar electricidad en Corea del Norte.
El ministro de Exteriores australiano Alexander Downer visi-
ta Papúa Nueva Guinea para negociar el programa anual de
ayuda de Australia a Papúa. Allí ha firmado un acuerdo con el
gobierno papú para que éste reduzca el número de sus fuer-
zas de Defensa a 2.000 soldados. El acuerdo también prevé el
despliegue de 200 policías australianos para que ofrezcan asis-
tencia técnica a la policía de Papúa.
18.09.03
Se produce una escalada de la violencia en Nepal después
que el Partido Comunista de Nepal (PCN) haya retornado a
la insurgencia tras el fin el pasado agosto de las negociaciones
de paz con el gobierno y del alto el fuego. El ejército nepalí ha
anunciado que ha recuperado los cuerpos de 57 maoístas
muertos durante una ofensiva en Rolpa, distrito situado al
oeste de Nepal, y otras 200 personas habrían muerto durante
la nueva oleada de violencia.
El ejército israelí lleva a cabo la mayor incursión en territorio
palestino desde la retirada parcial de sus tropas, a mediados de
junio pasado. Los tanques israelíes han entrado en el campo de
refugiados de Nusseirat, en Gaza, donde han matado a un mili-
tante de Hamas. El ejército de Israel también ha irrumpido en la
ciudad cisjordana de Jenín, alegando que estaba buscando a acti-
vistas palestinos.
El primer ministro español José María Aznar se convierte en
el primer dirigente occidental que visita Libia desde que las
Naciones Unidas levantaron las sanciones al régimen de Muam-
mar el Gadaffi. 
19.09.03
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
la Resolución 1508 (2003) que extiende el mandato de manteni-
miento de la paz de la Misión de Observación de las Naciones
Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) por un período de seis
meses. El Consejo de Seguridad también aprueba la Resolución
1509 (2003) que establece la Misión de las Naciones Unidas en
Liberia (UNMIL) integrada por 15.000 miembros de personal
militar, que sustituirán a las tropas de la Comunidad Económica
de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y de Estados
Unidos. 
El gabinete del primer ministro pakistaní Zafarullah Khan
Jamali ha aprobado por unanimidad un paquete de medidas
para reformar la Constitución. El plan, muy criticado por la
oposición, prevé entre otras cuestiones perpetuar el papel de
las fuerzas armadas en el gobierno.
Los presidentes de los estados miembros de la Comunidad
de Estados Independientes (CEI) se reúnen en Yalta, Ucrania,
para firmar un acuerdo para la creación de un espacio econó-
mico único, que en principio integrará a Rusia, Bielarús, Kazajs-
tán y Ucrania. El proyecto tiene previsto convertirse en una
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zona de libre comercio con algunos aspectos coordinados de
la política económica de los estados miembros. 
20.09.03
Letonia aprueba en un referéndum la entrada en la Unión
Europea el próximo 1 de mayo de 2004.
Un grupo de hombres armados ataca a Aqila Hashemi en
Bagdad, Irak, en el que ha sido el primer atentado contra un
miembro del Consejo de Gobierno. Hashemi morirá el 25 de
septiembre a causa de las heridas recibidas en el ataque. 
21.09.03
Un combate entre las Fuerzas Nacionales de Liberación
(FNL), grupo rebelde hutu, y las tropas del gobierno de
Burundi provoca la muerte a doce personas, de las cuales al
menos ocho eran civiles. El choque se ha producido cuando
las tropas gubernamentales han entrado en una zona contro-
lada por el FNL, al norte de Bujumbura, la capital de Burundi. 
Las tensiones políticas se acrecentan en Bolivia a consecuen-
cia de la muerte de cinco manifestantes y un soldado en
Warisata, ciudad del noreste del país, cuando el ejército inten-
taba reprimir las manifestaciones contra el gobierno boliviano.
22.09.03
El ministro de Defensa de Kirguizistán Esen Topoyev y su
homólogo ruso Sergei Ivanov se han reunido en Moscú, la capital
rusa, para llegar a un acuerdo que permitirá al ejército ruso esta-
blecer una base aérea en Kant, a unos 20 km al este de Bishkek,
la capital de Kirguizistán, por un período de quince años. 
La sede de las Naciones Unidas en Irak es víctima de un
nuevo atentado suicida que acaba con la vida de un guardia
irakí. Las Naciones Unidas anunciarán el próximo 25 de sep-
tiembre que retirarán todo el personal que no sea indispensable
de Irak. Mientras, las muertes de soldados norteamericanos con-
tinúan aumentando: ya son 165 desde que el presidente George
W. Bush anunció el fin de la guerra el 1 de mayo pasado. 
En Afganistán la situación permanece inestable. En los dos
últimos meses han muerto más de 300 personas, entre las
que se encuentran civiles, personal de ayuda humanitaria, y
soldados norteamericanos, a causa de pequeños ataques per-
petrados por guerrillas talibanes. 
Los embajadores de los estados miembros de la OTAN
nombran al ministro de Exteriores neerlandés Jaap de Hopo
Scheffer nuevo Secretario General de la OTAN, en sustitu-
ción de lord Robertson de Port Ellen.
23.09.03
Las fuerzas rebeldes de Côte d’Ivoire, también llamadas
Fuerzas Nuevas, anuncian que retiran su participación del gobier-
no de unidad nacional que se formó el pasado mes de marzo.
También han anunciado su retirada del programa de desarme y
del comité destinado a restaurar la autoridad del gobierno del
presidente Laurent Gbagbo en las regiones del norte del país
controladas por los rebeldes.
Los jefes de gobierno de los seis estados miembros de la
Organización de Cooperación Shangai se han reunido en
Beijing, la capital china, para firmar una serie de acuerdos que
fortalecerán una alianza de seguridad y promocionarán la coo-
peración económica. 
Empieza la 58ª sesión de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas con un nuevo presidente, Julian Hunte de Santa
Lucía. En el discurso inaugural el Secretario General Kofi
Annán se dirigió a la Asamblea para hacer un llamamiento a la
unidad en el seno de las Naciones Unidas, y también denunció
que la crisis creada en el Consejo de Seguridad a consecuen-
cia de la guerra de Irak ha supuesto un duro golpe a la credi-
bilidad de la ONU. En esta primera sesión, el presidente de
los Estados Unidos George W. Bush también se ha dirigido a
la Asamblea General para hacer un llamamiento a todas las
naciones para que ofrezcan apoyo a la ocupación de Irak, y se
ha comprometido a aprobar en el Consejo de Seguridad una
resolución que expanda el papel de las Naciones Unidas. 
24.09.03
El gobierno de Kenya aprueba una ley sobre la prevención y
el control del VIH/sida, en un intento de acabar con la discri-
minación de los enfermos de sida. Esta medida sin preceden-
tes, la primera de esta clase en África, evitará que escuelas y
colegios puedan rechazar a los estudiantes afectados por el
virus. La ley también repercutirá en la legislación laboral y en
las compañías aseguradoras.
El ejército israelí continúa las incursiones en Gaza y Cisjorda-
nia, que acaban con la muerte de cinco palestinos y de un sol-
dado israelí. 
El FMI y el Banco Mundial celebran su cumbre anual en Dubai,
Emiratos Árabes Unidos, donde James Wolfemsohn, presidente
del Banco Mundial, ha acusado a los países ricos del fracaso 
de la cumbre de la OMC en Cancún, en México, a principios de
septiembre. Wolfemsohn también ha criticado a los países en
desarrollo por tener un gasto militar excesivo.
La Conferencia de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo se reúne en Viena, Austria, para acordar la reduc-
ción de la producción de petróleo en 900.000 barriles al día.
25.09.03 
El gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del
Pueblo Sudanés (SPLM) han llegado a un acuerdo, después de
tres semanas de negociaciones en Kenya entre el vicepresi-
dente Alí Osman Mamad Taha y el líder del ala militar del
SPLM John Garang, sobre seguridad en el marco de las nego-
ciaciones de paz. Bajo los términos del acuerdo alcanzado, el
gobierno sudanés se compromete a retirar parte de sus fuer-
zas del sur del país; por su parte el SPLM retirará sus tropas
de las zonas del norte. Ambas partes han acordado extender
el acuerdo de alto el fuego por un período de dos meses. 
El Instituto Nacional de Investigación Médica de Francia esti-
ma en 15.000 el número de muertes provocadas por la ola de
calor del pasado mes de agosto.
26.09.03
La líder de la Liga Nacional para la Democracia, grupo de la
oposición de Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha sido puesta en liber-
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tad después de permanecer bajo detención preventiva desde fina-
les del mes de marzo. La presión internacional sobre el gobierno
del Consejo para la Paz y el Desarrollo ha hecho efecto, a pesar
de que Suu Kyi deberá permanecer bajo arresto domiciliario. 
27.09.03
El presidente ruso Vladímir Putin finaliza una visita oficial de
dos días a Estados Unidos, donde se ha reunido con su homó-
logo George W. Bush, para debatir sobre la posguerra en Irak
y de la intención de Rusia de aumentar sus exportaciones de
energía a EEUU. 
28.09.03
Los líderes políticos de Guinea Bissau firman un “pacto de
transición” que permita la vuelta de un gobierno civil después
del golpe del pasado 14 de julio. Según el pacto se creará un
Consejo de Transición Nacional, presidido por el General Cor-
reia Seabre, que será el órgano supremo de gobierno hasta que
se celebren las elecciones dentro de seis meses.
Italia sufre el peor apagón desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. Casi todo el país se ha quedado sin suministro de elec-
tricidad, en algunas zonas por un período de más de dieciocho
horas. El mes de agosto pasado también se produjeron grandes
apagones en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
29.09.03
El departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado
una investigación para averiguar si las denuncias que inculpa-
ban a miembros de la Casa Blanca en la revelación a la prensa
de la identidad de una agente de la CIA, Valerie Plame, con la
intención de intimidar a su marido Joseph Wilson, son ciertas.
El pasado mes de julio Wilson, ex diplomático norteamerica-
no, había hecho unas declaraciones que descalificaban las afir-
maciones de la administración de EEUU que aseguraban que
el gobierno irakí había intentado adquirir uranio en África. 
Durante el mes de septiembre en Bolivia el gobierno del pre-
sidente Gonzalo Sánchez de Lozada se enfrenta a una serie de
huelgas y de bloqueos de carreteras organizados por la Confe-
deración Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), integrada en su mayor parte por indígenas aymaras
y liderada por Felipe Quispe. Las movilizaciones buscan protes-
tar por el incumplimiento del gobierno de los compromisos
alcanzados en el año 2000 con los campesinos indígenas, y exi-
gen que el gobierno de Sánchez de Lozada abandone los pla-
nes de exportar gas natural a Estados Unidos a través de Chile.
A finales de septiembre las protestas se han extendido a lo
largo del país y se han adherido otros sindicatos y grupos cívi-
cos, como la Central Obrera Boliviana (COB) o el Movimiento
Al Socialismo (MAS), partido político liderado por Evo Morales.
La COB ha convocado a partir de hoy una huelga general inde-
finida para forzar la dimisión del presidente. 
El Nuevo Ejército Popular (NEP) de Filipinas ha intensificado
sus actividades durante el mes de septiembre en la región de
Luzón. Según informa el Philippine Star el NEP sería el res-
ponsable de la muerte de cuatro soldados del ejército filipino
en la provincia de Albay.
La violencia en el estado indio de Cachemira continúa durante
el mes de septiembre, frenando el intento por recuperar la indus-
tria turística del estado. Así, cerca de la Línea de Control que
separa las zonas india y pakistaní, el ejército indio ha informado
de la muerte de 15 militantes separatistas durante un enfrenta-
miento. Según fuentes oficiales han muerto 429 personas a causa
de la violencia durante el mes de septiembre en Cachemira. 
30.09.03
El primer Foro Económico Árabo-norteamericano que se ha
celebrado en Detroit, Estados Unidos, bajo los auspicios de la
Liga Árabe ha sido organizado por la Cámara de Comercio
Árabo-americana y la Cámara regional de Detroit. Al encuen-
tro han asistido diversas personalidades de alcance mundial,
como el rey Abdullah II de Jordania, el secretario de Energía
de EEUU Spencer Abraham, el presidente de General Motors,
o el presidente de Boeing.
OCTUBRE
01.10.03
La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), creada
el pasado mes de septiembre por la Resolución 1509 (2003),
empieza formalmente su tarea de mantenimiento de la paz,
coincidiendo con el resurgimiento de los combates en Monro-
via, la capital liberiana. La lucha ha irrumpido cuando las fuerzas
de los Grupos Rebeldes Liberianos Unidos para la Reconcilia-
ción y la Democracia (LURD) han intentado entrar en Mon-
rovia, y se ha saldado con la muerte de tres civiles.
Un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Corea
del Norte ha anunciado que han acabado de reprocesar 8.000
barras de combustible que servirán para fabricar seis bombas
nucleares en la central de Yongbion. El secretario de Estado
norteamericano Colin Powell ha quitado importancia al anun-
cio norcoreano asegurando que Estados Unidos no tiene
constancia ni evidencias que corroboren las declaraciones de
Corea del Norte.
Un tribunal de Denpasar, en Indonesia, ha condenado a
muerte a Ali Ghufron por su implicación en el atentado de
Bali, en octubre del pasado año, que causó la muerte a 202
personas. Esta es la tercera pena de muerte impuesta por este
tribunal a sospechosos de participar en el atentado. 
El ejército pakistaní lanza una operación contra militantes del
régimen taliban y de Al Qaeda en Waziristan del Sur, en la fron-
tera con Afganistán. Durante los enfrentamientos de la Fuerza
de Respuesta Rápida pakistaní con los guerrilleros han muerto
ocho sospechosos de ser miembros de Al Qaeda, y se han pro-
ducido decenas de detenciones.
El gobierno israelí aprueba la construcción del muro de se-
guridad dentro de Cisjordania a pesar de la desaprobación de
Estados Unidos.
02.10.03
El Grupo de Inspección en Irak (ISG), equipo de científicos y
de personal militar de EEUU encargado de buscar las armas
de destrucción masiva en Irak, ha presentado un informe en el
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que declaran que no han encontrado evidencias de la existen-
cia de las armas. 
03.10.03
Oswaldo Payá, uno de los principales líderes del Movimiento
Cristiano de Liberación (MCL) de Cuba, ha presentado ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular una petición firmada por
14.384 personas demandando la celebración de un referéndum
sobre la necesidad de garantizar las libertades civiles y políticas
básicas. Esta campaña, apoyada por otros grupos de la oposi-
ción al régimen cubano, es conocida como el “Proyecto Varela”.
04.10.03
Una suicida palestina se hace estallar en un restaurante de la
ciudad israelí de Haifa causando la muerte a más de 21 perso-
nas. La Yihad Islámica ha reivindicado el atentado, justificándo-
lo como respuesta a los más de 20 asesinatos selectivos de
activistas palestinos que ha llevado a cabo el Estado de Israel
en las últimas tres semanas. El presidente palestino Yasser
Arafat ha decidido declarar el estado de emergencia, y ha cre-
ado un gabinete de emergencia encabezado por el primer
ministro Ahmed Qurie, que funcionará durante un mes.
05.10.03
Aviones del ejército israelí han atacado Ain Saheb, situado a
unos 20 km al norte de Damasco, la capital siria, alegando que
se trata de un campo de entrenamiento de suicidas palestinos,
acusación que Siria ha desmentido. El gobierno sirio ha pre-
sentado una queja ante el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas, considerando el ataque como una “escalada muy
grave” del conflicto en Oriente Próximo. 
06.10.03
La Misión de las Naciones Unidas en la República Demo-
crática del Congo (MONUC) integrada por fuerzas de mante-
nimiento de la paz ha anunciado que unas 55 personas han
muerto recientemente en la región de Katshelli, en la provin-
cia de Ituri, durante un ataque de guerrilleros lendu contra un
área dominada por los hema. La red integrada de información
regional de las Naciones Unidas ha informado que ya son más
de 50.000 personas las que han muerto en la provincia congo-
leña de Ituri desde que empezó la guerra civil en 1998.
El gobierno de Turquía ha decidido permitir el despliegue de
tropas de mantenimiento de la paz turcas en Irak, en un inten-
to de mejorar las relaciones con Estados Unidos y obtener
más influencia en el futuro Irak. 
El presidente norteamericano George W. Bush ha anunciado
la creación del Grupo de Inspección en Irak, que será el
encargado de vigilar la reconstrucción de Irak.
07.10.03
Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) se reúnen en Bali, Indonesia, para firmar un pacto a
largo plazo, el “Bali Concord II”, que prevé la creación de un
área de libre comercio para el 2020, además de aumentar la
cooperación en el ámbito de la seguridad y de los asuntos
sociales. Durante la cumbre los gobiernos de India y Japón han
accedido a firmar acuerdos para profundizar en la cooperación
económica con la ASEAN.
08.10.03
Los principales líderes sindicales de Zimbabwe han sido arres-
tados por la policía acusados de organizar una manifestación
contra el gobierno de Robert Mugabe. Las detenciones se han
producido cuando los sindicalistas intentaban llevar a cabo algu-
nas protestas pacíficas contra la subida de impuestos. Entre los
detenidos se encuentra Lovemore Matombo y Wellington
Chibebe, presidente y secretario general respectivamente del
Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU).
Tras cuatro días de negociaciones en Pretoria, Sudáfrica, el
presidente de Burundi Domitien Ndayizeye y el líder del prin-
cipal grupo rebelde hutu, el Consejo Nacional para la Defensa
de la Democracia–Fuerzas para la Defensa de la Democracia
(CNDD-FDD) Pierre Nkurunziza, han firmado un acuerdo
para compartir el poder político y militar, que prevé que el
CNDD-FDD controle el cuarenta por ciento de la policía de
Burundi, y que ocupe cuatro carteras ministeriales.
El comité de relaciones internacionales de la Cámara de los
Representantes de Estados Unidos ha aprobado la “Ley de
Responsabilidad Siria”, solicitando a Siria que cese el apoyo a
grupos terroristas y a cualquier programa de fabricación de
armas de destrucción masiva. También solicita a Siria que reti-
re sus tropas desplegadas en Líbano, o que afronte la imposi-
ción de sanciones económicas y diplomáticas. 
09.10.03
Representantes vietnamitas y norteamericanos firman un
acuerdo para reestablecer el servicio aéreo entre los dos países,
interrumpido desde el fin de la guerra de Vietnam en 1975.
Dos terroristas suicidas han atacado a un grupo de policías
irakíes en Sadr City, el mayor barrio shií de Bagdad, la capital
de Irak, matando a ocho personas. Al mismo tiempo, también
en Bagdad, muere un agente de la inteligencia española de un
disparo cuando salía de su casa. Por la tarde la tensión ha con-
tinuado en Bagdad, en especial en el barrio de Sadr City
donde se han producido choques entre las tropas de EEUU y
milicianos shiíes. 
El primer ministro palestino Ahmed Qurie ha presentado su
dimisión al presidente Arafat, aunque permanecerá en su pues-
to hasta que se ponga fin al estado de emergencia vigente.
10.10.03
Al menos diez personas han muerto en el distrito de Poso,
en la provincia indonesia de Sulawesi Central, a consecuencia
de un brote de violencia entre la comunidad cristiana y la
musulmana, en el aniversario de los atentados de Bali en octu-
bre de 2002. 
El Frente de Liberación Nacional Corso–Unión de Comba-
tientes (FLNC-UC) ha reivindicado los atentados con bomba
que se han producido hoy en un cuartel militar de Niza y en
una oficina del estado en París; en el primero una persona ha
sufrido heridas.
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11.10.03
El ejército israelí efectúa una nueva incursión (alegando que
estaba buscando activistas palestinos) en el campo de refugia-
dos de Rafah, al sur de Gaza, matando a ocho palestinos.
12.10.03
Liberia ha retirado su reconocimiento diplomático a Taiwán,
transfiriéndolo a la República Popular de China. El gobierno tai-
wanés considera que esta operación se debe a la amenaza china
de vetar el presupuesto de las Naciones Unidas para el desplie-
gue de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Liberia, a
menos que el país africano rompiese relaciones con Taiwán.
Dos coches bomba han estallado a las puertas del Hotel
Bagdad, utilizado por los miembros del Consejo de Gobierno
de Irak y por oficiales norteamericanos, en pleno centro de la
capital irakí, causando la muerte a seis personas. 
13.10.03
La situación en Bolivia es cada vez más crítica, en especial en
La Paz, la capital, y en El Alto, donde en los últimos tres días
han muerto 26 personas durante las manifestaciones que exi-
gían la dimisión del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de
Lozada. El gobierno de Bolivia ha anunciado que celebrará un
referéndum sobre la exportación de gas, uno de los temas
que han provocado las masivas manifestaciones, en un intento
de apaciguar las protestas. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1510 (2003) que autoriza la prolongación
del mandato de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la
Seguridad en Afganistán (ISAF) en Afganistán. El gobierno ale-
mán después de la aprobación de esta resolución ha anuncia-
do que aumentará el papel de su país en el establecimiento
de la paz en el área de Kabul, la capital.
Arabia Saudí anuncia que la mitad de los representantes de 14
consejos municipales serán elegidos, en un intento de avanzar
hacia una apertura democrática y hacia la reforma administrativa
y política del régimen. 
14.10.03
En Turquía tienen lugar multitudinarias protestas en respuesta
a la decisión de la Asamblea Nacional y del gobierno de permitir
el despliegue de tropas turcas en Irak, mientras en Bagdad, la
capital irakí, se ha producido un atentado suicida contra la emba-
jada turca. Algunos miembros del Consejo de Gobierno de Irak
también han criticado la decisión de la Asamblea turca.
Tienen lugar en Viena, la capital de Austria, las primeras
negociaciones directas entre representantes de Serbia y de
Kosovo sobre la situación de Kosovo. Las negociaciones han
sido respaldadas por las Naciones Unidas, y a éstas han acudi-
do representantes albaneses, con el presidente de Kosovo
Ibrahim Rugova a la cabeza, y el primer ministro serbio Zoran
Zivkovic al frente de la delegación de Serbia y Montenegro.
Ambas partes han acordado crear grupos de trabajo para que
se ocupen de diversas cuestiones como el retorno de refugia-
dos, las personas desaparecidas, el suministro de energía o las
telecomunicaciones. 
15.10.03
Los gobiernos de Corea del Norte y de Corea del Sur empie-
zan una ronda de negociaciones en Pyongyang, la capital norco-
reana, alcanzando un acuerdo para reanudar las conversaciones
sobre las relaciones económicas entre las dos Coreas. 
La OTAN inaugura su primera fuerza de reacción rápida, la
Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF) que estará dirigida
por el hasta ahora comandante en jefe de la región del norte
Jack Deverell.
Tres guardias de seguridad noteamericanos han muerto en
un atentado mientras viajaban en un convoy diplomático de
EEUU en Gaza, cerca de la frontera con Israel.
China se convierte en el tercer país del mundo, tras la anti-
gua Unión Soviética y Estados Unidos, en enviar a un astro-
nauta al espacio.
16.10.03
El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y su homólo-
go argentino Néstor Kirchner se han reunido en Buenos Aires,
la capital de Argentina, para firmar una declaración conjunta
con la intención de promocionar una mayor integración políti-
ca y económica en el ámbito del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), y para establecer alianzas con aquellos países
que comparten intereses similares en las negociaciones de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las autoridades de Ucrania ordenan el despliegue de guardias
fronterizos en Tuzla, una pequeña isla situada en el estrecho de
Azov que controla el tráfico marítimo entre el mar de Azov y el
mar Muerto, como respuesta a la construcción de un dique
desde la costa rusa hasta la isla. Ucrania ha solicitado al gobier-
no ruso la paralización de las obras amenazando con retirarse
del acuerdo de “espacio económico único” firmado reciente-
mente con Rusia, Bielarús y Kazajstán. La administración rusa
alega que se trata de un asunto regional para proteger el medio-
ambiente local.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do por unanimidad la Resolución 1511 (2003) después de seis
semanas de tensas negociaciones. Esta resolución da cobertu-
ra a la presencia militar norteamericana en Irak, y a su plan de
transferencia gradual de poder a los irakíes, otorgando legiti-
midad a la ocupación hasta que tome posesión del poder un
gobierno representativo e internacionalmente reconocido.
17.10.03
Empieza la última ronda de negociaciones de paz entre el go-
bierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Suda-
nés (SPLM) en Kenya. La delegación gubernamental está encabe-
zada por el vicepresidente sudanés Ali Osman Muhammed Taha,
y la del SPLM por John Garang, líder del ala militar. El próximo 21
de octubre se unirá a las reuniones el secretario de Estado norte-
americano Colin Powell.
El presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada dimite y
abandona el país para exiliarse a Estados Unidos, después de un
mes de protestas, lideradas por la Central de Obreros Boli-
vianos (COB), la Confederación Sindical Unida de Obreros
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) con Felipe Quispe al frente, y
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el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Sánchez de Lozada será sustituido por el hasta ahora vicepresi-
dente Carlos Mesa. Los enfrentamientos entre los manifestantes
y la policía han dejado más de 80 muertos. 
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) celebra su
décima cumbre en Putrajaya, la capital administrativa de Mala-
sia. En su alocución el primer ministro malayo Mahathir Mamad
ha lanzado una diatriba contra el pueblo judío y ha originado
las quejas de la comunidad internacional. 
18.10.03
La cadena de televisión qatarí Al-Jazeera emite una nueva
cinta de audio en la que Osama bin Laden amenaza con la
posibilidad de que se produzcan atentados terroristas dentro
y fuera de las fronteras de EEUU, y en los países que apoyan
la ocupación de Irak.
Las Naciones Unidas entregan hoy al gobierno de Timor
Oriental el control sobre la frontera con Timor Occidental indo-
nesio, aunque han anunciado que permanecerán en el país al
menos hasta 2004.
El presidente norteamericano George W. Bush visita Filipinas,
donde se ha reunido con la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo
expresándole su gratitud por el apoyo en la “guerra contra el
terrorismo”. 
19.10.03
La Brigada de los Mártires de al-Aqsa han reivindicado los
ataques que se han producido contra patrullas del ejército
israelí en Cisjordania. Israel ha respondido con nuevas incur-
siones en Gaza, como el ataque con misiles al campo de refu-
giados de Nusseirat, en el centro de Gaza. 
20.10.03
El líder de la oposición, Norbert Tiendrebeogo, del partido
Frente de las Fuerzas Sociales de Burkina Faso, ha sido detenido
por su presunta implicación en el intento de golpe de estado con-
tra el presidente Blaisé Compaoré. Junto a Tiendrebeogo también
han sido detenidos miembros del personal militar, uno de los cua-
les ha muerto bajo custodia policial.
Decenas de inmigrantes africanos han muerto cuando inten-
taban llegar a Italia en barco desde Libia. La embarcación en la
que viajaban se había quedado sin combustible y sin comida
antes de poder llegar a la isla italiana de Lampedusa. Sólo han
encontrado quince supervivientes, de los supuestos cincuenta
tripulantes que viajaban a bordo. Cinco días antes, el pasado
15 de octubre, fueron arrestados 550 inmigrantes en las islas
Canarias que intentaban entrar en España en patera desde
Marruecos. Unas 4.000 personas han muerto en los últimos
cinco años mientras intentaban entrar en España, la mayoría
ahogadas en las aguas del estrecho de Gibraltar.
21.10.03
Los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) se reúnen en Bangkok, la capital de Tailandia, para
intentar revitalizar las negociaciones sobre la liberalización del
comercio en el seno de la OMC. El encuentro ha sido domina-
do por la cuestión de la seguridad, a petición de Estados Uni-
dos, que también ha abogado por solucionar la crisis sobre el
programa de armamento nuclear de Corea del Norte. 
El primer ministro británico Tony Blair y su homólogo irlandés
Bertie Ahern se reúnen en el Castillo de Hillsborough cerca de
Belfast en Irlanda del Norte para anunciar algunos avances en la
restauración de la autonomía. El encuentro se ha producido des-
pués de meses de intensas negociaciones entre los principales
actores del proceso de paz, en especial entre el líder del Sinn
Féin Gerry Adams y el líder del Partido Unionista del Úlster
David Trimble. Blair ha convocado elecciones al parlamento de
Irlanda del Norte para el próximo 26 de noviembre, anuncio
que ha sido seguido por una declaración de Adams en la que ha
pedido a todos los grupos armados que abandonen la violencia y
den todo su apoyo al proceso de paz. Al término de las negocia-
ciones David Trimble ha comunicado, de forma inesperada, que
su partido considera insuficiente el desarme acordado con el
IRA, por lo que las negociaciones han quedado paralizadas. 
Una delegación europea, con los ministros de Exteriores de
Reino Unido, Alemania y Francia a la cabeza, llega a Irán en un
intento de persuadir a las autoridades iraníes para que adopten
las resoluciones del OIEA (Organismo Internacional de la
Energía Atómica). Después del encuentro, Irán ha anunciado
que permitirá las inspecciones de sus instalaciones nucleares y
que detendrá su programa de enriquecimiento de uranio.
Los tanques israelíes han entrado en la localidad de Ramallah,
donde se encuentra Yasser Arafat y la sede de la Autoridad
Nacional Palestina, y han rodeado la mezquita Abdel Nasser.
Arafat ha invocado la ayuda internacional para poner fin a la
“locura militar” de Israel.
22.10.03
La policía de Zimbabwe continúa llevando a cabo detencio-
nes masivas, como las del pasado día 8 de octubre. Más de
300 personas, la mayoría miembros del grupo cívico Asamblea
Nacional Constitucional, han sido detenidas cuando protesta-
ban por el aumento de la represión en el país.
El presidente norteamericano George W. Bush visita Bali,
Indonesia, durante su gira por Asia-Pacífico, donde se ha reunido
con la presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri. Después del
encuentro, Bush ha anunciado el envío de ayuda valorada en 157
millones de dólares para mejorar la educación en Indonesia.
El ministro de Asuntos Exteriores indio Yashwant Sinha ha
anunciado que el gobierno ha adoptado un plan de doce pro-
puestas para mejorar las relaciones con Pakistán, entre las que
se encuentra el restablecimiento de los servicios de transporte
por carretera, mar y aire entre los dos países. Sinha ha aclara-
do que no está prevista la celebración de ningún encuentro
con representantes pakistaníes sobre Cachemira hasta que
Pakistán detenga las infiltraciones de militantes separatistas en
la Línea de Control que les separa. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una
resolución condenando la construcción del muro de Israel para
dividir los territorios palestinos. Se trata de la misma resolución
presentada por Siria ante el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y que Estados Unidos vetó el pasado 15 de octubre.
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23.10.03
El presidente de Somalia Dari Riyale Kahin ordena a todos los
extranjeros que no tengan permiso que abandonen el país en
los próximos 45 días. Esta medida ha sido tomada después de
que en las últimas semanas hayan muerto tres personas extran-
jeras, una cooperante internacional italiana y dos profesores bri-
tánicos, a causa de una serie de ataques.
El Senado de los Estados Unidos aprueba una ley para levan-
tar las restricciones sobre los norteamericanos que viajen a
Cuba impuestas hace cuarenta años, a pesar que la adminis-
tración de George W. Bush ya ha amenazado con vetar la ley.
El presidente norteamericano George W. Bush finaliza su
visita por el sureste asiático en Australia, donde ha agradecido
el apoyo del gobierno de John Howard en la guerra contra
Irak y contra el terrorismo. Bush ha coincidido con el presi-
dente chino Hu Jintao, también de visita oficial en Australia,
durante la que ha firmado un acuerdo para contratar el sumi-
nistro de gas natural australiano.
Empieza en Madrid, España, la conferencia de donantes des-
tinada a recoger fondos para la reconstrucción de Irak. A esta
cita han acudido la mayoría de países y de instituciones inter-
nacionales, recaudando 33 mil millones de dólares para el
período 2004-2007. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha elegido a
los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad por un período de dos años. Los nuevos miembros
son: Argelia, Benín, Brasil, Filipinas y Rumania. 
24.10.03
En Liberia, el líder del LURD Sekou Damante Konneh pide la
dimisión del recién nombrado presidente de la administración
provisional, Gyude Bryant, por incumplimiento del acuerdo de
paz alcanzado el pasado mes de agosto, según el cual miem-
bros del LURD debían acceder a algunos puestos del gobier-
no. Además, Konneh ha advertido que si Bryant no dimite las
tropas de la UNMIL no podrán desplegarse en las zonas con-
troladas por el LURD.
El presidente interino de Afganistán, Hamid Karzai pone en
marcha una campaña para desarmar a 100.000 guerrilleros e
involucrarles en una nueva “guerra santa” para alcanzar la paz,
la reconstrucción y el desarme. El gobierno afgano donará
ropas y comida a aquellos guerrilleros que entreguen sus armas.
Representantes del gobierno ruso y del ucraniano se reúnen
en Moscú, la capital rusa, para solucionar la disputa territorial
sobre la isla de Tuzla, en el estrecho de Azov. Los delegados
rusos han reiterado que se trata de un problema regional, como
ya lo hicieron el pasado 16 de octubre. Finalmente ambas partes
han firmado un memorándum de amistad y cooperación.
Irán anuncia que ha entregado una lista al Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas en la que aparecen los nombres
de 240 sospechosos de pertenecer a Al Qaeda que permane-
cen detenidos en Irán. El portavoz iraní ha añadido que el
gobierno ha decidido entregar la lista en respuesta a las acusa-
ciones de EEUU de que Irán acogía a terroristas en su territo-
rio, y también porque algunos países se han negado a aceptar
la repatriación de sus nacionales. 
25.10.03
Un helicóptero norteamericano se estrella en Tikrit, al norte
de Irak, al ser atacado con un lanzagranadas sin que se hayan
producido víctimas. El ataque ha coincidido con la visita del
vicesecretario de Estado de EEUU Paul Wolfowitz.
El subsecretario general de las Naciones Unidas para las ope-
raciones de mantenimiento de la paz, Jean-Marie Guéhenno,
anuncia que las Naciones Unidas suspenderán sus misiones en
cuatro provincias de Afganistán de forma temporal hasta que
puedan garantizar la seguridad de su personal. 
26.10.03
Un oficial del ejército de Estados Unidos ha muerto y decenas
de personas han resultado heridas cuando misiles aire-tierra han
impactado contra el hotel Rashid de Bagdad mientras Paul
Wolfowitz, vicesecretario de Estado de EEUU, se alojaba en él.
27.10.03
Irak padece uno de los días más sangrientos desde el fin de
la guerra al producirse una cadena de atentados suicidas en
Bagdad, la capital, que han causado la muerte a más de 38
personas y herido a unas 200. El primer atentado se ha pro-
ducido en la sede de la Cruz Roja Internacional en Bagdad, y
los siguientes en diferentes comisarías de policía de la ciudad. 
28.10.03
Una nueva ronda de negociaciones para acercar posiciones
entre el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, y el del Partido
Unionista del Úlster, David Trimble, ha llegado a un punto
muerto después del estancamiento producido el pasado día
21 de octubre.
Guerrilleros de Hezbollah y soldados israelíes protagonizan
un nuevo intercambio de fuego en la frontera que separa
Líbano de Israel, en la disputada región de Shaaba, cerca de
los Altos del Golán.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
por unanimidad la Resolución 1513 (2003) que extiende el man-
dato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en
el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta enero de 2004.
29.10.03
Finaliza el encuentro anual de los ministros de Finanzas y los
gobernadores de los bancos centrales de los países del Grupo de
los Veinte, que se celebra en Morelia, México. Uno de los temas
estrella de la reunión ha sido la cuestión de la reconstrucción de
Irak como garantía de la estabilidad de la economía global.
30.10.03
Continúan los enfrentamientos diarios entre las fuerzas del go-
bierno de Nepal y las del Partido Comunista de Nepal. Según un
informe publicado por el grupo defensor de los Derechos Huma-
nos nepalí, más de 1.000 personas han sido asesinadas desde que
se rompió el alto el fuego a finales del pasado mes de agosto. 
La economía rusa empieza a recuperarse después de un mes
de colapso a consecuencia del “caso Yukos” que también ha
provocado una crisis política. El jefe de la administración presi-
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dencial rusa Aleksandr Voloshin ha presentado su dimisión en
protesta por la detención de Mijaíl Khodorkovsky, el jefe y
principal accionista del consorcio petrolero Yukos, acusado de
fraude y evasión fiscal.
31.10.03
La Casa de los Representantes de Estados Unidos aprueba
una ley para aumentar el gasto militar y el gasto para la
reconstrucción de Irak y Afganistán. La nueva legislación prevé
destinar más de 64 mil millones de dólares de los presupues-
tos de 2004 para las operaciones militares en Irak y Afganis-
tán, 18 mil millones a la reconstrucción de Irak, y otros 1.000
millones a la de Afganistán. El presidente norteamericano
George W. Bush ha reiterado que los recientes y continuos
ataques contra las tropas destacadas en Irak no harán que
Estados Unidos abandone el país.
Mahathir Mamad deja su cargo como primer ministro de
Malasia; será sustituido por Abdullah Ahmad Badawi, que
hasta ahora había ocupado el cargo de viceprimer ministro. 
NOVIEMBRE
01.11.03
El General Paul Rwarakabije, líder del grupo rebelde hutu
Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR)
se entregará al gobierno de Rwanda. Desde la base del FDLR
en el este de la República Democrática del Congo, Rwaraka-
bije había liderado diversos ataques contra la frontera norte
de Rwanda entre 1997 y 2000.
02.11.03
El enviado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
Paulo Sergio Pinheiro llega a Myanmar para observar el respe-
to a los Derechos Humanos del gobierno militar del Consejo
para la Paz y el Desarrollo. Durante la visita de una semana se
entrevistará con la líder de la opositora Liga Nacional para la
Democracia (LND), Aung Sang Suu Kyi, quien permanece
bajo arresto domiciliario. Al final de su visita Pinheiro ha
denunciado que el gobierno birmano mantiene a 1.300 presos
políticos en prisión.
Un helicóptero estadounidense Chinook ha sido derribado
en Ameriya, ciudad situada a 60 km de la capital irakí, Bagdad,
y quince de los soldados que viajaban en él han muerto.
03.11.03
Durante las manifestaciones celebradas en Bangladesh contra
la detención del líder sindical Mahbubur Rahman han muerto
dos personas y más de cincuenta han resultado heridas a conse-
cuencia de los choques entre los manifestantes y la policía.
Se anuncia un proyecto de Constitución para Afganistán
después de varios meses de retrasos, que será presentado
para su discusión ante la Loya Jirga, la gran asamblea de los
ancianos. Este proyecto de Constitución especifica el nombre
del nuevo estado, la forma de gobierno y también prevé la
celebración de elecciones seis meses después de la aproba-
ción de la carta magna. 
Finaliza en la provincia china de Hainan la conferencia anual
del Foro Boao para Asia con el objetivo de promover la coo-
peración y la integración económica en Asia. 
El Grupo de Trabajo y de Acción Financiera sobre el lavado
de Dinero (FATF), creado por el Grupo de los Siete (G-7)
junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), solicita que se impongan sanciones eco-
nómicas a Myanmar el mismo día en que finaliza el plazo, sin
que se haya cumplido, para que el gobierno birmano haga
aplicable su ley anti-lavado de dinero.
Después de días de intensas lluvias en el norte de Sumatra,
Indonesia, las inundaciones causan graves destrozos en el par-
que nacional de Gunung Leuser y provocan la muerte a 157
personas.
España cierra su frontera con Gibraltar durante algunas
horas intentado evitar la propagación de un virus gastrointesti-
nal altamente contagioso que ya ha afectado a 500 personas,
todas pasajeras de un barco de cruceros británico que se
encuentra atracado en el puerto de Gibraltar.
04.11.03
Dos días después de las elecciones parlamentarias de Georgia
que dieron la victoria al partido del presidente Eduard Shevard-
nadze, Mikhail Saakashvili, ex ministro de Justicia y líder del blo-
que Movimiento Nacional, y otros líderes de partidos de la
oposición han rechazado el resultado de las elecciones por con-
siderarlas fraudulentas. Miles de georgianos han tomado las
calles de Tbilisi, la capital, para protestar por la falsificación de
las elecciones; también se han repetido las manifestaciones en
otras ciudades del país como Zugdidi, Gori, o Zestafoni.
La Red de Información Integrada Regional de las Naciones
Unidas, con sede en Kenya, ha informado de la erupción de
nuevos combates entre milicianos de la tribu mayi mayi y rebel-
des rwandeses en la provincia de Sud-Kivu, en la República
Democrática del Congo, provocando el desplazamiento de
miles de personas y la muerte a un número indeterminado.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado por
duodécimo año consecutivo a favor de una resolución que
solicite el fin del embargo norteamericano sobre Cuba, con
los únicos votos en contra de Estados Unidos, Israel, y las Islas
Marshall. 
La decisión de la presidenta Chandrika Kumaratunga de sus-
pender el Parlamento hasta el próximo 19 de noviembre y de
cesar a tres ministros del gobierno lleva a Sri Lanka a una crisis
constitucional. Kumaratunga se ha hecho cargo de las tres car-
teras ministeriales alegando el interés nacional y motivos de
seguridad, y ha ordenado el despliegue del ejército por las
calles de Colombo, la capital de Sri Lanka, para vigilar la televi-
sión estatal y las centrales de electricidad. Los hechos se han
producido mientras el primer ministro Ranil Wickremasinghe,
muy crítico con Kumaratunga por su gestión del acuerdo de
paz con los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), se
encontraba de visita oficial en Estados Unidos. La decisión de la
presidenta ha tenido lugar tres días después de que el LTTE
anunciara su plan para establecer una Autoridad Provisional de
Autogobierno para la región del nordeste de Sri Lanka.
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En la Zona Verde de Bagdad, supuestamente una de las
zonas más seguras de la capital irakí, y donde están situados
los cuarteles generales de la coalición liderada por Estados
Unidos, se han producido una serie de ataques con mortero.
No se han producido víctimas mortales.
05.11.03
El presidente de Pakistán Pervaiz Musharraf finaliza una visita
a China, donde ha firmado un paquete de acuerdos con el
gobierno chino que incluye un trato comercial preferencial, así
como también un tratado de extradición.
El rey de Camboya Norodom Sihanouk presiona a los parti-
dos de la oposición para que se ponga fin al punto muerto en
que se encuentra la formación de un nuevo gobierno desde la
celebración de las elecciones el pasado día 27 mes de julio.
Los dos principales partidos de la oposición de Camboya han
aceptado como nuevo primer ministro a Hun Sen, después de
haberse reunido con el partido del gobierno, el Partido del
Pueblo Camboyano (CPP).
Según informa Radio Australia tropas del ejército indonesio
en la provincia oriental de Papúa han matado a 10 rebeldes
del grupo separatista Movimiento Papúa Libre durante un ata-
que en el distrito central de Jayawijaya.
Representantes palestinos, encabezados por Salam Fayad,
ministro de Finanzas, e israelíes, con el ministro de Defensa
Shaul Mofaz al frente, han reiniciado los contactos en un in-
tento de relanzar el plan de paz para Oriente Próximo cono-
cido como la “Hoja de Ruta”. 
06.11.03
El ministro de Asuntos Exteriores turco Abdullah Gul y el
secretario de Estado norteamericano Colin Powell han llegado
a un acuerdo según el cual Turquía abandonará los planes de
enviar tropas a Irak, después de que los miembros de la comu-
nidad kurda del Consejo de Gobierno irakí hubieran mostrado
su desacuerdo con la presencia de soldados turcos en Irak.
07.11.03
Kiribati reconoce el Estado de Taiwán, y a pesar de reafirmar
su deseo de mantener las relaciones con la República Popular
de China, ésta ya ha anunciado que desmantelará la estación
de seguimiento de satélites que se encuentra en la isla. China
también retirará a los médicos chinos que trabajan en el hos-
pital de Kiribati.
Un helicóptero norteamericano Black Hawk se ha estrellado
cerca del río Tigris en la ciudad de Tikrit, en el norte de Irak,
muriendo 6 soldados en el accidente. Otro soldado de EEUU
ha muerto a consecuencia de un ataque contra el convoy en
el que viajaba en la ciudad de Mosul, también situada en el
norte. Estos dos incidentes se han producido un día después
de que un soldado polaco muriese por los disparos de un
grupo de asaltantes en Bagdad.
08.11.03
Las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina se han
visto afectadas negativamente por la noticia que supuestamente
los servicios de inteligencia chilenos habrían llevado a cabo una
operación de vigilancia del vicecónsul argentino de la ciudad de
Punta Arenas, José Andrés Basbus, quien era sospechoso de
complicidad con un grupo de espionaje. El presidente chileno
Ricardo Lagos ha declarado que la operación, durante la que un
agente dejó olvidada su identificación en el despacho de Bas-
bus, no había sido autorizada y ha aceptado la dimisión de
todos los oficiales militares implicados en el caso. 
Durante la última semana la ciudad brasileña de São Paulo
ha padecido una oleada de ataques contra comisarías de poli-
cía, que se ha saldado con la vida de tres policías. El Primeiro
Comando da Capital (PCC), la banda criminal más poderosa
de Brasil, ha sido considerado el responsable de los más de 40
ataques que sufrido esta ciudad brasileña. 
Un atentado suicida en una zona residencial de Riad, la capi-
tal de Arabia Saudí, acaba con la vida de 17 personas de
diversas nacionalidades. Las autoridades saudíes han identifica-
do a los responsables del atentado como miembros de la red
de Al Qaeda, aunque no se ha producido ningún comunicado
de reivindicación. 
09.11.03
El gobierno de Israel ha aprobado un plan de intercambio de
prisioneros con el movimiento libanés Hezbollah, según el cual
unos 400 árabes serán liberados de las cárceles israelíes a cambio
de un hombre de negocios israelí y los restos de tres soldados. 
10.11.03
El ministro de Defensa vietnamita, el general Pham Van Tra, viaja
a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Rums-
feld, convirtiéndose en el primer ministro de Vietnam en visitar
EEUU desde el final de la guerra entre ambos países en 1975. 
11.11.03
Los líderes de los partidos de la oposición de Georgia han
acordado no permitir que se cree un nuevo gobierno a menos
que se repitan las elecciones del pasado día 2 de noviembre.
Hoy es el cuarto día de manifestaciones continuas en las calles
de la capital, Tbilisi, contra el gobierno de Eduard Shevardnadze
por la presunta falsificación de los resultados de las elecciones
parlamentarias.
Una manifestación en las calles de Seúl, la capital de Corea
del Sur, contra los procesos judiciales de líderes sindicales acu-
sados de convocar huelgas ilegales, acaba convirtiéndose en la
protesta más violenta de los últimos años. Durante la manifes-
tación han resultado heridos 44 policías y un centenar de
manifestantes. 
12.11.03
El ministro del Interior británico David Blunkett anuncia que
el Reino Unido ha rechazado la petición argentina de extradi-
ción de Hadi Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina,
detenido el pasado mes de agosto en Durham, en el este de
Inglaterra, por su presunta implicación en el atentado de julio
de 1994 contra un centro de la comunidad judía en Buenos
Aires, la capital argentina.
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En la República Dominicana se celebra una jornada de huel-
ga general convocada por la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares, en protesta por la política econó-
mica del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Durante las
manifestaciones, que han tenido lugar en la capital dominicana,
Santo Domingo, han muerto siete personas a consecuencia de
los choques entre la policía y los manifestantes. 
Un juez de Islamabad, la capital pakistaní, ha decretado la entra-
da en prisión de Javed Hashmi, actual presidente de la Liga
Musulmana Pakistaní–Grupo Nawaz, después de que éste denun-
ciara haber sido torturado mientras estuvo detenido por la poli-
cía. Hashmi había sido detenido el pasado mes de octubre por
leer en una rueda de prensa una carta de un oficial de la armada
en que se criticaba la implicación del ejército en la vida política.
Un camión de gasolina cargado con explosivos se ha estre-
llado contra el muro del campamento de las tropas italianas
en Nasiriya, en el sur de Irak. En el atentado suicida han muer-
to 28 personas, entre las que se encuentran 19 italianos.
Según un informe filtrado a la prensa de Mamad al-Baradi’i,
jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA),
Irán habría ocultado información e incumplido sus compromisos
nucleares, pero insiste en que no hay pruebas de que este país
hubiera intentado fabricar armas nucleares.
13.11.03
Un tribunal del Reino Unido ha rechazado la petición de
extradición de Akhmed Zakayev, representante del presidente
rebelde checheno Aslan Maskhadov, formulada por el gobier-
no ruso, considerando que corre el riesgo de ser torturado en
Rusia. Las autoridades rusas han criticado la decisión del tribu-
nal británico. 
El presidente de Serbia y Montenegro Svetozar Marovic visi-
ta Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, en la que es la
primera visita oficial de un líder serbio desde el fin de la gue-
rra en 1995. Marovic ha pedido perdón por el brutal cerco
que sufrió Sarajevo durante la guerra.
14.11.03
La central nuclear alemana situada en Baja Sajonia ha sido
cerrada después de 31 años en funcionamiento, siguiendo el
plan del gobierno alemán de acabar progresivamente con la
generación de energía nuclear.
El Frente de Liberación Nacional Corso-Unión de Comba-
tientes (FLNC-UC) ha anunciado una suspensión de la lucha
armada indefinida para facilitar la formación de una alianza
nacionalista que se presente a las elecciones de 2004 a la
Asamblea de Córcega.
15.11.03
Cuatro atentados suicidas sacuden la capital de Turquía,
Estambul, en cinco días. Los dos primeros se han producido
en un intervalo de pocos minutos cuando dos camiones car-
gados de explosivos se han estrellado contra dos sinagogas
mientras se celebraba la fiesta religiosa judía del sabbath, cau-
sando la muerte a 25 personas, e hiriendo a más de 300. El 20
de noviembre Estambul vivirá otros dos atentados suicidas
contra intereses británicos; el primero contra la sede turca de
la Corporación de la Banca de Hong Kong y Shangai (HSBC),
y el segundo contra el consulado británico. Los terroristas 
suicidas, supuestamente relacionados con Al Qaeda, han utili-
zado el mismo sistema que en los atentados del día 15,
matando a 31 personas e hiriendo a más de 450. 
Los jefes de Estado y de gobierno de 19 países latinoamerica-
nos, España y Portugal se reúnen en la ciudad de Santa Cruz,
Bolivia, para celebrar la decimotercera cumbre Iberoamericana,
centrada en el problema de la deuda de los países americanos.
El primer ministro israelí Ariel Sharon finaliza una visita de
estado a Italia invitado por el primer ministro italiano Silvio
Berlusconi, quien este semestre ostenta también la presidencia
de la Unión Europea. 
Dos helicópteros Black Hawk norteamericanos han colisio-
nado en una zona residencial de Mosul, en el norte de Irak; 17
soldados han muerto en el accidente. Mientras, la televisión
Al-Arabiya con sede en Dubai ha emitido un supuesto mensaje
de Sadam Hussein en el que exhorta a los irakíes a librar una
guerra santa contra las tropas ocupantes. 
16.11.03
El presidente de Burundi Domitien Ndayizeye y Pierre
Nkurunziza, el líder de la principal facción del grupo rebelde
hutu Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia–
Fuerzas de la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), han fir-
mado un acuerdo de alto el fuego y un acuerdo de paz en la
capital de Tanzania, Dar el Salaam. De esta manera, sólo conti-
núa oponiéndose al gobierno el grupo rebelde Partido para la
Liberación del Pueblo Hutu–Fuerzas para la Liberación Nacio-
nal liderado por Rwasa Agathon, a quien los jefes de estado de
la región de los Grandes Lagos han dado un ultimátum de tres
meses para que firme el acuerdo de paz. 
17.11.03
En la provincia indonesia Sulawesi Central se producen nue-
vos brotes de violencia sectaria cuando una multitud de
musulmanes ha matado a un supuesto informador de la policía
y a dos cristianos, después de que la policía acabase con la
vida de un musulmán buscado en conexión con los brotes de
violencia contra cristianos del pasado mes de octubre.
Representantes del gobierno de Egipto con el jefe de la inte-
ligencia Umar Sulayman al frente han viajado a Gaza para reu-
nirse con las tres principales facciones palestinas, Hamas, la
Yihad Islámica, y las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, en un
intento de reactivar el alto el fuego en Palestina. 
18.11.03
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) anuncia, como medida temporal, la retirada
de su personal de gran parte del sur y del este de Afganistán
después de la muerte de una de sus trabajadoras, la francesa
Bettina Goislard, el pasado 16 de noviembre.
El antiguo líder rebelde serbo-croata Milan Babic ha sido
acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Interna-
cional de La Haya para la ex Yugoslavia.
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El presidente norteamericano efectúa una visita de estado al
Reino Unido, invitado por la reina Isabel II y por el primer
ministro Tony Blair, convirtiéndose en el primer presidente de
EEUU en hacerlo desde 1918. La visita, que ha intentado
reforzar la alianza entre los dos países en referencia a Irak y a
la “guerra contra el terrorismo”, ha suscitado las críticas de los
ciudadanos contrarios a la guerra, que se han manifestado por
las calles del centro de Londres, la capital británica. 
Un palestino armado acaba con la vida de dos soldados isra-
elíes en un puesto de control militar en el sur de la ciudad de
Jerusalén. El International Herald Tribune informa que en las
últimas cuatro semanas más de 20 palestinos han muerto por
disparos del ejército israelí.
19.11.03
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la
explotación de los recursos naturales de la República Demo-
crática del Congo, remarcando la conexión entre el actual
conflicto de la RDC, el tráfico ilegal de armas en la región, y la
explotación de recursos naturales.
La cámara baja del Parlamento de Santa Lucía ha aprobado
una partida de dos millones y medio de dólares para la crea-
ción del Tribunal de Justicia del Caribe, que sustituirá al “Privy
Council”, ubicado en Londres, en Gran Bretaña, como tribunal
final de apelaciones. El nuevo Tribunal de Justicia del Caribe
también ejercerá de autoridad final para el futuro Mercado
Único del Caribe.
La presidenta de Indonesia Megawati Sukarnoputri firma un
decreto que amplía la ley marcial en la provincia de Aceh, en
el norte de la isla de Sumatra, por un período de seis meses.
Algunos de los ministros del gobierno indonesio y oficiales del
ejército han reconocido que la ofensiva militar lanzada el pasa-
do mes de mayo contra el Movimiento Aceh Libre (GAM)
aún no ha obtenido los resultados esperados, a pesar de que
han muerto más de 1.100 guerrilleros y seguidores del GAM,
además de 395 civiles. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba
por unanimidad la Resolución 1515 (2003) que apoya el pro-
ceso de paz de la “Hoja de Ruta” para Oriente Próximo. 
20.11.03
Se reúnen en Miami, Estados Unidos, los representantes de los
34 países implicados en las negociaciones sobre el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) para determinar su entrada
en vigor. Mientras, miles de manifestantes antiglobalización mar-
chan por las calles de la ciudad norteamericana en protesta con-
tra el ALCA, alegando que destruirá miles de empleos y dará pie
a la explotación de los trabajadores de aquellos países con defi-
ciencias en la protección de los derechos laborales.
El gobierno de Ucrania ha aceptado pagar las compensacio-
nes a las familias de los 40 ciudadanos israelíes que viajaban
en el avión que en octubre de 2001 fue alcanzado accidental-
mente por un misil ucraniano.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se ha
reunido en su sede de Viena, Austria, donde ha aprobado una
resolución que condena el programa nuclear clandestino de Irán. 
21.11.03
El embajador norteamericano para crímenes de guerra,
Pierre-Richard Prosper, ha declarado durante una conferencia
en Madrid que Estados Unidos pondrá en libertad en las pró-
ximas semanas a dos docenas de detenidos de la base de
Guantánamo. Prosper también ha anunciado que liberarán a
otras docenas de detenidos, considerados “amenazas de nivel
medio”, para ser entregados a sus países de procedencia para
que sean juzgados. 
El fiscal general de Bolivia, Óscar Crespo, inicia los procedi-
mientos de destitución en el Congreso del ex presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada, quien el pasado mes de octubre
fue obligado a dimitir y a exiliarse. Lozada está acusado de
abuso de los Derechos Humanos perpetrados por las fuerzas
de seguridad durante la represión de las manifestaciones y las
huelgas del mes de octubre. También se han iniciado los pro-
cedimientos para que sean juzgados en el Congreso Evo
Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Felipe
Quispe de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) por su implicación en la
incitación al desorden público. 
Un grupo de motociclistas no identificados ha atacado una
mezquita en Prabbani, al este de la ciudad india de Bombay,
causando heridas a más de 26 personas.
La Organización para el Desarrollo de la Energía en la
Península de Corea (KEDO), encargada de construir reactores
nucleares en Corea el Norte, ha anunciado que suspende
todos sus trabajos por un período de un año.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) reprende a España por las con-
diciones en las que están viviendo los solicitantes de asilo en
Ceuta. Según el informe del Alto Comisionado el centro de
acogida está superpoblado y unas 500 personas viven a la
intemperie fuera del recinto. 
22.11.03
Más de 30.000 personas marchan en Tbilisi, la capital de
Georgia, primero hacia la sede del gobierno junto al líder de
la oposición Mikhail Saakashvili para exigir la dimisión del pre-
sidente Eduard Shevardnadze, y a continuación hacia el Parla-
mento, donde Shevardnadze estaba inaugurando la primera
sesión de la cámara después de su elección el pasado 2 de
noviembre. Saakshvili y sus seguidores irrumpieron en la cá-
mara, mientras el presidente georgiano era evacuado por sus
guardaespaldas a su casa, desde donde ha declarado el estado
de emergencia en todo el país. 
23.11.03
El presidente de Georgia Eduard Shevardnadze ha aceptado
dimitir, ante el ministro ruso de Asuntos Exteriores Igor
Ivanov, después de que el opositor Saakashvili hubiese lanzado
un ultimátum advirtiendo que si Shevardnandze no dimitía la
multitud que lleva días manifestándose en las calles también
tomaría la residencia presidencial. Sheveardnadze ha abando-
nado el país una vez se le ha garantizado inmunidad. El hasta
el momento portavoz del gobierno saliente, Nino Burdja-
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nadze, ha asumido la presidencia del país hasta que se cele-
bren unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas el
próximo mes de enero.
Las masivas manifestaciones, las huelgas, y el bloqueo de nume-
rosas carreteras y vías ferroviarias obligan al gobierno italiano a
retirar sus planes de ubicar un vertedero de residuos nucleares
en Scanzano Jónico, en el sur de la región italiana de Basilicata. 
Los vuelos civiles con origen o destino a Bagdad, la capital
de Irak, han sido suspendidos después de que un misil tierra-
aire haya impactado contra un avión cerca del aeropuerto.
Además, en los últimos días los atentados y ataques contra las
tropas de la coalición ocupante han sido constantes. El pasado
día 21 de noviembre los hoteles Palestina y Sheraton de Bag-
dad fueron atacados, así como también el ministerio del Pe-
tróleo. También se han repetido los atentados con bomba
contra comisarías de la policía.
24.11.03
La gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Silvia
Cartwright, visita Tokelau durante una gira por el Pacífico para
firmar un acuerdo de Principios de Asociación, considerado
un paso más para la independencia de Tokelau. Está previsto
que estas islas se conviertan en un territorio con autogobier-
no libre asociado a Nueva Zelanda, del mismo modo que lo
son las Islas Cook y Niue. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
la Resolución 1517 (2003) que extiende el mandato de la
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (UNFICYP) seis meses, como muestra de la preocu-
pación causada por la construcción ilegal de un nuevo puesto
de control militar turco cerca de la zona de división de la isla.
El presidente francés Jacques Chirac visita Londres, la capital
británica, para acudir a su primera cumbre bilateral con el pri-
mer ministro británico Tony Blair desde el inicio de la guerra
contra Irak. Ambos líderes han acordado aumentar la coope-
ración para combatir la inmigración ilegal y fomentar la estabi-
lidad en África.
25.11.03
Más de 169 personas han muerto en el lago Mai Ndombe,
en el nordeste de la República Democrática del Congo, al
colisionar los dos ferrys en los que viajaban. Otras cien perso-
nas continúan desaparecidas.
El presidente nigeriano Olusengun Obsabjo ha afirmado que
Charles Taylor, el ex presidente de Liberia, será entregado al
Tribunal Especial para Sierra Leona si el gobierno liberiano hace
la petición. Esta declaración ha se ha dado a conocer después
de que el gobierno de Nigeria, que había permitido el asilo de
Taylor en su territorio como parte del acuerdo de paz de
Liberia, hubiera expresado su intención de no entregar a Taylor
a ningún tribunal en respuesta a la recompensa que anunció, el
pasado 6 de noviembre, la administración de Estados Unidos
para quien entregase a Taylor al Tribunal Nigeriano.
En una ceremonia emitida por la televisión pública de
Colombia, 855 miembros de la guerrilla Cacique Nutibara,
que forma parte de la organización paramilitar de ultraderecha
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han entregado sus
armas a las autoridades como cumplimiento del acuerdo al-
canzado en julio pasado con el gobierno. 
Esta noche se hace efectivo el alto el fuego decretado por
los ejércitos de India y Pakistán en la Línea de Control que
separa ambos países en Cachemira, coincidiendo con la cele-
bración del Festival Musulmán del Eid al-Fitr que marca el final
del mes del Ramadán.
Estados Unidos anuncia que reducirá sus ayudas a Israel
como consecuencia de la expansión de los asentamientos ju-
díos en Gaza y Cisjordania y la construcción del muro de
seguridad que dividirá Cisjordania.
26.11.03
El ministro en jefe Tarun Gogoi del estado de Assam, en el
norte de la India, solicita a la Oficina de Investigación Central
que investigue los brotes de violencia étnica contra los bihari
que se han producido en Assam en los últimos días, causando
56 víctimas mortales. Paresh Barua, comandante en jefe del
Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), ha reivindicado
su responsabilidad en los ataques contra la comunidad bihari.
El gobierno australiano llega a un acuerdo con el de EEUU
para que los dos ciudadanos australianos detenidos en la base de
Guantánamo, Cuba, no sean condenados a la pena de muerte. 
27.11.03
El presidente de Estados Unidos George W. Bush realiza
una visita de dos horas a Bagdad, Irak, para celebrar el día de
“acción de gracias” con las tropas norteamericanas.
28.11.03
La Coordinadora Democrática (CD) de Venezuela, una orga-
nización de la oposición extraparlamentaria, inicia una campaña
para conseguir firmas a favor de la celebración de un referén-
dum sobre si el presidente Hugo Chávez y su gobierno deben
permanecer en el poder.
29.11.03
Siete miembros de la inteligencia militar española han muer-
to en una emboscada en la ciudad irakí de Mahmudiya; y dos
diplomáticos japoneses han muerto en un ataque cerca de
Tikrit, en el norte del país. 
30.11.03
Estados Unidos anuncia que ha matado a 46 insurgentes ira-
kíes durante una emboscada tendida a sus tropas en la ciudad
de Samarra, en el centro de Irak.
DICIEMBRE 
01.12.03
Políticos de la oposición israelí y delegados palestinos han
presentado en Suiza la Iniciativa de Ginebra, un plan de paz no
oficial para Oriente Próximo que contiene todos los elementos
para la creación de dos Estados como solución al conflicto
palestino-israelí. A los representantes israelíes y palestinos se
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han unido personalidades de ámbito internacional como los
ganadores de los premios Nóbel de la Paz Jimmy Carter, Lech
Walesa o John Hume. El gobierno de Israel, que ha desaproba-
do rotundamente la Iniciativa de Ginebra calificándola de sub-
versiva, ha lanzado una ofensiva contra la ciudad cisjordana de
Ramala, resultando muertos tres miembros de Hamas y un niño
de nueve años. 
02.12.03
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) continúa su trabajo desde La Haya, en los Países Bajos,
donde hoy empieza el juicio contra dos militares bosnios, el
general Enver Hadzihasanovic y el coronel Amir Kubura, res-
ponsables de la muerte de 200 serbios y croatas durante los
ataques de las fuerzas bosnias contra las croatas en 1993. En
los próximos días el TPIY condenará tres miembros del ejérci-
to serbo-bosnio: a Momir Nikolic y a Dragan Obrenovic por
su implicación en la masacre de Srebrenica de 1995; y al gene-
ral Stanislav Galic por su responsabilidad en el cerco a la ciu-
dad de Sarajevo.
Los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido en la
sede de Bruselas, Bélgica, a petición del secretario general lord
Robertson de Port Ellen y del secretario de Defensa nortea-
mericano Donald Rumsfeld para debatir el envío de más uni-
dades de apoyo a las ya desplegadas en Afganistán. 
03.12.03
El tribunal Penal Internacional para Rwanda ha condenado por
genocidio a dos ejecutivos de medios de comunicación y a un
periodista por haber incitado al asesinato de tutsis en 1994. Es el
primer caso de condena contra medios de comunicación por crí-
menes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial.
Terminan tres días de asedio a la principal base militar fran-
cesa de Abidján, en Côte d’Ivoire, por parte de grupos leales
al gobierno marfileño después de que el ejército francés se
viera obligado a usar gases lacrimógenos contra la multitud
que demandaba la retirada de las tropas francesas de la línea
de alto el fuego, para permitir a las tropas gubernamentales
seguir luchando contra los rebeldes que han tomado el con-
trol de la zona norte del país.
Una bomba explota en las inmediaciones de la sede de la
televisión estatal de Georgia situada en la capital, Tbilisi, sin
causar víctimas. La explosión se ha producido mientras el
embajador ruso en Georgia, Vladimir Chkhikvishvili, estaba
siendo entrevistado en el centro televisivo. 
04.12.03
La Interpol, la organización internacional de policía, ha presenta-
do una orden de arresto contra Charles Taylor, presidente de
Liberia hasta el pasado mes de agosto, cuando se exilió a Nigeria.
05.12.03
Una delegación del Movimiento de Liberación del pueblo
Sudanés (SPLM) acude a Jartum, la capital de Sudán, por prime-
ra vez en veinte años para reunirse con representantes del
gobierno sudanés. Coincidiendo con la visita, el vicepresidente
Ali Osman Mamad Taha ha retomado las negociaciones de paz
en Kenya con John Garang, líder del brazo militar del SPLM.
Paralelamente, el gobierno de Sudán ha firmado una acuerdo de
paz con el grupo de la oposición Alianza Democrática Nacional.
El secretario de Defensa Donald Rumsfeld visita Georgia para
reunirse con el actual presidente Nino Burdjanadze, convirtiéndo-
se en el primer representantes de la administración de EEUU en
visitar Georgia después de la caída del gobierno de Eduard
Sheverdnadze el pasado mes de noviembre. 
Cinco jefes de estado europeos, los de Francia, Italia, Malta,
España y Portugal, se han reunido con sus homólogos de
otros cinco países del norte de África, Argelia, Libia, Tunicia,
Marruecos y Mauritania, en Túnez para inaugurar la conferen-
cia “Grupo de Diálogo Cinco Más Cinco”. 
06.12.03
En el estado indio de Assam, en el noreste del país, se crea el
Consejo Territorial de Bodoland. Durante la ceremonia, a la que
ha asistido el primer ministro del estado de Assam, miembros del
grupo separatista Tigres de Liberación de Bodoland han entrega-
do sus armas como muestra de la disolución de la banda armada,
que gozará de la amnistía ofrecida por el gobierno estatal.
En los últimos dos días el ejército de EEUU desplegado en
Afganistán ha matado a 18 civiles, 15 de ellos niños, en dos ata-
ques a supuestos refugios de los talibanes. Estos sucesos han pro-
vocado que se incremente el resentimiento de la población
afgana, en especial de la etnia pashtun, contra las fuerzas de
Estados Unidos. Mientras, en Irak el jefe de la Autoridad Pro-
visional de la Coalición, Paul Bremer, ha sobrevivido a un atenta-
do cuando se dirigía a una reunión en el aeropuerto internacional
de Bagdad.
07.12.03
El Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), uno de los princi-
pales grupos rebeldes de la región occidental de Darfur, en
Sudán, ha anunciado la muerte de 700 soldados del gobierno
en una batalla en la presa de Abu Gamra, en el norte de
Darfur, después de que a principios de este mes el líder del
JEM, Khalil Ibrahim, hubiera anunciado que su grupo no partici-
paría en las conversaciones de paz entre el gobierno sudanés
y el Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército (SLM/A).
La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) em-
pieza un programa de desarme y desmovilización, previsto en
el acuerdo de paz alcanzado el pasado mes de agosto, que
tiene como objetivo que unos 40.000 soldados que vagan por
Liberia entren en los campos de desarme. 
El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo ha
sido condenado a veinte años de cárcel por fraude, lavado de
dinero y robo de los fondos del Estado, pena que tendrá que
cumplir bajo arresto domiciliario.
08.12.03
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado
una resolución que solicita a la Corte Penal Internacional que
evalúe la legalidad de la construcción del muro que está lle-
vando a cabo Israel en Cisjordania.
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Los países miembros de la Commonwealth celebran la reu-
nión anual de jefes de gobierno en Abuja, la capital de Nigeria,
que ha sido inaugurada por la reina Isabel II. El tema principal
de la cumbre ha sido la situación de Zimbabwe y la suspensión
de éste como miembro de la Commonwealth. El presidente
Robert Mugabe de Zimbabwe ha anunciado que su país aban-
dona la Commonwealth. 
09.12.03
El primer ministro japonés Junichiro Koizumi ha anunciado la
aprobación del envío de 1.000 miembros de las Fuerzas de
Autodefensa japonesas a Irak para desempeñar labores huma-
nitarias.
Un atentado suicida cerca de un lujoso hotel del centro de
Moscú, la capital rusa, acaba con la vida de seis personas. Es el
segundo atentado suicida en pocos días coincidiendo con las
elecciones locales rusas celebradas el 7 de diciembre. El pri-
mer atentado tuvo lugar el pasado día 5 cerca de Yessentuki,
una ciudad del sudeste ruso, provocando 44 víctimas morta-
les. Ambos atentados han sido reivindicados por un grupo
separatista checheno liderado por Shamil Basayev. 
El vicesecretario de Defensa norteamericano Paul Wolfowitz
presenta un documento en el que se advierte de la necesidad
de limitar los contratos para la reconstrucción de Irak a las
empresas de Estados Unidos, de Irak, de los países aliados de
la Coalición, y de los que han contribuido con tropas a la ocu-
pación, para proteger los intereses de seguridad de EEUU.
Algunos de los principales aliados de Estados Unidos. que no
han participado en la ocupación, como Alemania, Rusia o
Canadá, han mostrado su enojo por la decisión de prohibir su
participación. 
10.12.03
El primer ministro chino Wen Jiabao finaliza su primera visita
oficial a Estados Unidos, donde se ha reunido con el secreta-
rio de Estado Colin Powell y con el presidente George W.
Bush para discutir sobre algunos temas como la crisis nuclear
de Corea del Norte o los intentos de lograr el reconocimien-
to internacional de Taiwán. 
La compañía petrolífera norteamericana Unocal es acusada
de la responsabilidad sobre asesinatos, violaciones y torturas
llevados a cabo por el ejército de Myanmar, en relación con la
construcción del gaseoducto de Yadana. El juicio empezará en
Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo mes de agosto, y es
el primer caso que ha prosperado contra una corporación de
EEUU por actividades que han tenido lugar fuera del país.
El secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annán nom-
bra al neozelandés Ross Mountain enviado especial en Irak,
reemplazando a Sergio Vieira de Mello, asesinado en el atenta-
do contra la sede de las Naciones Unidas de Bagdad el pasado
mes de agosto.
El ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom se ha reunido
en Roma, la capital italiana, con su homólogo palestino Nabil
Shaath durante la celebración de una conferencia de donantes
para Palestina, convirtiéndose en el encuentro de más alto
nivel de las dos partes en los últimos cinco meses.
El presidente egipcio Mohammed Hosni Mubarak se ha reu-
nido con su homólogo iraní Seyyed Mohammed Jatami en el
marco de la Cumbre Mundial sobre Información que se cele-
bra en Ginebra, Suiza. Esta reunión representa el primer
encuentro entre líderes de los dos países desde que sus rela-
ciones diplomáticas fueron rotas después de la Revolución
Islámica iraní de 1979. 
11.12.03
El ministro de Exteriores de Papúa Nueva Guinea Rabbie
Namaliu y su homólogo australiano Alexander Downer firman
un acuerdo según el cual Australia enviará un grupo de 300
policías y funcionarios públicos a Papúa Nueva Guinea para
cooperar en la lucha contra el crimen y la corrupción. 
Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado, después de
nueve meses de negociaciones secretas, que Libia ha aceptado
desmantelar su programa de fabricación de armas de destruc-
ción masiva y que permitirá a los inspectores internacionales
controlar la eliminación de dichos programas.
12.12.03
En Côte d’Ivoire continúa la inestabilidad. Al menos 19 per-
sonas han muerto en Abidján a causa de las batallas que se
están librando en sus alrededores.
Los gobiernos de Eslovaquia y Hungría firman un acuerdo
que pone fin a la disputa sobre la “ley de estatus” o la “ley de
preferencia húngara”, que otorgaba un trato preferencial a los
ciudadanos de procedencia húngara que vivían y trabajaban en
Hungría, y que se consideraba discriminatoria para los ciuda-
danos originarios de otros los países vecinos.
El presidente norteamericano George W. Bush firma la Ley
para la Restauración de la Soberanía Libanesa y la Responsa-
bilidad Siria, la cual exige a Siria que deje de apoyar a grupos
terroristas que actúan desde su territorio, suspenda el desa-
rrollo de armas de destrucción masiva, y retire a las tropas
que tiene desplegadas en Líbano. Si Siria no coopera, Estados
Unidos le impondrá sanciones económicas y diplomáticas.
13.12.03
Sadam Hussein, el ex dictador irakí, ha sido detenido por
soldados norteamericanos cerca de su ciudad natal, Tikrit, en
el norte de Irak. Hussein se encontraba escondido en un
hoyo, solo y con aspecto desaliñado, por lo que se ha empe-
zado a desestimar la idea de que él dirigía los ataques de la
guerrilla contra las tropas de ocupación. Tan sólo doce horas
después de la captura de Sadam Hussein un coche bomba
conducido por un terrorista suicida ha explotado frente a una
comisaría de policía en Khaldiya, al oeste de Bagdad. 
14.12.03
El grupo rebelde Movimiento por la Democracia y la Justicia
en Chad (MDJT) ha firmado un acuerdo de paz con el gobierno
de Chad que prevé un alto el fuego inmediato y la amnistía para
los rebeldes. El acuerdo ha sido firmado por el líder del MDJT
Adoum Togoi y por el  ministro del Inter ior de Chad
Abderahmane Moussa en Ouagadougou, la capital de Burkina
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Faso. Los miembros de la línea dura del MDJT han denunciado
el acuerdo, y han expulsado a Togoi del movimiento, anuncian-
do que continuarán la ofensiva armada contra el gobierno.
Se intensifican los choques entre las fuerzas del gobierno de
Nepal y las del clandestino Partido Comunista de Nepal-mao-
ísta, provocando la muerte a setenta personas en los últimos
dos días.
Después de numerosos retrasos la Loya Jirga, la gran asam-
blea de los ancianos de Afganistán, se reúne para discutir
sobre las bases de una nueva Constitución que permita cele-
brar las elecciones presidenciales y legislativas el próximo año.
Los miembros del Consejo de Gobierno Irakí han sido trasla-
dados por las tropas norteamericanas al lugar donde tienen
detenido a Sadam Hussein para que se entrevisten con él. El
Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annán ha insis-
tido en la necesidad de que tanto Hussein como otros acusa-
dos de crímenes contra los Derechos Humanos sean juzgados
ante tribunales que respeten el derecho internacional.
15.12.03
El Ejército Real Butanés lanza una ofensiva militar, su mayor
operación militar desde la guerra anglo-butanesa de 1865, con-
tra los campos situados en el sur de Bután controlados por los
grupos separatistas indios del Frente Unido de Liberación de
Assam (ULFA), Frente Democrático Nacional de Bodolandía
(NDFB), y Organización de Liberación de Kamatapur.
Corea del Norte amenaza con aumentar sus capacidades
nucleares si se retrasan las negociaciones a seis partes sobre el
futuro de su programa de armamento nuclear, la primera
ronda de las cuales tuvo lugar el pasado mes de agosto.
16.12.03
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aproba-
do la Resolución 1519 (2003) que pide al secretario general
Kofi Annán que restablezca el equipo de expertos por un
período de seis meses para investigar las violaciones del
embargo de armas de 1992 a Somalia.
Se anuncia la creación de una comisión, internacional e inde-
pendiente sobre armas de destrucción masiva que estará pre-
sidida por Hans Blix, el ex jefe de la Comisión de las Naciones
Unidas para la Supervisión, Verificación e Inspección en Irak
(UNMOVIC). La creación de la Comisión sobre Armas de
Destrucción Masiva ha sido una iniciativa de la última ministra
de Exteriores sueca Anna Lindh, a partir de una propuesta de
las Naciones Unidas.
El Foro de Cooperación China-África celebra una conferen-
cia ministerial en Addis Abeba, la capital de Etiopía, donde ha
aprobado el Plan de Acción de Addis Abeba. El plan se basa
en un acuerdo para aumentar los intercambios y la coopera-
ción entre China y los países africanos.
17.12.03
Los miembros del Mercado Común del Sur, MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) se han reunido en
Montevideo, la capital de Uruguay, junto con los dos miem-
bros asociados, Chile y Bolivia, para tratar sobre la firma de un
acuerdo de libre comercio con tres de los cinco miembros de
la Comunidad Andina. 
Representantes de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, y Honduras han finalizado en Washington D.C., la
capital de EEUU, las negociaciones sobre la creación de un
Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y América
Central (CAFTA).
El primer ministro irlandés Bertie Ahern y el británico Tony
Blair se reúnen en Londres para celebrar un encuentro que
agrupe a todos los partidos, en un intento de reavivar el pro-
ceso de paz bloqueado desde el pasado mes de octubre y
desde las elecciones de noviembre para la Asamblea de
Irlanda del Norte. Ambos líderes han anunciado que está pre-
vista la revisión del Acuerdo del Viernes Santo para principios
del año 2004, y han solicitado la implicación en el proceso de
todos los partidos políticos.
El presidente francés Jacques Chirac ha anunciado que el uso
de símbolos religiosos, con referencia especial al velo islámico,
estará prohibido en las instituciones públicas, como las escue-
las. Esta decisión, que ha suscitado una gran polémica, ha sido
tomada a partir de la publicación del estudio encargado a una
comisión de personalidades francesas sobre la secularización
del Estado.
Corea del Sur se convierte en el tercer país en número de
tropas desplegadas en Irak, después de Estados Unidos y el
Reino Unido, al aprobar el envío de una fuerza de 3.000 sol-
dados a la región, que se unirán al equipo de ingenieros y de
personal sanitario que ya se encuentran en el terreno.
18.12.03
El presidente sudafricano Thabo Mbeki visita Zimbabwe para
entrevistarse con el presidente Robert Mugabe, convirtiéndo-
se así en el primer jefe de Estado importante en visitar el país
africano desde que Mugabe decidió la retirada de Zimbabwe
de la Commonwealth el pasado 7 de diciembre. Durante la
visita Mbeki también se ha reunido con Morgan Tsvangirai,
l íder del principal partido de la oposición zimbabwa, el
Movimiento para el Cambio Democrático (MDC). 
El Tribunal de Apelaciones del noveno circuito norteameri-
cano, situado en San Francisco, ha decidido que los ciudada-
nos extranjeros retenidos en la base militar de Guantánamo,
Cuba, deben tener acceso a representación legal y la los tribu-
nales federales de Estados Unidos.
Irán consiente formalmente en que el OIEA (Organismo
Internacional de la Energía Atómica) tenga un mayor acceso a
sus instalaciones nucleares. El jefe del OIEA Muhammad al-
Baradi’i y el representante iraní ante esta agencia, Ali Akbar
Salehi, han firmado en Viena, sede del OIEA y capital de
Austria, un protocolo adicional al Tratado de No Proliferación
Nuclear de 1998, que permitirá a los inspectores del OIEA
supervisar e inspeccionar los equipos nucleares iraníes.
19.12.03
La situación en Haití es cada día más inestable debido a la
negativa del presidente Jean-Bertrand Aristide a ceder a la peti-
ción de la oposición de presentar su dimisión. En las últimas
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semanas tres de los ministros del gobierno de Aristide han
renunciado a sus puestos, y más de 25 personas han muerto en
las manifestaciones convocadas contra el régimen haitiano.
Representantes de los gobiernos de India y Pakistán han firma-
do un acuerdo por un período de tres años según el cual se res-
tablecerá el servicio ferroviario entre Nueva Delhi, la capital india,
y la ciudad pakistaní de Lahore a partir de junio de 2004, en un
intento más de normalizar las relaciones entre los dos países.
El líder del prohibido Partido Comunista de Nepal-Maoísta,
Comrade Prachanda, ha informado que muchos soldados del
ejército gubernamental nepalí están desertando e uniéndose a
su formación, después de que el ministro de Información haya
anunciado la introducción de una política de amnistía para aque-
llos rebeldes que se entreguen antes del 12 de febrero de 2004.
La OTAN ha decidido proveer apoyo militar al Equipo de
Reconstrucción Provincial liderado por Alemania y desplegado
en la región de Konduz, en el norte de Afganistán, siguiendo una
resolución de Naciones Unidas del pasado mes de octubre.
20.12.03
Una delegación de la Unión Africana (UA) liderada por el pre-
sidente sudafricano Thabo Mbeki ha asistido como testigo de un
acuerdo de reconciliación en Comores, que establece que se
celebrarán elecciones legislativas en antes de cuatro años.
Miembros de los cuerpos de seguridad de Israel detienen a
Adnan Asfour, uno de los líderes de Hamas, durante una incur-
sión en Nablús, en Cisjordania. El pasado día 11 el ejército isra-
elí había detenido a Khaled al-Qadi, militante de la Yihad
Islámica, durante una incursión en el campo de refugiados de
Rafah, en la franja de Gaza, causando la muerte a seis palestinos.
21.12.03
Una semana de fuertes lluvias deja 150 muertos, un cente-
nar de desaparecidos, y a más de 100.000 personas sin hogar
en la provincia de Leyte, en el centro de Filipinas.
22.12.03
Las fuerzas rebeldes de Côte d’Ivoire, autodenominadas
Fuerzas Nuevas, han anunciado el fin de los tres meses de
boicot al gobierno de reconciliación y la vuelta al ejecutivo de
sus tres ministros. La noticia ha sido bien acogida por el presi-
dente marfileño Laurent Gbagbo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado
la Resolución 1521 (2003) que levanta algunas de las sanciones
impuestas a Liberia en consideración al cambio de situación en
el país, especialmente después de la salida de Liberia del ex pre-
sidente Charles Taylor. Algunas sanciones continuarán siendo
efectivas durante un plazo de al menos doce meses, como las
relacionadas con el armamento o los diamantes.
El gobierno australiano envía una delegación a Nauru en un
intento de poner fin a la huelga de hambre iniciada por un
grupo de solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido recha-
zas por Australia recientemente. La mayoría de personas que
están en huelga son hombres afganos. Cuatro de ellos se han
cosido los labios como medida de protesta, mientras 284 per-
sonas permanecen en un campo de refugiados en Nauru
desde 2001, campo que forma parte de la controvertida
“Solución Pacífica” australiana sobre la inmigración ilegal.
El Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (GCC) celebra
su 24ª cumbre en Kuwait, donde los jefes de estado de los paí-
ses miembros han expresado su satisfacción por las recientes
políticas de Estados Unidos en relación con Irak, en especial por
el mayor papel que tendrá que jugar Naciones Unidas. 
23.12.03
Una explosión de un depósito de gas natural en el sudoeste
de China, en la región de Kaixian, mata a 233 personas y
causa más de 10.000 heridos. Ha sido uno de los peores acci-
dentes industriales del país, y a raíz de éste se ha cuestionado
la rapidez de los equipos de rescate. 
El ministro de Exteriores egipcio Ahmad Maher viaja a Israel
para mantener conversaciones sobre el proceso de paz con
representantes israelíes y palestinos. Maher ha tenido que ser
trasladado a un hospital después de ser atacado por un grupo de
palestinos, que le habían acusado de “traidor” y “colaboracionis-
ta”, durante una visita a la mezquita de al-Aqsa de Jerusalén.
Mientras en el campo de refugiados de Rafah, en la franja de
Gaza, el ejército israelí ha lanzado una ofensiva durante la que
han muerto ocho palestinos, después de que activistas palestinos
hayan matado a dos soldados israelíes en el centro de Gaza.
24.12.03
El presidente ucraniano Leonid Kuchma y su homólogo ruso
Vladímir Putin firman un acuerdo sobre el uso del estrecho de
Kerch en el mar de Azov, por el que habían surgido algunas
diferencias el pasado mes de octubre. Según el acuerdo las
aguas del estrecho son consideradas aguas internas de Ucrania
y Rusia, por lo que el uso que de ellas se haga tendrá que ser
decidido de forma conjunta.
25.12.03
El presidente pakistaní Pervaiz Musharraf ha sufrido el segun-
do atentado contra su vida de este mes de diciembre, cuando
dos terroristas suicidas han estrellado los coches que conducí-
an contra la comitiva el presidente, provocando la muerte a
17 personas e hiriendo a 50; Musharraf no ha resultado heri-
do. El ataque ha tenido lugar un día después de que Musharraf
anunciara siete concesiones para solucionar la controversia
desatada sobre su Orden Marco Legal para la reforma consti-
tucional que ha provocado la paralización de la Asamblea
Nacional desde octubre de 2002. El primer atentado se pro-
dujo el pasado día 14 cuando estalló una bomba detonada
por control remoto al paso del coche del presidente pakistaní. 
Un accidente aéreo en Benín se salda con la muerte de 130
de sus pasajeros, la mayoría de ellos de nacionalidad libanesa,
cuando acababa de despegar.
Un terrorista suicida palestino, del Frente Popular para la
Liberación de Palestina (FPLP), ataca una parada de autobús
cerca de Tel Aviv matando a tres soldados israelíes y a un civil.
Menos de una hora después el ejército israelí ha respondido
con un ataque con misiles contra la ciudad de Gaza, matando a
cinco palestinos.
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26.12.03
El gobernador de la ciudad turca de Estambul, Muammer
Guler, ha anunciado en una conferencia de prensa que los
ataque suicidas de los días 15 y 20 del mes de noviembre
pasado, que tuvieron lugar en el Consulado británico, en las
oficinas del banco HSBC, y en dos sinagogas de la ciudad, fue-
ron perpetrados por una célula de ciudadanos turcos vincula-
da a la red de Al Qaeda.
Un terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter sacude el
sur de Irán, devastando la ciudad de Bam y causando más de
30.000 muertos, aunque el gobierno iraní cree que la cifra
podría aumentar hasta los 50.000. La ayuda internacional ha lle-
gado de manera inmediata; ha tenido especial relevancia la llega-
da de un avión norteamericano con ayuda humanitaria ,
convirtiéndose en el primer avión de EEUU en volar a Irán
desde 1981.
27.12.03
Un paquete bomba ha explotado en la casa de Romano
Prodi, presidente de la Comisión Europea, sin que nadie resul-
tase herido. 
La resistencia irakí lleva a cabo tres atentados coordinados
contra las fuerzas de ocupación en Kerbala, ciudad de mayoría
chiíta del sur de Irak, matando a cuatro soldados búlgaros, dos
ingenieros tailandeses, y siete policías irakíes. En los últimos
dos días cuatro soldados norteamericanos han muerto en
diferentes ataques en el centro de Irak.
Una delegación del OIEA llega a Libia para empezar a inspec-
cionar las instalaciones nucleares. Según declaraciones de
Muhammad al-Baradi’i, jefe del OIEA, el programa nuclear libio
se encuentra en unas fases muy tempranas, sin que se hayan
encontrado evidencias de que posea uranio enriquecido. 
28.12.03
La organización Reporteros sin Fronteras denuncia la con-
dena a muerte de nueve periodistas de un mismo periódico
deportivo en Myanmar, acusados de alta traición por haber
publicado un artículo en el que se informaba del uso indebi-
do de una donación internacional para promover el fútbol en
el país. 
29.12.03
El departamento norteamericano de Seguridad Nacional ha
anunciado que, de ahora en adelante, en algunos de los vuelos
transatlánticos entre Estados Unidos y Gran Bretaña viajarán
agentes armados. Esta medida ha sido denunciada por la Aso-
ciación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que consi-
dera que la posibilidad del uso de armas de fuego durante el
vuelo representa un riesgo inaceptable.
Más de 90 estados firmantes de la Convención sobre Armas
Convencionales Seguras, entre los que se encuentra Estados
Unidos, se han comprometido en un encuentro en Ginebra,
Suiza, a recuperar aquellas municiones que no hayan explota-
do después de un conflicto armado.
30.12.03
Durante los últimos días se ha destapado el mayor escándalo
financiero de la historia de Italia al descubrirse que la empresa
Parmalat ha contraído deudas por un valor superior a los diez
millones de euros. El presidente y fundador de Parmalat, Calisto
Tanzi, ha sido detenido hoy acusado de fraude.
El Tribunal Constitucional lituano ha dictaminado que el pre-
sidente Rolandas Paksas infringió la Constitución el pasado
mes de abril cuando otorgó la ciudadanía lituana a Yuri Bori-
sov, un hombre de negocios ruso. El Parlamento de Lituania
ya había iniciado, el pasado día 18 de diciembre, los procedi-
mientos para la destitución del presidente Rolandas Paksas
por haber quebrantado la Constitución al mantener relaciones
con el crimen organizado ruso.
El New York Times, citando a miembros de la administración
de EEUU, informa que los fundamentalistas islámicos de
Arabia Saudí han organizado una serie de intentos de asesina-
to sin precedentes contra miembros de las élites saudíes para,
según las mismas fuentes, desestabilizar la casa reinante.
31.12.03
Un atentado con bomba durante la celebración del año nuevo
en Peureulak, en el norte de la provincia indonesia de Sumatra,
ha acabado con la vida de diez personas. Las autoridades han
culpado al Movimiento Aceh Libre (GAM) del atentado, pero el
GAM ha negado cualquier responsabilidad por la explosión.
